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'' 
Indberetning 
fra Norges fiskeriagent i Tyskland Westernaard til fiskeridirektøren, 
datert Hamburg 25 februar 1909, 
om Tyskland s si l d- og fiske hand el i l 9 O 8. 
1. Saltsildhandelen 19080 
rrysklands import av saltet sild til hovedmai'kederne Memel, Kønigs-
berg, Danzig, Stettin, Rostock og Hamburg · var i 1908 sammenlignet med 
1907 og 1906: 
Memel. 
Indførsel 1908 1907 1906 
Norsk sild o o o o o o o o o o . o o o o 4 956 tdro 6 249 tdr. 4 379 tel ro 
Skotsk og engelsk sild .. o o 16 112 
" 
13 781 
" 
15 073 
" Hollandsk sild o ... o o ..... 200 ,, 625 
" 
3'oo 
" Tysk ~ild o .. o o. o o o o o. o o o. 400 
" 
21 668 tdr. 20 655 tdr. 20 814 tclro 
Lagerne 31 desember 1908 1907 1906 
Norsk .. o o o. o o o o o o o .. o ... l 768 tdr. 2 426 tdr. l 418 tdr. 
Skotsk og engel~k .. o .. o o . 4 6~0 ,, 3 129 
" 
4 575 
" 6 388 tdr. 5 555 tdr. 5 993 tdro 
Fetsildens kvalitet fandt man bedre i 1908 end tidligere, men stør-
relsen vel smaafaldendeo 
Prisnoteringerne fra l januar er, Yarmouth fulls 39/ 30 Jlb., matfulls 
26/27 Jlb .. , matties 23/24 J/0., fetsild KK 19/ 20 J/0., K 12/ 14 J/0., lVIK 
9/ 11 J/0. 
R2 
Indførsel. 
Skotsk og Shetland ' sild, 
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Kønigsberg. 
1908 
gammel . . . . . . . . . . . . . . . 14 235 tdr. 
Do., ny ................. 266 959 " 
Yarmouth sild, gammel. ... · 4 591 " 
1907 
15 541 tdr. 
295 400 
11 " 
" 
1906 
1;994 tdr. 
296 525 " 
7 885 
" Do., ny . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 7 815 ,. 2 52 7 l 7 " l 71 4 7 2 " 
----------~----------~ 
Total britisk sild 513 600 tdr. 563 669 tdr. 483 876 tdr. 
Norsk sild, gammel . . . . . . . 4 027 " 
Do., ny . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 755 ,: 
Svensk sild, gammel .... ·. . l 7f>4 " 
Tysk sild, gammel. . . . . . . . . l 364 " 
Do., ny . . . . . . . . . . . . . . . ... l 678 " 
10 044 
7 169 
300 
400 
2 881 
" 
" 
" 
" 
Hollandsk sild, gammel . . . 2 670 " l 211 " 
16 090 
3 591 
200 
" 
" 
" 
" 
" 
Do., ny· . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 842 " 7 252 " " 
----------~-----------~------------
3 070 
249 
4 877 
548 690 tdr. 592 926 tdr. 
Lagerne 31 desember 
Skotsk og Shetlands large-
1908 
fulls og fulls .......... . 
Do., matfulls ............ . 
7 339 tdr. 
8 559 " 
Do., matties og medium . . . 13 805 
Do., spents . . . . . . . . . . . . . . 5 686 
Skotsk vestkystsild. . . . . . . . 6 289 
Y armouth sild, fulls. . . . . . . l O 7 58 
Do., mattfulls og mediumfulls 55. 7 55 
Do., matties og medium . . . 72 860 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
1907 
18 224 tdr. 
5 462 " 
7 810 
22 245 
35 
4 276 
" 
" 
" 
" 61 444 " 
" 
88 533 
4 552 Gammel skotsk sild. . . . . . . l 729 ,: " 
511 953 tdr. 
1906 
32 423 tdr. 
11 192 
11 476 
12 772 
239 
9 034 
44 548 
33 576 
537 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ---------- ------------------------
Total britisk sild 
Norsk sild, gammel ...... . 
182 780 tdr. 
736 " 
Do. , ny . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 106 
" Tysk sild ..... ·. . . . . . . . . . . 902 
" 
212 581 tdr. 
" 
" 
" 
155 797 tdr. 
l 108 " 
,, 
Hollandsk sild. . . . . . . . . . . . 225 " " " 
l 580 
3 560 
657 
l 109 
2 599 
l 766 
289 
---------- -------------------------
192 749 tdr. 219 433 tdr. 161 559 tdr. 
N oteringerne var ved aarets begyndelse: 
KKK, KK, K .... · .................. . 18-20 Jfb. pr. tel. 
Smaa· JV[K ......................... . 15 . 
" 
" JVI ..••.•..•••..••....•..••..•• 12 
" \Taarsild ........ . ........... : ...... . lO 
" Skotsk og Shetland crown og trade fulls. 26 
" 
" 
matties ...... . 23-25 
" 
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Skotsk- og She.tlancl crown og trade spents ....... . 
" ustempl.et fulls, medfulls ... · .. : . 
" matties ............ . 
Yarn1outh fulls .................. ...... ....... : .. . 
matfulls . . ..............•.... ,_ • ...... 
matties ............................. . 
almindelig god gjennemsnits vare. 
16--1.7 ... Jfb .. pr. tel. 
. 22-25· " . . 
18-22 
·" 26 . 
" 23-24 
" 
'• 
22-23 
" 
Efterspørsel~n · for norsk vare .var helt til ny fetsild . kom i markedet 
meget ringe, naar man undtar nogen kjøpelyst til ny uganet slosild i 
begyndelsen av aaret, det var derfor kun i ny og næ, at smaa,.parti.er 
kunde avsættes loco og i provinsen . . Priserne gik .sukcessiy tilbake, og 
gammel vare maatte tilslut sælges saa at si til hvilkensomhelst pris. 
Trods den litet opmuntrende efterspørsel kom der dog ca. · 4 000 tdr. i 
det første halvaar. Vaarsild h~dde det hele aar liten eller rettere ingen 
interesse. 
De nominelle noteringer var 
mars 
KKK, KK . . . . . 19 Jb. 
~ . . . . . . . . . . . . 17 " 
1\iK........... 14 " 
'april 
18 .Jb. 
16 " 
13 " 
mai · juni 
18 Jfb. ·17 Jb. 
15 
" 
13 
" 11 ,, 9 
" 
Markedet var forøvrig stille for alle slagssilds vedkommende, som 
vanlig i aarets begyndelse, og omendskjønt markedet vis.tnok litt efter litt 
blev bedre, indtraadte den, paa grund av de usedvanlige store behold-
ninger, med saa megen· længsel imøtesete livlige efterspplrsel, først hen-
imot slutningen av februar maaned. Det saa sent begyndende liv i for-
retningen hadde forøvrig tildels sin gruncl.i, at den russiske faste begyndte 
saa sent. 
N oteringerne var 1 begyndelsen av 
mars april ma1 
Yarmouth matfulls. · ... 25 Jb. 20-21 Jb. 20-21 
maties ..... 23 
" 
18-19 
Skotsk crownfulls ..... 28-29 
" 
24-25 
crownspents ... 19 
" 
14 
Lagerne bestod ultimo juni av 
Norsk sild ......... .. . 
Svensk 
Skotsk 
" .......... . 
'' .......... . 
Yarmouth " 
Diverse 
" 
" 
18-19 
" 
22-23 
" 
' 12~13 
~ OOQ tdr. 
420 " 
9 410 " 
27 734 
157 " 
"· 
40 721 tdr. 
Jb. 
" 
" 
" 
juni 
18-20 Jlb. 
15-17 " 
18-19 " 
8-10 " 
'l l 
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et altfor ·stort k~antum · gammel vare til at 'begynde den ·nye sæson med, 
og hadde ikke avsætningen · av sp·en'ts o·g Yarm'buth si ld været saa, som 
den blev: i juni, var la:gerne blit ·betydelig størrP- . 
I løpet av vaaren· 'O'g' "Sbmmeren 1radcle· man elet særs"yn, at etpar 
partier skotslc sild kom fra· · AmeTika:, hvor markedets stilling var end 
mere trykket-. 
Paa grund av de store beholdninger av gåmmel sild paa kontinentet 
og eleT! trykkede stilling besluttet irran i Skotland i'kke at begynde salt-
11ingen saa tidlig som vanlig, hvilket vis.te sig at ha en velgjørende incl-
fl.ydeise P.aa mar1cedet. . · . 
De første tilførsle i· av ny sild ankom fra . Lerwick i begyi1delsen av 
juli og fandt en god mOttagelse. . De føTste par'tier opnaadcle: 
Shetland largefulls ............. . · . . 31-33 Jlb. 
fulls . . .. . .. .. . . .. .. . . . .. 27___:_29 " 
medfulls . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-26 " 
. matties . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-24 " 
Markedet blev imidlertid igjen stillle, hvilket hadde sin gruncl i en 
usedvanlig hete, samt stadig binigere cifofferter .fra Skotland, hvo1~ fisket 
til en begyndelse begyndte rikt. Først i den anden halvdel av august 
ela temperaturen var blit mere passende, og fan.g.sten var betydelig avtat, 
~amt markedet som følge derav strammedes, ]Jlev der liv i forretningen. 
Noteririgerne i slutningen av august var: 
Cro·wn f.ulls ........................ . . 
tnatfulls ...................... . 
27 Jlb. 
27 " 
matties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19--20 " 
U stemplet Shetland largefulls· .......... 28-30 " 
fulls .......... : .... 25-27 " 
medfulls . . . . . . . . .. . . 23-25 " 
matties . . . . . . . . . . . . 19-2.1 " 
Østkyst fulls .......... ; ... .. 21-23 ~' 
matfulls ............ . 20-22 " 
matties ............ 16-:-18 " 
for gode mærker. Ringere partier blev offereret betydelig billigere. 
Da fangstrapporterne fra Skotland stadig lød ugunstigere, steg 
p riserne. 
Ny fetsilcl ankom i den første halvdel av september, og ela kvali-
teten gjennemgaaende var noksaa tilfredsstillende fandt varen en bedre 
mottagelse. 
Noteringerne 1 midten av 
KKK, KK . ..... ..... ~ . . . . 
l( ..... .. . . .............. . 
1\{1( ... . .•.•... .. ...... .. . 
åkt"ober · 
27 - 28 ,;/&. 
"17-18 " 
12-14 " 
november 
21-25 Jlb. 
14-18 " 
11 - 12 " 
desember 
21-25 Jb. 
14-18 " 
11-12 " 
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Kvaliteten var noget bedre i a ar end ifjor og fetsilcl en var· mere efter-
spurt, og dersom kun avskiberne vilde gjennemføre en _stram pakning og 
reel sortering, er der meget gode utsi'gter for ·igjen ·at erob1~e det gamle 
marked. Flere av de ankomne p:utiei· maatte ·paapakl~es og stelles med, 
førend de kunde fremstilles til sa.Jg, hvilket er en kostbar fornøielse for 
avladeren. Som av ovenstaaende noteringer vil ·sees faldt priserne sBnere, 
hvilket tildels kom av rikeligere tilførsel samt · av at Stettins noteringer 
var væsentlig lavere. 
I slutningen av oktobet ankom de første tilførsler av Yarmouth sild, 
og noteringerne var ultimo oktober november desember 
Yarmouth matfulls . . . . . . . . . 26-27- Jf~. 26-28 Jlb. 25-27 Jb. 
rnatties ......... . 23 " 23 " 22-23 " 
Tilførselen fra ·Yarmouth og Lowestoft var betydelig, ~en kjøpe~ 
lysten · var ogsaa meget tilfredsstillende, især for matfulls vedkommende. 
Omfangsrike avskibninger fandt daglig sted til henimot jul, da markedet 
som vanlig blev Rtille. 
N oteringerne ved aarsskiftet var: 
KKI{ .......................... . 21-23 Jf~. 
Kl{ ............................ . 17-19 
" K ............................. . 13-15 
" MK ........................... . 9-10 
" CraV~rn fulls ..................... . 31 
" 
matfulls .................. . 30 
" 
rnatties ........... ..... .. . 22 
" spents 20 
" 
Danzig. 
In el førsel 1908 1907 1906 
Britisk sild ............ 267 297 tdr. 258 796 tdr .. 247 707 tdr. 
Norsk 
" 
•••• 1,. ••••••• l 801 
" 
1441 
" 
10 685 
" Hollandsk 
" 
............ 11 470 
" . 
16 858 ,, 15 301 
" Tysk 
" 
l ••••••••••• 2 136 
" 
713 ;, l 030 
" 
282 704 '.tdr. 277 808 tdr. 274 723 tdr. 
Lagerne 31 desember 1908 1907 1906 
Britisk sild ....... .- .... 76 '6'31 tdr. 72 066 tdr. 58 387 tdr. 
Norsk 
" 
............ 253 
" 
674 
" 
4 
"· Hollandsk 
" 
•••••• l • • •••• 2 003 
" 
l 696 ~' 4 339 " Tysk 
" 
•••••• l. · •••• i22 
" 
203 
" 
616 
" 
79 009 tdr. 74 639 tdr. 63 346 tdr. 
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Noteringerne ved utgangen av desember: 
Crownfulls ....... 33 Jlb. 
Crownmatfulls ..... 31 
" Crownmatties ..... 24 
" Cro.wnspents ...... 19-21 
" Yarmouth fulls ._ ... 29-30 
" 
matfulls. 27 
" matties . • 24 
" 
Stettin. 
Inclførsel 1908 
Gammel britisk sild ...... . 19 000 tdr. 
Skotsk matjes ........... 11 26!) 
" crownfulls · ........ 74 009 
" fulls ............. 73 84!) 
" 
crownmatfulls ..... . 39 886 
" medium og matties . 58 997 
" crownmatties ...... 28 063 
" spents ............ 7 635 
" tornbellies ........ 4 069 
" Engelsk fulls ............ 11 515 
" matfulls ......... 38 509 
" matties .......... 11 852 
" 
Total britisk sild 378 645 tdr. 
Norsk fetsild, gammel ..... 3 134 
" ny ......... 56 769 
" skaaren sild, gammel 13 524 
" 
" 
ny .... 7 573 ,, 
slosild, gammel ..... l 652 
'' 
ny ......... 190 
" vaarsild, gammel ~ .. l 652 l 
" ny ....... 16 978 '' " 
Hollandsk sild . ... : . . ~ ... 115 892 
" Svensk 
" 
.. ... •. ···· .'. 7 404 _" 
Tysk 
" 
.. .......... 30 670 ,, 
634087 . tdr. 
Lagerne 31 desember 1908 ' -
Skotsk -gammel sild . ~ ..... 1 329 · tclr. 
matjes ..... : : ·: .... 547 
" cråwnfulls · ... •' .... 5 ·517< 
" 
trademark 
-. 3P/z JG. 
28~29 - " 
25----;26, " 
1907 1906 
20 517 tdr. 17 262 tdr. 
10 205 
" 
14 273 
" 96 397 
" 
40 252 ,, 
72 784 
" 
86 089 
" 47 115 
" 
26 728 
" 100 956 
" 
108 993 
" 19 245 
" 
11 083 
" 14 095 
" 
14 200 
" 6 083 
" 
8 966 
" 2 347 
" 
7 107 
" 29 451 
" 
26 443 
" 15 965 ,, 11 594 
" 
435 160 tclr. 372 999 tdr. 
l 308 
" 
2 864 
" 26 961 
" 
11 495 
" !) 491 
" 
7 041 
" 17 ~15 
" 
10 585 ,, 
4 218 
" 
5 413 
" l 302 
" 
l 899 
" 7~580 
" 
610 
" 25 644 
" 
45' 360 ,, 
111416 
" 
131 830 
" 11 607 
" 
14 350 
" 25 569 _ 
" 
33 362 
" 673 471 tdr . : 637 808 tdr. 
1907 1906 
l 317 tdr. 
356 
" 
274 tclr. 
6 549 
" 
5 995 
" 
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Skotsk fulls ............. l 298 tdr. 4 634 tdr. 6 036 tdr. 
crownmatfulls ..... 264 
" 
390 
" 
244 
" . 
medium og matties . 2 809 
" 
4 412 
" 
3 332 
" 
crownmatties . .. . .. l 791 
" 
4 223 
" 
l 772 
" 
spents .......... . . l 669 
" 
l 891 
" 
5 142 
" tornbellies . ....... 622 
'' 
357 
': 
247 
." . 
Engelsk fulls ............ 6 082 
" 
999 ,, 4496 
" 
matfulls ......... 9 569 
" 
7 665 
" 
5 683 
" 
matties ..... ...... 4 277 
" 
6 821 
" 
l 818 
." . 
Total britisk sild . 35 744 tdr. 39 614 tdr. 35 039 tdr. 
Norsk fetsild , gammel . .... 1484 
" 
·380 
" 
208 
" 
ny .... . .... 22 647 
" 
9 431 
" 
3 235 
" 
skaaren sild . ...... 1753 ~ ' l 577 " 
269 
" slosild .. ...... . . . . 
" 
209 
" 
466 
" 
vaarsild .... . . . .... · 3 497 
" 
6 766 
" 
7 057 
" Hollandsk sild . ... . ... . .. 11 873 
" 
10 307 
" 
11 749 
" Svensk 
" 
• l •••• l •••• 
" 
637 
" 
657 
" Tysk 
" 
.. .. . ...... 4 601 
" 
2 570 
" 
5 716 
" 81 629 tdr. 71491 tdr. 64 396 tdr. 
Desuten 21 350 tdr. solgt, men endnu ikke avhentet. 
Foraarets forretninger utviklet sig i 1908 overordentlig ugunstig, 
trykket av: overproduktionen fra 'foregaaencle aar. Lagerne viste sig over-:-
alt at være meget for store, hertil kom, at de for størstedelen bestod ay 
de mindre gangbare merker og kvaliteter. Trods at priserne. stadig 
redusertes og tilslut ikke var stort høiere end· der ellers betales .for be-
dervet sild, var det ikke mulig at rydde lagerne. 
N aar Stettins omsætning av fetsild ikke steg i forhold til fangsten 
hjemme, da hadde dette sine forskjellige grunde. Silden kom forholdsvis 
sent paa markedet, idet de første sendinger ankom i slutningen av august 
maaned, da hadde den skotske og hollan~ske sild allerede længe været 
eneraadende paa ~arkedet og omsætningen hadde været god. Hertil 
kommer, at kjøperne, som tidligere omtrent udelukkende handlet med 
fetsild, i de aar der ingen fetsild var maatte gaa over til andre silde-
sorter; disse er nu saa godt indført, at den tidligeie foretrukne fetsild 
har at kjæmpe mot en meget skarp konl~mTanse for at tilbakeerobre de 
tapte felter. Fetsilden bestod des uten igjen for størstedelen av de mindre 
merker, hvilke som regel her har mindre efterspørsel. Den, efter fet-
sildens nuværende stilling paa markedet, uforholdsmæssige store tilførsel 
og de paagaaende tilbud fra forskjellige indehavere, hadde desværre til;o 
følge, at priserne trykkedes ned til .et bekiagelig nivaa for de mindre 
sorters vedkommende. Omend resultatet for fetsildens vedkommende har 
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været litet tilfredsstillende, har dog de lave priser gjort sit til, at silden 
er kommet ind . paa sine gamle markeder. Men om fetsilden atter skal 
faa fast fotfæste avhænger ogsaa av om . den . saltes .omhyggelig, sorteres 
og merkes reelt samt pakkes ordentlig. 
Med undtagelse av enkelte steder i Norge, hvorfra silden faar en 
behandling, der muligens tilfredsstiller andre markedei·, men i ethvertfald 
her gjør den omtrent usælgelig uten bearbeidelse, synes der mere end 
tidligere at foreligge bestræbelser fO!.· at efterkomme de krav, som kjøperne 
_stiller. Selv om de første tilførsler, navnlig for pakningens vedkommende, 
lot tilbake at ønske, maa det medgives , at adskillige av de se.nere til-
førsler ikke gav nogen anledning til klage. 
Skjæresi]d : Omsætningen var i aarets løp mindre end tidligere, 
den nye fangst begyndte sent og av gammel vare var der rikelig, det 
var imidlertid kun de mindre merker, der hadde interesse. Forholdet 
blev det samme med den nye vare. 40 - 50, 50-60 og 60--70 fandt 
kjøpere til Jlb. l 9-21 , mens der kun a Y og til vistes litt interesse for de 
større merker. 
V aarsild: Avsætningen var alt andet end tilfredsstillende, tro ds at 
tilførselen samn~enlignet med foregaaende aar var liten. Grunden hertil 
var hovedsagelig de store beholdninger av gammel vare saavel i Norge 
som indlandet. 
Disse Jagere av vaarsild, der endnu ikke er rømmet, konkurrerte 
sterkt med den nye vare utover høsten. Priserne begyndte med Jlb.ll-12, 
men maåtte reduseres til Jlb. 10-9 for 5-600 og Jlb. 8 for de mindre 
ni.erker. · 
Sl0sild: Efterspørselen var god for stor vare, men behovet kunde 
ikke dækkes paa grund av mangel paa stor· rundsaltet vare. Omsæt-
ningen :var derfor av begrænset omfang. 
IsJandsild: Paa grand av at stor slosild manglet, bar der i denne 
sæson været solgt mere end almindelig av denne vare. Regelmæssig 
omsætning, som dog ikke f<?rmaaet at ta større omfang, fandt sted til 
Jlb. 21-23. . 
Forretningen i skotsk og engelsk sild utviklet sig paa en tilfreds-
stillende maate. Paa grand av det gode fiske i begyndelsen av sæsonen 
var omsætningen ikke ·saa god som man kunde ønske sig, men dette 
rettet paa sig, da fisket pluclselig sluttet medio august. Siden den tid 
har vedvarende regelmæssige omsætninger fundet sted til fuldt hævdede, 
delvis ogsaa til stigende priser. 
Hollandsk og tysk sild kjøpes gjerne og ikke mindst fordi, at kvalitet 
og behandling tilfredsstiller kjøpernes ønsker. 
Omend lagerne er naget større end i foregaaende . aar paa sam.me 
tid, ser man dog i · Stettin nu med mindre frygt fremtiden imøte end 
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. · tilfældet var i begyndelsen av forrige aar, fordi lagerne i Skotland og 
England er rømmet og i Holland kun av mindre omfang. Man har kun 
at regne med indskrænkecle tilførsler. Imidlertid kan Stettins Jagere ikke 
kaldes for ubetydelig, saa nogen prisstigning ikke kan ventes. 
For at kunne rømme lagerne av fetsild til den nye fangst begynder 
fordres en væsentlig forbedring i efterspørselen. Lagerne av de s.tørre 
merker er smaa. 
Stettins noteringer den 31. 1 desember 1908 var: KKK 25-26, 
KK 19-24, K 11-14, MK 8-10, M 8 J~. :' alt efter kvalitet, størrelse 
. og pakning. Skjæresild: De større merker har liten interesse, derimot 
størrelsen 40-50, 50-60 og 60-70 noteres med 21-23 Jf~. Vaarsild 
mindre paaagtet 5-600 10-101/z, 6-700 9 Jf~. Slosild 350-400 
mangler, 400- 450 25 - 26, 450-500 24--25 Jf~. Skotsk: Crownfulls 
33-341/ 2, crownmatfulls 311/2, crownmatt.ies 22 1/z, cro~nlargespents 19 
-20 Jlb. Engelsk: Fulls 29, matfulls 26, mat ties 22-221/ 2 Jf~. Hol-
landsk: Prima 26 1/z, kleine 23 Jlb. Tysk: . Superior 381/z, sortierte 32, 
prima 28 1/z, kleine 26 Jlb. 
Priser for gammel sild ved begyndelsen av de følgende maaneder. 
-
l 
Januar Februar Mars April l Mai 
Jlb. Jl~. Jlb. Jlb. Jl~. 
Norsk KKK .............. .. ·: .. 26 - 28 27 24 24·- 23 22- .20 
" 
KK ..................... 25-29 25--29 24-26 22- 24 22 - 20 
" 
K .... , _ .. , .... ......... 22- 24 20 - 24 18- 23 .17-20 17-14 
" 
.1\'IK ............ .... .. ·. 12-14 12- 14 11 - 13 l1- 1F/2 11 
,, M .............. . ....... 11 10 - 11 9-10 - 9-10 
" 
Slo ..................... 21-22 18- 221/z l 17-22 15-22 l 15-21 
" 
Vaar . .................. 8- 9 8-9 8 71/z-81/2 ' 7-6 1/2 
Skotsk Crownlargefulls .......... 28 ·27 27-28 241/z -·25 23-24 20 
" 
Crownfulls .............. 29 -'--26 25 1/z - 29 24- 27 23- 24 20 
" 
Crownmatfulls ........... 30- 29 - - - --
" 
Crownmatties ........... . 23 1/2- 23 23-231/z 22 1/z 22 20 
" 
Crownspents ............. 16 1/z-16 161/z 15-16 14 15 - 13 
Engelsk Fulls .................. 26- 25 25 1/z-26 25 25 24 
" 
Matfulls ............... 23 1/2-23 22-231/z 22 - -
" 
Matties ................ 21 1/z - 21 20-21 19-20 19 19 - 18 
Hollandsk Prima fulls ........... 21 - 201/2 19 17 1/z 20-191 /2 1\--l 
" Kleine~~ · .............. 21-20 1/z 19 17 191/2 18 1/z 
Tysk Prima~tulh ·~:-.-:-.......... 24 25 23 23 23-22 
" 
Kleine ................... 24 25 - 22 1/z 21 
------
Juni 
l 
Jb. 
20 
20 
15- 13 
11- 10 
g. 
15-20 
7-61/z 
17 
17 
-
17 
13 
21 
-
18 - 17 
18 
17 1/z 
22 . 
20 
Juli 
Jlb. 
19- 18 
20 - 18 
13- 12 
10 
9 
18- 15 
5 
13 
131/z 
-
15- 14 
lO 
-
-
14- 131/2 
17 
16 
-
19 
rj:::... 
-.J · 
w 
. Priser for ny sild ved utgangen av følgende m~an·eder. 
.. Juni ~ August September Olctober . '· . . .... 
.. 
Jtb. Jtb. JIG. .&. JIG. 
. . 
Norsk KKK ....... -. ~ ...... -.. .. - - - - 32 --30 
" 
ICK .... , .... -... . : ..... .. - - - 28- 30 30- _26 
" 
K .. . ... . .............. . - - - 22 - 24 22 - 16 
," 
~lK ... : . ... ~ .-......... . - -- - 17- 18 13 - 10 
;, M ...... . .. : -. . ........ .. - - - - 11 
,, Vaar ... . -.............. . 12- 11 12 - 11 11- 9 11-9 11-9 
" 
Slo ... . .. · . ............. . - - - - -
Shetlan Ø- Largefulls ._ ........... . 35- 40 31-32 29-30 29 - 30 29 - 31 
" 
Fulls ............. . .. . 25 28-27 231/2 -25 26-27 28-29 
" 
Medium fulls ...... . ... . - 26-25 21-22 24- 25 25-26 
" 
Matties .. ; ........... . - 20 18 20 -
Skotsk Crownlargefulls . · ...... ... - - - 3P /2 331/2 
,; Crownfqlls -; ............. - - 25-241/2 281/2 -30 30 
" 
C.t.owninatfulls .. -.... . ... . - - 25-23 281/2 - 30 29- 28 
" 
Crownmatties ........ . -.. . - - 18- 17 201/2 21 
" Croyvnspents ............ . - -- - 21 20 
Engelsk Fulls ..... . .' ." .......... - - - - -
" 
Matfulls ... -..... . ..... . - - - - -
" 
Matties ........ . ...... . - - -- - -
Hollandsk Prima fulls ........... - - 22 281/2 28 
" 
Kleine ............... - - - 27 27 1/2 
'rysk P rima fulls . . . . . . . . . . . . . . . l -
l 
-
l 
25 
l 
351/2 321/2-29 
" Kleine . ~__. ._. _.__~~-_.__.___.__ . _ _.___ _ - - - 31 1/2 27 1/2 -26 
November Desember 
Jtb . JtG . 
26 - 28 26 - 27 
25 -28 25-18 
14-18 14- 10 
9-11 10- 8 
81/2-9 8 
10-8 10-8 
-- 24-22 
32- 35 33- 35 
- -
- -
- -
36 36 
3F/2 32- 32 1/2 
31 31-3P /2 
22 22 
19-20 19 --2 1 
29-30 28-30 
24-26 25 - 27 
21-22 211/2-22 
24 1/2 25 1/2 -26 
23 23 
28 - 281/2 l 281/2 
251h_ ~- 25 1/2 
ft::.. 
~ 
C),:) 
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Beholdning l januar 
;... 
on ~ Q) on'"d -+"' ~~ ;... o ~ ~ 
l c,; ;... <Il 
<Il Total 
..... ~ c<: o ~ <V s:: ~ ~ ..... 
..a ~;;; p.. <Il ~ s:: <:ti 
T clr. T clr. Tdr. Tclr. Tdr. 
1858 6137 - 25167 473 31777 
1859 3 707 - 22 395 544 26 646 
18oO 4447 676 21872 172 27 167 
1861 5 018 252 16 468 778 22 516 
1862 11457 25 14 473 285 23 240 
1863 5 744 2 494 23 626 lO 31874 
1864 11285 4416 20 869 1285 37 855 
1865 13 569 1813 15 369 180 30 931 
1866 15 370 7141 16 538 - 39 049 
1867 8 865 5 210 37 083 1460 52 618 
1868 15 840 5 020 43 946 2 338 67 144 
1868 17 017 14479 31490 2 258 65 244 
1870 41166 3 321 28 576 2 389 75 452 
1871 22 310 . 7 050 55 764 2 816 87 '940 
1872 21027 127 47 240 667 69 061 
1873 28 517 8178 46 867 3 212 Sfi 774 
1874 30148 5 794 31697 981 68 '620 
1875 29 417 l 2 ~12 78 355 3 579 113 563 
1876 21514 147 no 537 1849 84047 
1877 31 590 - 25 222 1451 58 263 
1878 29 681 - 70 982 2 801 103 514 
1879 28190 - 61666 l 012 90868 
1880 20 073 50 55 536 3 286 78 945 
1881 19 403 - 104 462 7 267 131132 
1882 33 131 842 56 757 8 539 99 269 
1883 17 312 20 59129 5 807 82 268 
1884 24 375 126 178 466 7 096 110 063 
1885 8 747 - 26 361 7 024 142 132 
1886 31623 - 23 037 4 066 158 726 
1887 27 720 lf)O 90 638 4737 123 245 
1888 37 596 - 168 076 489 106 261 
1889 24 663 - 149 144 5 812 79 6Hl 
1890 31 906 - 55 080 8 009 95 055 
1891 27 721 1215 30 380 9 070 68 386 
1892 26 291 2443 49 307 11 273 89 314 
1893 43 817 5 794 44 092 18 368 112 071 
1894 34 989 2 516 54 812 11 962 104 279 
1895 4 777 052 55.086 22155 82 370 
1896 28 230 1201 54 321 13 891 97 643 
1897 lo 247 3 712 32 482 19 466 71907 
1898 44 963 5 057 25129 9 911 85 060 
1899 14 353 3 405 49 351 9 5o5 76 674 
1900 18 675 280 60 7fl2 1543 81 250 
1901 17 778 4 466 55 357 4724 82 32:) 
1902 11057 9 234 40 034 . 9 233 · 69 558 
1903 23 723 1469 96 953 18 605 140 750 
1904 33 223 3 767 37134 20 036 94160 
1905 . l 752 6 447 34444 24 698 67 341 
1906 4 648 3 386 48 818 16 971 73 823 
1907 3 712 7 523 35 039 18122 64 396 
1908 11388 6 975 39 614 13 514 7l 491 
1909 . 25 884' 3 497 35 774 16 474 81 629 
Statistisk oversigt ove1· 
(Ved Theocl. 
Gam- l 
mel Ny l 
Fet- og smaasild 
Tdr. 
26182 
30165 
34 609 
46 732 
39 59!1 
66 354 
- 72 965 
26115 55 644 
19 193 31834 
3 927 46 659 
24285 58 770 
11238 121 058 
28 591 5811!) 
3 959 73 815 
44 737 72 417 
34 975 78 070 
36 501 105 683 
24 352 85 010 
24 902 117 163 
25 540 101 649 
13 838 100 614 
15 575 82 603 
4 316 60 613 
32 589 87188 
28 584 59 962 
7 814 76 642 
40 629 27119 
27 673 80 688 
29 205 93 539 
. . 51 594 125 518 
25 985 103146 
39 447 119 050 
28 859 91471 
14 531 96 710 
15 749 129 135 
16 871 153 408 
17 348 36 340 
7 437 93 679 
24 773 50 816 
6 823 192 265 
14153 53 998 
14 091 59 405 
5 509 61366 
16 789 42 29() 
7 544 76 740 
8 013 86 549 
30 613 11352 
5411 27 987 
9 905 22 080 
6 799 44176 
16 658 64 342 
on 
c~ _ 
~ ·y; 
c<: c 
c,;Ci) 
p.. 
l 
Tdr. 
109 
10 541 
13 406 
505 
21-.i 020 
14 225 
13 201 
32 072 
28 326 
24 089 
37 360 
46 26:3 
28 402 
1930 
40 817 
13 034 
9 012 
2159 
-
-
-
750 
-
2 647 
720 
290 
2 929 
4!)4 
351) 
8 262 
207 
2 526 
10 861 
4 872 
12 779 
5 079 
7 645 
4 942 
5 664 
60 558 
38 390 
27 333 
25 904 
27 892 
34588 
18 650 
28 965 
30 928 
53 282 
38744 
20476 
Im-
~ 
E 
~ 
Tdr. 
111 168 
103 .780 
97 64i} 
. 107 873 
176 743 
154 95~ 
108 567 
118 990 
147 900 
196 146 
157 240 
135 65. 5 
4 
4 
183 68 
188 73 
216 339 
227 792 
267 61 
215 89 
17104 
242 42 
223 53 
203 21 
8 
8 
8 
7 
4 
o 
334 30/ 
248 33 
266 101 
6 
l 
l 
5 
5 
9 
322 46 
389 39 
40179 
373 15. 
310 14 
292 10/ 
338 74 
371 56 
324 36 
342 37 
36187 
4HI02 
382 57 
325 55 
4 
o 
o 
9 
5 
8 
4 
l 
5 
8 
4 
4 
262 6!). 
418 13 
392 98 
361 71 
437 77 
467 54 
25219 
383 22 
46427 
372 99 
43516 
378 64 
4 
o 
6 
7 
9 
o 
5 
Stettins sildehandel. 
Hellm. Schroder). 
po r t 
~ Gam-
l Ny ~ mel 
'ro tal l) 
;.... 
";:l 
Fet- og smaasi ld 
· < 
Tcl r. Tclr. Tclr. 
3 749 141 208 28 612 
3 665 148 151 2!:1 425 
6 743 152 403 34 038 
6 181 16 1 291 40 293 
494!1 247 307 45 308 
4 2 10 239 748 60 813 
416~ 198 8~) 5 11 285 59 396 
650 203 471 39 684 40974 
3 893 22 :1 146 34 563 22 969 
8 603 . 27H 424 12 7!:12 30 819 
8 063 285 718 40125 41 753 
11998 326 212 28 255 79 892 
11501 310 297 69 757 35 809 
10 162 278 600 26 269 52 788 
9 582 383 892 65 764 43 900 
5 598 359 469 o3 492 47 922 
8 324 4~7 138 66 6:10 76 266 
3 790 33 1 209 53 769 60 496 
8 205 321 318 46 4 1B 85 573 
6824 376 440 n7 099 71 999 
4 759 342 74n 43 519 72 424 
8 103 310 242 43 765 62 530 
20 083 419 319 24 388 41 210 
24842 395 fi03 51992 54 058 
48 825 404 192 61 382 42 983 
32 98~ 440 190 25 06o 52 327 
25 301 485 369 63 821 Hl 555 
17 6 10 528 220 33 339 5214o 
23 703 520 047 60 332 66 405 
8 265 503 788 78 465 88 771 
24 110 445 585 63 581 78 483 
62 794 562 561 61 73o 89 4:18 
55 640 558 391 fiO 730 63 845 
67 367 507 840 413 16 71355 
77 464 577 506 37 312 90 046 
11 4 664 651 897 59137 119 970 
135 775 6 16 136 52 228 31672 
115 262 603 894 12 214· 65 449 
96 864 503 668 45 748 41824 
03 L130 57f5 77 1 23 070 147 302 
71623 59(1302 58 290 40 47 1 
34 542 528 35:1 28 444 40 730 
49 279 503 772 221H4 40 578 
51 723 f)80 472 34 567 3fl 239 
117 015 703 491 18 601 53 017 
170 538 535 940 2H 035 59 027 
189 883 ti44 039 63 b36 9 600 
H48o8 6:23 471 5411 25 091 
17!1 :i42 637 808 !:l 6!:l7 20 224 
148 592 673 471 10 13 l 33168 
153 966 634 087 . ~4 809 41 (:i\:)5 
475 
Avsætning 
r-:;j i 
ål) 
o~ rn 
~ ·~ V 
ctl o rr. 
~00 :.., 
~ 
Tel t-. Tdr. 
lO~ 113 D40 
9 865 104 303 
13 830 103 049 
732 112 B68 
23 551 164 E)!)O 
12 303 157 716, 
15 804 114 067 
26 744 117 821 
25 257 127 355 
24 279 189 283 
27 901 169 fi96 
57 421 138 569 
24 o73 156 496 
8 853 l 97 ~!58 
· 32 7oo 216 71.2 
15 418 242 Hfi2 
12 594 220 960 
4224 ~33 717 
147 206 3fi2 
- 196 666 
- 2'12 851 
700 209 341 
50 285 381 
l 805 296 04 1 
1542 263 729 
184 303124 
3 O:i5 341496 
454 405 11 9 
205 40:i 554 
8 412 332 611 
207 311139 
2:126 33:? 808 
9 646 396 2f10 
iHi44 301) 433 
9 428 347 594 1 
8 357 351155 
fJ 809 418 7.54 l 
4093 383 339 
3 150 347 390 
fl9 213 270 048 
40 042 393 916 
30 458 381 583 
21 718 3o7 109 
23 124 4i530% 
42 353 4 10 6~5 
16 352 312 00!:1 
26 285 385 916 
33 989 4-! 9 9113 
49 145 386 7'i8 
39 292 430 585 
23 9.14. 382 485 
~ 
~· 
U) 
<V 
;.... 
";:l 
1=1 
< 
Tdr. 
3 678 
4037 
6137 
6 674 
5 224 
2 935 
5 267 
830 
2 433 
7 725 
8143 
11867 
11 074 
12 311 
7 037 
7 829 
5 726 
5 520 
Fl 603 
5 424 
o 598 
:) 829 
16 102 
23 570 
51557 
31 694 
25 373 
20 568 
23 032 
12 513 
18 817 
60 597 
1)4 579 
65164 
70 369 
121 070 
125 582 
123 526 
91 289 
62 885 
71969 
42 564 
46 098 
47 2 14 
107 703 
1119 107 
] 85 2~1 
102 595 
178 391 
11)3 200 
151 006 
Total 
Tdr. 
146 339 
147 630 
157 054 
160 567 
238 073 
233 767 
205 819 
225 353 
212 577 
264 898 
287 618 
316 004 
297 809 
297 479 
366 179 
317 623 
382 196 
360 721:) 
347 101 
3311 88 
355 392 
322 165 
367 131 
427 466 
421193 
412 395 
453 300 
5 11 ()26 
505 528 
fl20 772 
472 227 
547 125 
:185 060 
486 912 
h54 749 l 
1159 fi89 
638 045 
583 621 
529 404 
fi62 o18 
604 688 
523 779 
502 6g7 
593 239 
632 299 
582 530 
670 858 
6lo 989 
647 235 
666 376 
623 949 
185 
185 
186 
8 
9 
o 
1861 
18o 
186' 
2 
3 
4 186 
186"' D 
6 
7 
8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
t) 
186 
186 
186 
186 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
187 
188 
188 
188 
188 
188 
188. 
7 
8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
ti 
7 
8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
188 
188 
188 
188 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
Hl O 
190 
190 
190 
190 
190. 
1!10 
190 
1~0 
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Rostock. 
Indførsel 1908 1907 1906 
Tysk sild: ............. ~ . 20 000 tdr. 25 000 tdr. 24 000 tdr. 
Hollandsk og skotsk sild .. 2 000 
" 
2 000 
'' 
3 000 
" Norsk sild ............... l 500 
" 
l 000 
" 
700 
" 
23 500 tdr. 28 000 tdr. 27 700 tdr. 
Lagerne 31 desember 1~08 1907 1906 
Alle sorter sild ........ . . 3 500 tdr. 3 000 tdr. 3 000 tdr. 
Hamburg. 
Indførsel 1908 1907 1906 
Skotsk sild gammel ... .. . . 3 803 tdr. 7 324 tdr. 4 295 tclr . 
matjes ............. 47 325 
" 
40 149 
" 
42 696 
" 
ny .. . ............ 138 996 
" 
236 742 
" 
139 603 
" Hollandsk sild, gammel .... 5 833 
" 
1 790 
" 
4 704 
" 
" 
ny .. . .... . 26 857 
" 
22 522 ,, 47 764 
" Norsk 
" 
.. .... .. .. 53 812 
" 
65 955 
" 
66 967 
" 
Svensk 
" 
.......... 356 
" 
3 077 
" 
l 758 
" Tysk ,, .......... 31 179 
" 
52 120 55 510 ,, 
308 161 tdr. 429 679 tdr. 363 307 tdr. 
Lag erne 31 desember 1908 19.07 ] 906 
Skotsk matjes ............ 2 636 tdr. l 463 tdr. l 859 tclr. 
crownlargefulls ..... 616 
" 
2 295 ,, 
crO\vnfulls ....... .. 80 
" 
176 
" 
33 ,, 
fulls .... . ..... ... n9 
" 
1440 
" 
451 
" 
matfulls og matties. 278 
" 
214 
" spents ........... . 30 
" 
553 
" 
337 
" Hollandsk voll ...... . .... 373 
" 
425 
" 
333 
" 
matj es og ihlen . 83 
" 
180 
" Tysk voll ... . ........ . . . 844 
" 
.439 
" 
1129 
" ihlen ............. 300 l l 665 
" 
matjes . . .... ....... 40 
" 
105 
" 
130 
" Norsk fetsild ••••••••• • • l l 019 
" 
336 
" 
34 
" skaaren .......... ·. l 050 
" 
l 725 ,, 757 
" slosild ............ l 486 
" 
l 420 
" 
470 l l 
vaarsild ...... . ... . 670 
" 
417 
" 
476 
" nordsjøsild ..... ... 349 
" islandsild .... . .... 198 
" 
424 
" brisling ........... 65 
" 
284 
" 
36 
" 
ansjos ............ 47 
" 
69 
" 
9 268 tdr. 10 566 tdr. 9 074 tdr. 
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Markedsnoteringer 31 desember. 
1908 1907 
Skotsk crownlargefulls . . . . . Jfh. . Jfh. 28 
crownfuls . . . . . . . . . " 33- 34 " 25--26 
fulls ... ...... -. . . . . . " 20-28 " 23-25 
cro·wnspents . . . . . . . " 20 " l 7-18 
spents............ " 16-17 
matjes . . . . . . . . . . . . ,, 40-70 " 50-90 
Islay .......... _. . . . . . . . . . ,~ 34-35 " 34-35 
Hollandsk superior fob..... " 30--31 " 31 
sortierte " 
prim~ " ..... 
kleine ,: 
ihlen ,, 
Tysk superior, toldfri ..... . 
sortierte, " 
- prima, " ..... . 
- ihlen, " 
Norsk slosild, 350-400 .. . 
400-450 .. . 
ca. 500 .... . 
" 600 .... . 
fetsild, KKK, KK; K 
skaaren sild, 70-90 
" 26-27 
" 24-25 
" 22-23 
" 19-20 
" 
" 
" 
38 
31 
29 · 
'~ 20-23 
" 28-30 
" 25-26 
" 21--22\ 
17-18 J 
" l: 10-26 
60-70} 
50_:.__60 " 21-22 
45-50} 
. 35-40 " 16-18' 
større merker 
islandsild . . . . . . . . . . " 20 
brisling ........... . 
" 
27 
ansjos, pr. halvtøncle. " 16-17 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" { " 
" 
" 
" 
" 
~' 
- 22 
19-20 
18-19 
17 
31 
26 
23-24 
16 
26-28 
20-21 
17-18 
21-24 
17 
17t 
17!--18 
18-19 
18-19 
28-30 
15 
D e n s a ml e el e i m p o r t. 
Memel ............. · ... . 
Kønigsberg ............ . 
Dan_zig ............... . 
Stettin ............... . 
1908 1907 
21 668 tclr. 
520 889 
282 704 
634 087 
" 
" 
" 
20 655 tdr. 
592 926 
277 808 
673471 
" 
" 
" 
1906 
Jfh. 38-39 
'~ 40-41 
" 28-29. 
" 
27 
" 50-100 
" 36-40 
" 
41 
" 
38 
" 31'--32 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
29 
28 
41 
40 
38 
30 
)) 30- 32 
" 27-28 
" 30-33 
l) 21-22 
" 23-24 
" 25-26 
{ 
" 28-29 
,, 33-34 
" 35--40 
" 28-33 
" 28-31 
" 12-14 
1907 
20 814 tdr. 
511 953 " 
274 723 
637 808 
" Rostock · . . . . . . . . . . . . . . . 23 500 " 28 000 1: 27 700 " 
Hamburg . . . . . . . . . . . . . . 308 696 , ~ 429 679 " 363 297 " 
l 791 544 tdr. 2 022 541 tclr. l 836 395 tdr. 
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De samlede lagere den 31 desember. 
1908 1907 
Memel .................. 6 388 tdr. 5 555 tdr. 
Kønigsberg .............. 192 752 '~l '219 433 
" Danzig .................. 79 009 
" 
74 639 
" Stettin .................. 81 629 l1 71491 
" Rostock .......... · ....... 3 500 
" 
3 000 
" Hamburg ................ 9 268 ,, 10 566 
" 
372 546 tdr. 384 684 tdr. 
1906 
5 648 tdr. 
161 559 " 
63 346 
64 396 
3 000 
" 
" 
" 9 074 " 
307 368 tdr. 
Desuten har Stettin 21 350 tclr. solgt, men ikke avhentet. 
Det samlede saltede sildekvantum. 
Skotsk østkyst, Ørken-
øerne og Shetlandsild 
Skotsk vestkystsild · .... . 
Engelsk sild .......... . 
1908 
l 447 600 tdr. 
82 600 " 
530 000 
" 
Britisk sild 2 060 200 tdr. 
Norsk sild . . . . . . . . . 578 500 ,: 
Hollandsk " . . . . . . . . . 659 500 " 
Sven.;k 
'J.1ysk 
,, ........ . 
" ........ . 
44 100 
300 200 " 
" 
3 643 000 tdr. 
1907 
l 697 600 tdr. 
105 000 
" 571 000 ,, 
2 373 600 tdr. 
917 100 
" 803 000 
" 41. 900 
" 311 .800 
" 
4 447 400 tdr. 
Det tyske sildefiske. 
1906 
l 350 000 tdr. 
50 000 
" 320 000 
" 
l 720 800 tdr. 
613 200 
" 717 500 
" 8 800 
" 268 200 
" 
3 328 500 tdr. 
Utbyttet av drivgarnsfisket i Nordsjøen var i 1908 364 584 kantjes 
(sjøpakket tønde, 17 kantjes = · 14 eksportpakkede tønder) imot 378 609 
kantjes i 1907 og 335 396 kantjes i 190.6. 
Fiskefiaaten var i 1908 187 loggere, 11 dampskibe og 37 damp-
Joggere imot i 1907 185, 17, 28 og i 1906 182, 16, 16. 
Fartøiernes an tal, fangstutbytte samt hjemsted var: 
Emden ............................ 104 fartøier, 123 367 kantjes 
Vegesack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 64 420 
Geestemiinde . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 10 24 695 
Elsfleth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 55 066 
Ghtckstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
- Brake............................. 24 
Leer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
N ordenham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Bremerhaven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
25 073 
32 881 
24 122 
11 299 
3 661 
253 fartøier, 364 584 kantjes 
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De priser, der op.naaddes fob fiskerihavn, v::tr sammenlignet med 
· 1907 og 1906 følgende pr. eksportpakket tønde. 
1908 
Juli 31. Superior ..... · .. ·. . J~. 29 
Sorti erte . . . . . . . . . " 26 1 lz 
Prima . . . . . . . . . . . " 25 
lVIatjes. . .. . . . . . . . . " 20-21 
Aug. 15. Superior . . . . . . . . . " 30 
Sortierte ..... .-. . . ,1 27 
Prima........... " 
lVIatjes . . . . . . . . . . " 
31. Superior . . . . . . . . . " 
Sortierte . . . . . . . . . " 
2!1 
18 
40 
37 
Prima . . . . . . . . . . . " 34-35 
Matjes ........... " 30-31 
Sept. 15. Superior. . . . . . . . . " 38-39 
Sortierte . . . . . . . . . " 35 
Pritua . _ . . . . . . . . . " 32 
Matjes . . . . . . . . . . " 
30. Superior . . . . . . . . . " 
Sortierte . . . . . . . . . ,, 
'27 
38 
34 
Okt. 15. 
Prima ... ·........ " 
.M.atjes ..... ~ ..... " 
Superior . . . . . . . . . " 
Sortierte . . . . . . . . . " 
Prima........... " 
Kleine........... " 
lhlen. . . . . . . . . . . . " 
29-30 
26--27 
37 
30 
27 
24 
21 
31. Superior . . . . . . . . . " 36-3 7 
Sortierte......... " 28-29 
Prima . . . . . . . . . . . " 25-26 
Kleine . . . . . . . . . . " 22-23 
Ihlen . . . . . . . . . . . . ,, 19-21 
Nov. 15. Superior......... " 37 
Sm·tie1·te . . . . . . . . . " 3 l 
Prima........... ,: 28 
Kleine. . . . . . . . . . . " 25 
Ihlen ............ " 21-23 
30. Superior . . . . . . . . . " 
Sortierte . . . . . . . . . " 
Prima ........... " 
37 
31 
28 
1907 
Jf&. 40 
" 
" 
" 
38 
. 36 
30 
" 36-38 
" 33-35 
,, 33-34 
" 27-28 
" 37-38 
" 
35 
,, 32-33 
" 26-27 
" 36-37 
" 33-34 
" 
" 
" 
" 
28 · 
25 
35 
29 
" 26-27 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
25 
32 
26 1/z 
23 1/z 
23 
20 
" 40--41 
" 38-39 
" 32-34 
" 30-32 
" 30-31 
" 
24 
" 
22 
" 
2P/z 
" 14-15 
" 30-31 
" 23-24 
'' 21-·22 
1906 
Jl'h. 41-42 
" 31-32 
,, 40-41 
" 36-37 
" 35-36 
,, 27-28 
" 
" 
41 
40 
" 38-39 
" 
32 
~ 
" 
" 
41 
" 36-37 
,~ 33-35 
38 
" 36-37 
" 30-31 
33 
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Kleine ........... Jlb. 2E) Jlb. 21-22 Jlb. 28-29 
Ihlen ......... ; .. '~ 23 
" 
lf>-17 
Des. 15. Superior ......... 
" 
38 ,, 30-31 
" 
38 
Sortierte ......... ,, 3:3 
" 
24 
" 
35 
Prima ...... ... .. 
" 
.28--29 
" 
23-24 '~ 33 
Kleine ........... 
" 
25-26 
" 
23 
Ihlen ............ ' ~ 20--23 " 16 
Tysklands import og eksport af salt si ld. 
Ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 207 ·704 tdr. 4 303 tdr. 
Derav fra Norge .................. . 
,: Storbritanie·n ........... .. . 
" Holland ................ . 
" Sverige ................. . 
til Østerrig-Ung~rn .......... . 
,l Rusland i Europa ........ . 
87 7 42 tclr. 
680 330 " 
431 862 
6 032 " 
" l 398 tdr. 
l 527 " 
Den foreløbige statistiske beregning angir import- og eksportværclien 
til m. 27 999 000 og m. 324 000. 
Fra St. Petersburg 30/ 12 januar 1909 er mig velvilligst tilstillet 
følgende opgave over import og ]agere samt en kort markeclsoversigt . 
.. St. Peters bur g s in el førsel. 1908 1907 
Britisk sild ......................... . 200 000 tdr. 220 000 tclr. 
\,T aarsil el ........................ . ..• 25 000 "l) 80 000 
" Islandssild ............ .. ....... . ... . 3 000 ,, 10 000 
" 
228 000 tdr. 310 000 tdr. 
Lagerne i slutningen av januar var: 
Britisk sild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 25 000 tdr. ca. 25 000 tdr. 
Vaarsild ....................... . ,, 10 000 
" " 
6 000 
" gammel ................ . ,, 3 000 
" Islandssild ............... . ..... . l 500 
" gammel .............. . 2 500 
" 
42 000 tclr. 31 000 tdr. 
"Forbruket av vaarsild i St. Petersburg er betydelig avtat; for-
bruket har i forløbne aar neppe været mer end etpar tusen tønder, og 
kun i meget faa distrikter 1 incllanclet holder der sig endnu nogen efter-
1) A V disse 80 000 tc1r. loss ed es ca. 40 000 tdr. direkte i lægt.ere og gik opover 
fl.oclerne . 
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spørsel; forøvrig · er befolkningen gaat helt over til skotsk og engelsk sild, 
og det uagtet 1:lrisforskj ellen i a ar har været ganske betydelig. Saaledes 
har de almindelige sorter .skotsk og. engelsk sild holdt sig gjennemsnitlig 
i 18 til 22 rub. fortoldet, mens vaarsilden kun opnaadde 12-13 rub. 
for det største merke og l 01 12-ll;t/z rub. for de mindre. 
Da lagerne i det hele tat ikke er store haaber man, at de vil være 
rømmet inden navigationens begyndelse. T:il vaaren vil udelukkende det 
største merke av vaa1~sild 480/500, som benyttes til røgning, hli efterspurt 
og kun i mindre partier til billig pris, neppe over 13- l 4. rub. pr. tel . . 
fortoldet. 
For islandssild av bukholdig vare fornemmelig rundsaltet er her i 
· aarets løp betinget l 7-19 rub. fortoldet. Gammel sælges til 9-11 ruh. 
efter kvalitet og størrelse; for begge sorters vedkommende gaar : avsæt-
ningen meget trægt. 
Grunden til vaarsildforbrukets avtagen lønner .det sig ik4e mer.e at 
skrive om, det er den gamle historie om pakning og sortering som alle 
kjender. Vistnok gjør den høie told sit, men likesaa sikkert er det, at 
vi kjøbmænd har tapt interessen for at handle med en vare, som man 
har sa a mange u behageligheter med. Fortjenesten paa en billig vare er 
saa liten, at det kun er en masseomsætning, som skulde inclbringe naget. 
N aar man har tilfælde, hvor der maa paapakkes ca. 6. 0/ 0 , som med to l el 
og arbeidspenge fordyrer silden med 80 kopek pr. tel., saa stryker baade 
fortjenesten og mere til. Der har ogsaa været tilfælde, hvor saltet i 
tønden veiet l pud mere end almindelig; dette er en forhøielse av tolden 
paa ca. 60 kopek. Smelter saa saltet under lagringen er ·det at pakke 
paa 5 til 6 °/o; heldigvis smelter ikke saltet stort i kulden og man haaher 
at faa solgt inden dette sker. 
Fersksildforretningen har tat et stort opsving. Den første sild fra 
Narvik kom allerede i november, mens vi før ikke har kunnet begyncle 
tidligere end i slutningen av januar. I desember var her 2-3 uker 
mildveir, som bevirket en stans, men saasnart frosten indtraadte . tok Y i 
paa igi en og har nu en ganske pen omsætning, ikke .alene her paa stedet, 
men ogsaa til incllandet." 
Det er trist at se, at en kjøbmand ser saa mørkt paa fremtiden for 
vaarsilclens vedkommende. Der er i den senere tid, sent er jo bedre 
end aldrig, gjort bestræbelser for at saavel pakning som sortement skal 
tilfredsstille kjøpernes krav, og vaarsilden er let at sortere, den taaler 
tillike den strammeste pakning, som russerne fordrer; naar klagerne falder 
bort faar vi haabe interessen for vaarsild kommer tilbake. 
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Riga, 5-18 februar l 9 o 9. 
Indførsel 1808 1907 1906 
.1.. 1orsk ·s ild ......... .. . 25 75n tdr. 22 814 tdr . 14 9~0 tclr. 
Britisk sild ..... ' ..... l 00 482 
" 
89 171 ,, 62 870 
" Andre sorter sild ...... 2 776 
" 
2 090 ,, l 057 
" 
129 013 tdr. 114 075 tdr. 78 847 tdr. 
Lag erne 1-14 januar 1908 1907 1906 
Fetsild ............ . .. 7 371 tdr. 5 529 tdr. l 945 tdr. 
Va ar-, slo- og islandssild ~ 724 
" 
3 146 
" 
l 113 
" Britisk sild .. · .. · . .... . . 33 903 ,. 31 295 15 192 
46 008 tdr. 40 970 tdr. 18 250 tdr. · 
Hr. N. Chr. Hviid skriver: "I løpet av januar er der solgt omkring 
12 000 tdr. ,- dog nærmest skotsk og Yarmouthsild, samt eJ1,d.el gammel 
sild av norsk uprindelse fra 1907 og saa temmelig alt hvad der fandtes 
av 1908-vaarsild. Derimot gaar det sm.aat med ny fetsild fra 1908, om-
end begjæret i den sidste tid har bedret sig naget, men jo mere vi 
nærmer os vaa ren , vil avsætningen paa sidstnævnte sort jo uten tvil som 
sedvanlig ta til i omfang. 
Det er kun skade at der intet er av reel KR-størrelse, den spørges 
eler efter fnJ. mange steder, og for saadan vare i fyldi g og isterholclig 
kvalitet kunde man nu ta smukke priser, som rub. 191/J --20, ja kanske 
endnu l rub. mer, naar den var fin og pen. 
For de mindre sorter er priserne derimot kun lave og varierende 
efter kvalitet og sortement. K skal være avgit like ned til rub. 13 for 
god størrelse, men antagelig har det været av den senere fangeJe naget 
magrere · vare, ellers holder jeg ialfald for bedre og fetere sild av tidlig 
fangst og nogenlunde god størrelse prisen i rub. 14-14 1/z og MK rub. 
13-13 1/z, ja jeg har endog i den senere tid hist og her kunnet opdrive 
litt mer for bedre merker, omend ikke i større partier. 
Vaarsilcl fra 1908 har senest været solgt til rub. 11-lP/z for 
middelstørrelsen, mens mindre par tier av større merker er gaat til 
r ub. 11 1/2 -12. 
Skotsk sild er paa det nærmeste utsolgt, derimot findes en tem-
melig st01; beholdning av Yarmouthsild, som sælges til rub. 17 1/ 4 -17 1/ 2 
for matties og rub. 181/2-19 for matfulls i gode merker, og ekstra fine 
merker rub . 1- F /2 høiere. 
Da skibsfarten her paa Riga efter den sidste strenge kulde er fuld-
stændig stanset og der saaledes sandsynligvis paa temmelig lang tid ikke 
kan ventes ny tilførsel, saa tør elet vist ansees for git, at der vil . bli 
ganske god anledning til at faa rømmet godt op i lagerne forinden skibs-
far ten begynder paany." 
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Sawmenlignet med 1907 var 1908 et bedre aar i sin almindeligl~et 
for sildehandelen paa første haand, omend rederne og salterne intet til-
fredsstillende resultat hadde paa grund av de store lagere av gammel vare. 
Vaarforretningen for alle silclesorter bragte et miserabe'lt resultat, 
hertil kom, at skotlæncler·ne meget tidlig begyndte at overfylde det 
tyske marked med en underorJnet værdiløs matjes. Den uunclgaaelige 
følge herav var, at kun en mindre del herav fandt. kjøpere. En større 
del herav blev bedærvet og solgt til gjødning og m_eget blev bragt til 
kjølelagerne, hods den elendige kvalitet, hvilket senere viste sig at være 
alt andet end regningssvarende, idet auktioner og energiske salgsforsøk 
mislyktes. Med mindre der skulde opstaa en pludselig efterspørsel, e·r 
der meget liten sandsynlighet for, at den blir solgt før den nye sæson. 
lVIan ha a ber her, at der i Skotland i fr·emticlen vises mer til bakebolclenhet 
likeovel'for mai-fanget sild. 
Idethele viste matjestilførselen i juni maR.ned sig, hvad kvalHeten 
angik, som ikice tilfredsstillende. Fra de nordligste fangststeder kon:i den 
bedste vare og fandt god efterspørsel, derimot Dawningsba.y og Castlebay 
var alt andet end tilfredsstillende. Priserne holdt sig i m. 30-35 for 
Dawningsbay, medium m. 40-45. Castlebay m. 40-50. Stornoway 
m. 25-35 . Shetland m. 27-33. Senere i august kom naget fra Harris 
og Lochtoisclale, stor opnaadde fra m. 55-33, medium ca. m. 30, senere 
naget billigere. Den første fulls ankom den 15 juni og trods den mindre 
gode kvalitet holdt prisen sig i m. 30-34 for largefulls og m. 27-29 for fulls. 
I motsætning til matjes blev fuldsildens kvalitet meget tilfreds-
stillende og omsætniugen var . meget god. 
Paa grund av de store lagere av gammel · vare var slwtlændernes 
fordringer i begyndelsen ikke saa store og mange saltere solgte paa leve-
ring til 25 sh. for crownlargefulls og 23 sh. for crownfull~. Priserne steg 
langsomt til i november og desember til 37 sh. for crownlargefulls . og 
crownfulls 33-34 sh. Spents sortertes i begyndelsen av sæsonen i to stør-
relser, crownlargespents og · crownspents, priserne holdt sig omkring 20 sh. 
Ho l l an el. Fangstutbyttet var 659 4 78 tdr. mot 796 937 tdr. i 
1907 med omtrent samme anta! fartøier. 
Fr-a Holland skrives mig: "Paa grund av de store Jagere av gam-
mel sild i Tyskland opnaaddes kun 103/4 gulden for fuldsild og matjes 
61/ 4 pr. eksportpakket tønde i august; dette bragte alle rederne tap paa 
. første reise. I september steg prisen . pa a grund av liten fangst til 15 
og 16 gulden for ·atter i oktober at gaa neGl till2 1/z gulden; den steg 
senere til aarets utgang til 14 gulden. 
N aar man regner e~1 gjennemsnitspris av l 2 gulden, blir utbyttet 
omtrent l 650 000 gulden mindre end i 19.07, eller for 750 fartøier 2 200 
gulden pr. fartøi; man kan herav se at de fleste rederier har tapt penger 
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og. følgen har ogsaa været at forskjellige smaa redere har maattet ind-
stille sine betalinger og fartøierne sælges. Paa nogen faa uncltagelser 
nær har alle redere i 1908 hat tap, man ser imidlertid mere forhaab-
ningsfuldt paa kommende sæson." 
Den første reise bragte god fangst, men kjøpelysten her i Tyskland 
var meget liten i august; herti~ kom at Sverige i 1908 kjøpte meget li tet, 
antagelig paa grund av elet norske fiske .. 
Priserne var i begynclelsen av august Jb. 12 1/2 for matjes og Jlb. l 7 
-25 for fuldsild. Priserne steg medio september til superior Jlb. 33, 
sortierte Jb. 32, prima Jlb. 23 1/z, kleine m. 27 1/z, ma~jes m. 22; derpaa gik 
prisen nedover for atter at stige og holdt sig saa fast til aarets utgang. 
Tysk l an el. Forholdene her er som i Holland. De 9 aktieselska-
per, der driver sildefiske i Nordsj'øen, har ikke bragt naget tilfredsstil-
lende resultat, og efter foi·slaget om en forhøielse av tolden paa salt sild 
at dømme, har de antagelig arbeidet med større og mii1dre tap i 1908. 
Fangst og priser er foran i beretningen omtalt. 
I min beretning for 1907 omtalte jeg utførlig den riorske saltsild-
handel og paapekte mangler ved samme; jeg anser det derfor iaar mindre 
paakrævet at gaa i · detaljer. 
Differei1cernes antal var i 1908 naget mindre end i 1907 og blev 
som regel ordnet i minclelighet. 
V a ar sil el en. · De store Jagere av gammel sild saavel her som 
hjemme begrænset salget og trykket priserne, saa resultatet for vaarsil-
dens vedkommende var meget utilfredsstillende. 
"Entgratet" vaarsild var ogsaa forsømt, den bjlJige ferske sild og 
gammel vaarsild erstattet forbruket. 
Sl os il el en. Forretningen i run ds altet slo sild for røkning var tro ds 
det lille saltede kvantum ikke meget tilfredsstillende, sildens kvalitet til-
fredsstillet ikke røkerens fordringer, hertil kom at de store merker var 
yderst knappe. Priserne for 350/400 og 400/450 varierte mellem m. 32 
og 20 efter kvalitet og sortement, ca. 500 16/18 og ca. 6.00 16/ 12. Isley 
silden er slosildens slemmeste konkurrent, den er som tidligere paapekt 
en meget kjøtfuld stor sild med fast rogn og melke. Vi staar fremdeles 
meget tilbake med hensyn til en nøiagtig sortering, likeledes fordres der 
en stram pakning; følgen er at . mange partier her maa paapakkes, før-
end den anerkjendes av kjøperne. Disse ting er nu saa mange ganger 
paapekt, at man skulde tro det var upa.akrævet at omtale det mere. 
Nordsjøsilden. Tilførselen av denne vare var ·ganske ubetydelig, 
og saalænge den behandles og merkes som fetsild har den liten eller 
ingen interesse. 
Fetsilden. Kvalitet og størrelse var bedre end i 1907 og inter-
essen for fetsilden var tilfredsstillende for de større merkers vedkommende, 
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men desværre var der forlitet herav, hovedkvantummet var smaa K, lVIK og 
.M, og for disse størrelser er marked erne ikke modtagelige i store partier. 
Vi hadde imidlertid et synlig bevis for at fetsilden ikke er helt glemt, 
og at der er stor sandsynlighet for at kunne tilbakeerobre endel av de 
gamle markeder, dersom vi bare kan skaffe større sild og av god kvalitet. 
Fordringerne til pakning og sortement er steget siden de gik over 
til tysk og hollandsk sild i de distrikter, hvor fetsilden tidligere var ene-
raadende. Vi maa dei·for ikke glemme, dersom vi vil erobre tilbake mar-
keder, at en reel sortering og stram pakning samt reel merlming er be-
tingelser som vi ikke kan komme forbi. 
Som omtalt under Stettin var pakningen i slutningen av sæsonen 
bedre, men merkningen varierer fremdeles s-aa meget at det nærmest er 
blit til en fast regel at silden veies, idet den fremstilles til salg, stykketal 
pr. kilo opgives og silden sælges derefter uanset merket paa tønden. 
Enten skulde man merke reelt eller kun merke stykketallet pr. kilo paa 
bunden. At fetsildhandelen lider under disse forhold er en selvfølge. Vi 
har av ladere som kjøperne har tillid til, vilde alle bestræbe sig for at 
opnaa et anerkjendt merke, vilde den norske silds stilling paa de konti-
nentale markeder snart kunne bli en ganske anden. 
Skjæresilden. De store Jagere fra 1907 saavel her som hjemme 
for de større merkers vedkommende trykket priserne. Forbruket av skjære-
sild av de store merker er gaat meget tilbake, saa efterspørselen i og 
for sig er liten; det gik heller ikke bedre da den nye vare kom, den 
gamle sild utbødes overalt og endnu er der adskillig gammel skaaren og 
uskaaren hjemme; det eneste der nu kan gjøres med denne er at la den 
gaa til silclolje-fabrikkerne. De mindre merker 60/ 70 og 50/60 var i 
aarets løp noksaa knap, saa priserne kunde holde sig i ca. 20 mark cif. 
Is l an d.s si l el en ser det ut til skal ha store vanskeligheter ved at 
faa en fast stilling paa markedet. Den passer ikke røkerne og som al-
mindelig salt sild falder den kunderne for stor. Hertil kommer det tyske 
kompagni i N ordenham, eler fisker under Island og faar silden toldfrit 
ind. Herved er de 3 m. pr: tønde overlegen. 
2. Ferskfiskhandelen il 1908. · 
Ifølge den officielle statistik solgtes i 1908: 
Bremerhaven .............. . m. l 034 110.30 9 796 550 % fisk 
Geestemi.i.nde ............. . 
" 
6 488 596.27 63 371 185 
Cuxhaven ................ . 
" 
686 65B.55 6 832 957 
Hamburg ................ . l l 4 523 700.75 31 399 851 
... ~ltona ................... . 
" 
3 779 69:~.7] 24 871 636 
m. 16 510 75B.58 136 272 179 Cf1i fisk 
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Geestemilndes gj ennemsnitspriser for de fiskesorter (trawltisk), der 
har interesse for os, var: 
1908 1907 1906 
Hyse, stor ............. . 3 p /z pf. pr. It/) 33 1/4 pf. pr. CfE 28 pf. pr. CfF 
middels ... . ...... 141/3 
" 
18 
" 
231/2 
" smaa ............ 11 
" 
91/4 
" 
16 1/2 
" islandsk ......... 91/z 
" 
11 1/z 
" 
lF/z 
" Torsk, stor ............ l 31/4 
" 
131/4 
" 
131/z 
" 
middels og smaa 91/z l l l 01/4 
" 
l P /4 
" islandsk ......... 53/~ )l 61/z 
" 
63/4 
" Flyndre, stor og middels. 28 1/z 
" 
2!F/4 
" 
31 
" smaa ......... 12 3/4 
" 
161/4 
" 
17 
" Sei ................... 51/4 
" 
51/4 l: 61/z 
" Lange l •• l •••••••••••• 61/ 4 
" 
61/z 
" 
Slj,* 
" Ha a, smRa ............ 7 
" 
61/z 
" 
83/4 
" Sten bit ............... 7 
" 
83/4 
" 
lP/4 
" A al ••• l •• l ••••••••••• 41 
" 
33 
" 
39 
" Kveite ................ 43 
" 
46 
" 
53 l) 
:Makrel ................ 19 ,, 24 
" 
28 
" 
Fiskepriserne er omtrent for alle fiske.sorter lavere i 1908 end i 
1907 og i det hele har trawlerne atter hat et meget litet tilfredsstillende 
aar og tapene er større og mindre omtrent med alle kompanier. 
I januar maaned 1909 hadde rederne fra de forskjellige fiskebyer 
et møte i Stade for at raadslaa om, hvad man skulde gjøre for at faa 
bedriften paa fote. Der blev vedtat en resolution om, at al importert 
sjøfisk paalægges en told av 6 pf. pr. %. Dersom dette ikke lykkedes, 
skulde der anlægges kontrolstationer i Geestemii.nde, Hamburg og Altona, 
hvor al fisk nøiagtig skulcle undersøkes, førend den kunde sælges eller 
videreforsendes til indlandet. . Ved disse bestemmelser haahet man, at 
der var lagt saa mange hindringer iveien, at import snart sluttet av sig 
selv. Holland er ·en stor konkurrent og naar al fisk først skulde sendes 
til Geestemii.nde eller Hamburg for at undersøkes, maatte denne forret-
ning ophøre av sig selv. Likeledes foresloges en passende told paa fersk 
sild samt at der slnilde ansøkes om en passende statssubvention for alle 
trawlerne. En deputation blev valgt, der skulde overbringe redernes for-
slag og ansøkning for regjeringen. Resultatet av denne reise til .Berlin 
var, at regjeringen svarte, at de var bunden ved hanclelstraktater til 
1917, før den t.icl kunde ikke spørsmaalet om told paa fersk fisk optages. 
Hvad kontrollen ved den importerte fisk angik, da hadde man i Geeste-
mi.i.nde indført en ny ordning og det var derfor antagelig rimeligst, at 
· denne kontrol ogsaa blev indført paa de · steder, hvor fisk inclførtes. An-
søkningen om statssubvention var mocltat og skulde bli tat under overveielse. 
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Den nye kontrol i Gcesterniinde bestaar i, at politiet i fiskehavnen 
har at inspisere trawlerne før de gaar paa tur, og paase, at alt er rent 
og iorden i fiskerummet, samt se paa fisken naar deu losses, at det er 
sund vare, skikket for inenneskeføde. De har tillike ret til at kontrollere 
hos fiskehandlerne og undersøke, om den ferskfisk, eler pakkes, er skikket 
for eksport til indlandet; men længere naar ikke politiets myndighet. 
Finder politiet fisk, der er saadan at den bør kondemneres, da har de at 
sammenkalclc hvad vi vilde kalde en sunclhetskommission. Denne bestaar 
av 4 fiskehandlere. Disse avgjør saa, hvad der skal foretages med fisken. 
Dette er en praktisk og grei ordning, den vil ikke paalægge imp,arten 
nogensomhelst hindring, den vil tvertimot styrke den hele fiskehandel. 
Straks resultatet av møtet i Stade blev bekjendt kom der liv i leiren. 
Formanclen for rrysklands fiskeindustri hr. :Moser, Altona, sammenkaldte 
et møte, hvori det besluttecles at nedlægge en bestemt protest mot for-
slaget, told paa fersk fisk og sild. En cleputation med formanden i 
spidsen reiste til Berlin, blev mottat og overleverte e.n utførlig frem-
stilling mot toldforslaget. Senere har . der i pressen v~ret mange artikler 
mot redernes toldforslag paa ·fisk og sild, de foreslaaede kontrolstationer 
fik en ublid behandling og hvad subventionen angaar, ela finder · de den 
ogsaa upaakrævet. 
Trawlerne har hat gode aar, de har tjent like op til 40 ja 50 °/0 ; 
dengang . mener man, skulde de anlagt sig passende reservefond, men 
isteden byggedes stadig nye baater, optil over 40 paa et aar. Følgen 
var, at de ikke hadde dygtige skippere og øvede fiskere, flere av skipperne 
dannet selv rederier og det te forbedret ikke forholdene. 
Saa kom de daarlige forretningsforhold over hele verden 1907-
1908. Disse aar har været vanskelig for aUe; industri, skibsfart, handel, 
alt lider derunder, det er ikke bare fiskerier:ne. 
Betalingsevnen er ikke sa a stor mer, særlig i industriclistrikterne og 
storbyerne, dette har selvfølgelig ogsaa hat sin incl:flyclelse paa fiske-
priserne. N aar tid erne forbedrer sig retter disse misforhold sig efter hvert 
og fiskerierne vil ogsaa komme tilbake til normale forhold. 
Der arbeides nu energisk for en utvidelse av fiskekonsumen. 
"Deutscher Seefischerei-Verein" lar avholde kokeskoler rundt om i landet. 
Disse vinder stor tilslutning. Kokebøker for fiskeretter utdeles og dette 
arbeide vil sikkerlig bære gode frugter. Detaljhandelen søkes ogsaa 
rettet paa for at skaffe befolkningen billigere fisk. Nu har mange detalj-
handlere kun til opgave, at tjene mest mulig paa det mindst mulige 
kvantum fisle Disse fremskridt vil ikke alene forøke konsummJ, det vil 
ogsaa ha en gavnlig ind:flyclelse paa de priser fisken opnaar. Prisforskjellen 
mellem første haand og konsumenten vil litt efterhvert regulere sig selv, 
eftersom konsumen tiltar. 
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Tyslclancls import og elcspo1·t av fe?·slc sjøfi sk. 
1908 1907 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo 1dlo 
Ialt .................. 26 020 100 5 337 970 24 767 200 4 713 500 
---------------------------
Derav Norge ......... . 3 095 100 14 7 100 
" Belgien ........ . l 318 900 l 452 000 
9 587 000 ,, Danmark ...... . 
" 
Storbritannien . . . 3 281 300 
Holland . . . . . . . . 7 446 500 257 700 
" 
Sverige . . . . . . . . . 880 200 
." 
Østerrike-Ungar11. l 679 100 
" 
Schweiz. . . . . . . . . l 390 700 
l 643 000 343 l 00 
l 049 300 1371000 
10 428 600 82 800 
2 708 500 
7 723 500 306 000 
752 700 
l 584 200 
722 400 
ImportenfraNorgehar steget med 1452100 kilo, dermaa siges 
at være meget tilfredsstillende. 
Efter den foreløbige beregning angives værdien for den importerte 
ferske sjøfisk til 1~1 . . 12 703 000, eksporten m. 4 505 000. 
Ved behandlingen av regjeringens forslag av saltvandsfiskeribudgettet 
i Deutscher Reichstag, optok dr. Hahn, der var leder av møtet i Stade, 
forslag om statssubvention til damptrawlerne, samt fremhævet nødvendig-
heten av en skarp kontrol med clen importerte ferske fisk. Dr. Hahn 
paapekte ogsaa nødvendigheten av, at der kom told paa fersk sild og 
at tolden paa den salte sild maatte forhøies , skulde drivgarnsflaaten kunne 
eksistere. Forslaget fik ingen støtte fra. regjeringens side, tvertimot, og 
fra flere repræsentanter blev der uttalt en skarp kritik, saavel over for-
slaget fra redernes side om told paa fersk fisk, den kontrol, der skulde 
lægge hindringer iveien for . iniporten, som over ansøkning av statssub-
vention. Bedre gik det heller ikke med forslaget om told paa fersk sild 
og en forhøiet tolcl paa den salte. 
Efter dette resultat faar vi anta, at eler hengaar en rum tid, før-
end eler paany røres ved disse spørsmaal. 
1'ysklancls import og eksport av cløcl ferslcvandsfislc. 
Ialt .... . ............... 
Derav Norge ............ 
" 
Danmark ... ' ..... 
" 
Holland .... . ..... 
" 
Østerrike-Ungarn ... 
" 
Rumænien ........ 
1908 1907 
Import Eksport 
kilo kilo 
5 632 700 2 178 900 
249 800 
l 76 400 
l 366 200 
199 400 
116 500 
Import 
kilo 
5747600 
259 900 
236 300 
l 395 300 
329 400 
61100 
Eksp ort 
ki lo 
] 977 500 
120 000 
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1908 1907 
In.lJJOrt Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Derav Ruslancl i Europa .. 2 129 900 l 548 500 1714300 1 380 800 
" 
i Asien .. . 433 800 486 700 
" 
Amerika.· ........ . .689 800 l 028 700 
" 
Schweiz . . . . . . . . . . . 3 34 7 00 
Importværdi m. 7 266 000. Eksport m. 2 179 000. 
Tysklands irrqJort og eksport av hu/n;wnwr· 
1908 
Ialt ... . ................ . 
Derav Norge ............ . 
" Belgien ... ; ....... . 
" Danmark ...... ... . 
" 
Kanada . . . ..... . . . 
" 
Amerika .......... . 
Import 
kilo 
l 134 000 
305 100 
58 300 
272 300 
67 200 
370 500 
Eksport 
ki lo · 
l 300 
" 
Østerrike-Ungarn.... l 100 
og hermetilc. 
1907 
Import 
kilo 
1171300 
322 300 
54 700 
240 700 
53 500 
428 400 
Importværdi m. 4 008 000. Eksport m. 7 000. 
Tysklands import og eksport av rælcer. 
1908 1907 
Import Eksport Import 
kilo kilo kilo 
Ialt ...................... 565 000 3 400 43 200 
Derav Norge ........ . ..... 47 900 33 700 
" 
Belgien ............. ~ 600 2 000 
" 
Danmark ........... 3 800 
Importværdi m. 45 000. Eksport m. l 000. 
Tyslcla?~cls in~1Jort og eksport av fersk silcl og brisling. 
1908 1907 
Import Eksport Import 
kilo kilo kilo 
315 700 
Eksport 
kilo 
l 700 
l 100 
Eksport 
kilo 
3 400 
1100 
Eksport 
kilo 
Ialt ................. 98 728 400 5 799 800 93 958 700 4 457 800 
Derav Norge ......... 17 280 800 16 292 500 
" 
Belgien ........ l 641 800 448 400 656 300 23 000 
" 
Storbritannien .. 36 124 800 40 769 500 
" 
Sverige ........ 33 557 200 24 284 400 
" 
Øs terrj k e-Ungarn 4 793 900 4 275 700 
Importværdi m. 9 873 000. Eksport m. 870 000. 
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Tysklands import og eksp01·t av rølcesilcl etc. 
1908 1907 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Ialt .................. . 3 383 800 l 349 600 2 730 900 l 085 200 
Derav Norge ........... l 78 900 303 800 
" 
Holland ......... 2 419 300 l 4 77 800 
" 
Italien ........... 172 200 158 700 
" 
Danmark ........ 263 600 325 800 
" 
Østerrike-Ungarn .. 778 700 642 000 
" 
Rusland i Europa. 236 500 99 600 
Importværdi m. 2 436 000. Eksport m. l 080 000. 
3. Speeielt om handel med norsk fersk fisk og sild 1908. 
Hamburg- Altonas import fra Norge var 12 3 613 kasser fersk sild. 
Av iset fisk ankom 19 267 kasser. Hvad der er tilført pr. jernbane over 
Fredrikshavn og Sverige av sild , fisk, hummer foreligger der ingen ap-
gave over. Imic1lertid er meget av det, som i den officielle statistik staar 
under Danmark av norsk eller svensk oprindelse. 
Bergenske-Nordenfjeldske dampskibe har i 1908 gjort 129 turer 
paa Hamburg, foruten turistturene. Med disse ski ber· er ankommet ifølge 
velvillig opgave fra hr. F. J. Reimers. 
1908 1907 1906 
Kass. fisk Ka ss . sild K ass. fisk Kass . sild Kass. fi:,:k Kass. sild 
Trondhjem ...... l 533 l 903 510 183 355 
Kristiansund .... l 464 4 797 593 5 764 769 2 l 09 
Molde .......... 466 20 130 147 254 l 845 
Aalesund .. ... . 3 313 l 145 4 206 10 762 3 410 4 759 
l\1oldøen ........ 657 269 292 l 092 480 529 
Florø .......... 822 l 877 387 290 376 314 
Bergen ......... l 820 3 775 2 355 . 6 t!79 l 958 7 499 
Haugesund ...... 2 018 8 749 75 17 191 299 16 749 
Stavanger ....... l 169 911 967 l 287 341 l 440 
Flekkefjord ..... 421 24: 464 204 437 299 
Kristiansand .... 17 2 579 -
13 700 26 045 9 779 43 899 9 039 35 473 
Den tre gange ukentlige forbindelse paa Hamburg-Altona viser sig 
mere og mere at ha stor betydning paa ferskfisk eksportens utvikling. 
I ruten er iaar indkommet to nye baate "Pollux" og "Nidelven" , en 
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tredje er under bygning. I vinterens løp har de baate, der har trafi-
kert ruten paa Hamburg, overholdt den paa en tilfredsstillende maate. 
Enkelte forsinkelser grundet storm, taake eller forsinkelser paa grund av 
last er jo forekommet, men disse ting er uundgaaelige og vil altid fore-
komme. 
Der er imidlertid en ting, som jeg maa paapeke~ og som jeg ær-
bødigst vil henstille til de ærede· dampskibsselskaper, nu at imøtekomme, 
og det er, at de baate, der trafikerer paa Hamburg utstyres med til-
strækkeJig store kjølerum, likesaa alle baate i hurtigruten paa Nordland 
og Finmarken. Hvad der fordres for ferskfisken er, at temperaturen i 
fiskerummet holdes paa O grad. Denne temperatur bevarer isen · fra at 
smelte, og fisken fra at fryse, mere kulde er upaakrævet. 
Norge har store betingelser for at utvikle sin ferskfisk eksport 
ganske betydelig, og særlig de nordlige landsclele. Der maa sees litt 
stort paa denne sak, derfor bør ogsaa kjølerummene ombord paa damp-
skibene være saa store: at de rummer større partier fersk sild og fisk. 
Fra Nordland foregaar nu en ganske betydelig eksport av fersk sild over 
Narvik og Trondhiem. For Tysklands vedkommende gaar denne sild til 
Rostock, Stettin etc. Den sendes i den varmere tid av aaret i kjølevogne 
og eftersees undervAis med is. I vinter har vi faat av denne sild til 
Hamburg via rrrondhjem, og den er kommet godt frem, og har ogsaa 
opnaacl tilfredsstillende priser. Men dette er ikke nok. Denne silds kon-
kurrent er den svenske sild, saasnart svenske fisket begynder, og priserne 
gaar ned, kan vi ikke konkurrere. Hvad vi derimot kan er, utover scnn-
meren og høsten at forsyne det tyske marked med denne sildesort; 1i1en 
for at kunne oparbeide denne eksport er kjølerum i dampskihene en 
nødvendighet. Det vil ogsaa være av stor betydning for al ferskfiskeks-
port, at de tre ganger ukentlige ruter , begynd.er i første dage av septem-
ber istedetfor som nu i oktober. Flyndre- og kveitepriserne er gode elet 
hele aar, derimot begynder hysen først i august at opnaa lønnende pri-
seJ'. Men saaJænge varmen staar paa, er det vanskelig, · at faa hysen 
frem i god stand, og for de nordlige landsdeles vedkommende umulig. 
Naar Hurtig- og Hamburger-ruterne har kjølerum vil Nordland og 
Finmarken paa en ganske anden maate end nu kunne utnytte det dag-
lige fiske. Dettes økonomiske betydning har de endnu ikke hat an led- . 
ning til at lære at kjencle. Det er altid de store fiskerier, der bringer 
befolkningen det største utbytte, disse er, som vi vet, meget variable. 
Spør fiskerne, der hvor ferskfiskeksporten har arbeidet sig op, da vil man 
faa elet svar, at det daglige fiske bar bragt stor velsignelse og omend 
ikke velstand, saa dog betydelig bedre kaar i de mange hjem langs vor 
kyst. Den der har reist meget pa<:t kysten har ogsaa hat rikelig anled-
ning til at se fremgangen. Dette, at man kan omsætte fangsten og faa 
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kontanter for den, har ansporet befolkningens energi og lært dem at for-
staa, at en daglig liten fortjeneste, har stor betydning ogsaa for dem. 
Jeg indtar ogsaa iaar en avskrift av mine telegrammer over tilfør-
selen og de priser der er opnaadd for fersk norsk sild og fisk i Ham-
burg-Altona, i likhet med foregaaende aar. 
Der gjøres nogen fremgang med hensyn til fiskens behandling, men 
vi staar fremdeles tilbake. Under auktionerne besigtiger kjøperne nøie 
fisken, og dens handelsværdi blir efter ·dens kvaEtet og sortement. Iaar 
er der indført til Tyskland fra Norge 3 095 300 kilo fersk sjøfisk, en pris 
fra en til flere pfennige pr. CjJi (al fisk sælges pr. CjJJ) beløper sig til et 
stort beløp i et aars eksport, dette er et direkte tap for landet, hvilket 
man bør rette paa, og med en god vilie kan dette gjøres. Jeg skal 
nævne nogen eksempler. N aar kveiten fremstilles til salg, blir den sor-
tert og utlagt i hallen med undersiden op. Det er skrevet og sagt de 
tusinde ganger, at naar sloet uttages av kveiten, skal der gjøres et snit 
i buken saa stort at haanden gaar ind for utta samme. Dette ~nit gjøres 
litt paa den sorte side, saaledes at snittet ikke viser, naar fisken ligger 
med den hvite side op. Dette er der desværre alt for mange, der intet 
hensyn tar til. Snittet gjøres for langt og saaledes at det viser, ja der · 
er dem, som gjør et tversnit i den hvite buk. Følgen herav er en pris-
reduktion, ofte paa flere pf. pr. Cj]), helt bortkastede penger. 
For dem, der sorterer sin kveite for forskjellige markeder, kan det 
ha sin interesse at erfare hvordan kveiten her sorteres og Letales. Fisk 
4-12 kilo betales høiest , dernæst l ~~ til 15 . 15 til 35 og 35 opover. 
Kveite under 4 kilo varierer mere efter priserne paa flyndre etc. 
Flyndren skal ha et litet tversnit i buken, saa stort at man med 
en finger kan ta sloet ut. Her viser man stor likegyldighet, ofte gjøres 
et saa stort snit, at det kan gaa hen i fisken, eller at buken er revet 
med fingeren; begge disse ting gir fisken et mindre anselig ydre, og for-
ringer dens værdi. 
Jeg omtalte ogsaa ifjor, at der benyttes for store ka~ser for hyse 
og flyndre. Disse kasser er meget vanskelige at haandtere, og følgen er, 
at naar isen begynder at smelte og kasserne under losning paa kai , fra 
kai paa vogn, fra vogn paa markedet, sættes de paa kant, og naar saa 
kassen aapnes for salg, ser fi sken ofte alt andet end indbydende ut. 
Den danske fisk med hvilken vi har at konkurrere, kommer altid i 
kasser eller kurver, indholdlOO Cj]), Siden man paa vestkysten av Jylland 
begyndte med motorskøiter, kommer :fisken endnu penere frem end tid-
ligere, idet disse fiskere nu har kasserne med ombord. 
Straks fisken kommer op av sjøen tages sloet ut, fisken skylles og 
lægges i kasser, nu om vinteren uten is, da varen allerede den følgende 
formiddag er paa markedet her. Denne fisk er ved ankomsten frisk og 
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pen, har blanke øine; den ser ut som den lige er kommet op av sjøen. 
Denne danske fisk gaar meget godt og betales høit, selvfølgelig varierer 
priserne efter ti lførsel av anden fisk. Danskerne sorterer ogsaa altid al 
sin fisk. 
Vi kan jo ikke naa market paa nogen timer med vor fisk; men vi 
kan behandle den bedre, sortere, bruke kasser av passende størrelse, 
helst 50 kilo eller høiest 100 kilo fisk. 
Fiskerne maa fra første øieblik fisken kommer i baaten, behandle 
den saadan, at den kan bli en prima handelsvare; den kan som regel 
først være paa de utenlandske markeder efter 6 til 8 dages forløp ofte 
længere. Dette kan vi opnaa, men kun ved den største omhyggelighet 
saavel av fiskere som eksportør. 
Vor eksport til Tyskland var i l 908 over 3 millioner kg. For et 
kvantum som dette, utgjør hvert øre vi kan forhøie dens handelsværcli 
mecl pr. kilo kr. 30 000. At vi ved den omh;yggeligste behandling kan 
forhøie den baade et og flere øre, derom er eler ingen tvil. 
Landet har nu kun to inspektører, og disses arbeide er vecllaane-
fondene ·mere og mere ga at over til administrationen, deres tid til reiser 
og det praktiske arbeide i distriktet er derfor meget begrænset. 
Fiskens og sildens tilvirkning, enten dEm skal eksporteres fersk, 
saltet eller tørret, er et for landet meget vigtig spørsmaal og av stor øko-
nomisk betydning. At vi ikke alticl staar paa høiclen her er bekjenclt 
nok, og at man her endnu kan utrette meget vet alle, der er fortrolig 
med fiskens tilvirkning, handel og eksport. 
Jeg vil derfor ærbødigst henstille til den ærede aclministration at 
ta under overveielse, om man ikke nu burde gjøre naget for at forhøie 
værclien av vare fiskerier ved at ansætte, til en begynclelse, to vandre-
lærere for tilvirlming av vore forskjellige fiskesorter. · Hertil fordres ikke 
saa kostbare folk; jeg hadde nærmest tænld paa flinke arbeidere, eler for 
en passende aarsløn og rimelig cliæt kunde overta disse stillinger. \ or 
kyst er lang og der er mange og store betingelser for en utvikling, og 
at staten ikke bedre kan anvende et mindre beløp og høste gode fru gter 
ved jeg mange er enig i. 
Forbruket av fersk sild i Tyskland stiger fremdeles og fiskeindustrien 
gaar frem, tro ds den har følt trykket av de · mindre gode økonomiske 
tider, eler fremdeles vedvarer her. 
Med hensyn til clrivgarns-silden fra vestkysten, da er elet mig en 
glæcle at kunne berette, at der er gjort gode fremskridt; eler øves mere 
luitik med hvacl eler ises, og silden har ivinter gjennemgaaende kommet 
godt frem, og priserne kan vel ogsaa siges a,t ha været tilfredsstillende ; 
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de har variert mellem 10 og optil 20 m. pr. kasse. Nu en kort tid kom 
den ned. i 6-G . m.; grunden hertil var et overfyldt marked. 
Vor slemmeste konkurrent er den svenske sild, men iaar har til-
førselen giennemgaaende været moderat og priserne høie, derfor har ogsaa 
drivgarns-silden iaar indarheidet sig bedre paa markedet. 
Som regel avslutter det svenske fiske, naar vaarsilden slaar til for 
alvor, men vaarsilden har ogsaa. sin overlegne konkurrent, nemlig den 
skotske sild. Denne vintersild er en mindre men kjøtfuld sild med rogn 
og melke, den passer til røkning og marinering, derfor foretrækkes den 
for vaarsild og betales høiere. 
Vare eksportører maa derfor altid følge nøie med det skotske og 
svenske :fiskes gang, og inclrette sine indkjøpspriser og eksporten derefter. 
·vaarsilden arbeider sig ogsaa mere og mere ind, den pakkes gjennem-
gaaende godt og kommer frem i god stand; den smaafaldende vaarsild 
betales bedst. 
Importen av smaasild fra Vest-Norge har iaar været ganske ube-
tydelig; grunden hertil har ikke været markedsforholdene her ; dette fiske 
har slaat feil. 
Indførselen av smaa fetsild pr. jernbane til rryskland opgives at 
være 89 G66 kasser og fra Narvik l !586 520 kg. Denne sild kommer 
altid godt. frem, men elet er desværre at hefrygte, at eksporten fra Trond-
hiem mere og mere glider over paa de sven~ke baner, da fragten over 
Storlien er m. 4.12 pr. l OU kilo i vognladninger pa a G 000 kilo, over 
Røros m. 5.02 En fragtforskjel paa m. 45. Narvik-Malmø-Rostock 
m. 5.02. 
Jeg har foran paapekt, at denne smaasild straks vi faar kjølerum 
dam pskibene ogsaa her for Vest- og Sydtyskland vil kunne oparbeide 
sig et godt marked. 
Altona er fersksildmarKedet~ av importen hertil gaa.r over 90 °/o til 
kommissionærerne i Altona, resten til Hamburg. 
I 1908 ankom 236 dampskibsladninger = 5 62 995 kasser fersk sild. 
Denne fouetning har nu utviklet sig derhen, at ber nu er en hel 
uel kommissionærer, hvorav flere kun hat; fersk sild som sin forretning, 
og andre der i hovedsæsonen søker at skaffe sig konsignationer. De 
første sælger foruten til indlandet og omliggende distrikter til stedets 
. røkere og marinerere; disse forretninger avsluttes som regel pr. telefon, 
mens varen er underveis, og dersom ikke alt er solgt paa forhaand , saa 
resten hurtigst mulig ved ankomsten. Silden sælges som regel under 
garanti av stykketal i kassen og frisk e sunde ·varer. De andre kommis-
sionærer er mere henvist til placl sforretning. 
Til auktionerne i Hamburg- Alta n a kommer der ogsaa sild; denne 
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sælges -for endel til gatesalg og smaahandlere samt til de større røkere 
og fabrikker. At sende større partier til auktionen kan jeg ikke tilraade, 
smaapartier opnaar som regel dagens pris og av og til naar varen er 
knap høiere priser, men straks kvantumet er mere end man rives om, 
trykkes priserne. 
Efter min opfatning er her for mange kommissionærer i fersk sild, 
og disse forhaandssalg har sine to sider. Kjøperne faar offerter fra alle 
kanter og følgen er at priserne ofte unødig .trykkes ned, sælgerne er 
bange for at bli siddende med formeget, og kjøperne, at de hvor meget 
de end trykker prisen, ·at de har forkjøpt sig. Har de forkjøpt sig, saa 
gjør de vrøvl ved mottagelsen, og sælgeren er ofte nødsaget til at vise 
imøtekommenhet vil han beholde sine kunder. Jeg har nu paany i snart 
tre vinter- og høstsæsoner hat anledning til nøie at studere de forskjellige 
forekomster paa fersksildmarkedet, og min iagttagelse er den, at her er 
for mange kommissionær8r samt at _ de firmaer, der har fersksild som 
hovedforretning som regel bringer avskiberne et bedre resultat. Dette er 
ogsaa helt naturlig; forretningens chef og personale er det hele aar o p tat 
av kun denne ene ting. De faar daglig fa.ngstteiegrammer fra Norge, 
Sverige og England, har rede paa hvad der pakkes paa de forskjellige 
steder, hvor det skal hen etc. De er til enhver tid orientert og ind-
retter sine sR.lg og priser derefter. · De andre· kommissionærer, der kun 
leiiighetsvis faar fersk sild, har som regel en· yngre ·mand paa kontoret, 
som har med salget, denne møter frem ved auktionerne og sælger under-
haand til fremmøtte, og selvfølgelig benyttes ogsaa telefon og vel ogsaa 
litt forhaandssalg. Saadan er forholdene saa faar enhver bedømme selv. 
Alle søker at bringe det bedste resultat, men alle har ikk8 like betin-
gelser herfor. Det er ikke let at rette paa disse forhold, de har utviklet 
sig efterhvert som importen steg. I Hull er forholdene bedre, og markeds-
priserne er mere stabile ~nd .her; selvfølgelig naar markedet overfyldes 
maa priserne ned, saa galt senn her er det dog ikke. Der sælges silden 
i auktion og kjøperne fra incllandet har sine agenter~ eller kjøpes av 
kjøbmænd, der arbeider med incUandet. Jeg har ·den tro, at kunde man 
i Altona bli enig om at oprette et auktionsmarked i fribavnen, hvor alle 
direkte baater losser, o·g Altona staclt tildelte kommissionærerne auktionator-
rettigheter under saadanne betingel~er, at forr~b~ingen km~1 ind i de mest 
betryggende forhold, saavel for markedets anseelse, som for de forskjellige 
landes exportører, da vilde silclehandelen eft.erhyert gli over i hedre 
forhold og gi den den stabilitet som nu delvis· mangler. 
Jeg har konferert med flere · importører her om; de har været enige, 
men vanskeligbeterne ved at omlægge en betydelig ·fol'retning som denne 
er jo mtmge, uovervindelige er de imidlertid ikke . . 
34 
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Avskrift av fiskeriagentens telegrammet· over de 
l 
Kveite 
Dato S/S Kasser Kveite 
l 
Hyse 
Stor Smaa 
1908 
Januar 3 Rektor ....... 134 ~35/70 - - 15V18 
- 7 . Torclenskjold .. 116 B0/ 65 - - 17 / 2(l-} 
- 11 Pollux ........ 317 25/62 - - l G{-/ 20t 
- 14 Mercue ....... 182 B5/81 ·- - 28/ :1() 
- 17 Erik ......... 368 B4/75 -- - 20/:~-h 
- 21 Sigurdsøn ..... ]30 79/40 - - 15/ 17 -~ 
- 23 Hector ....... 62 B5/78 - - 18/2 1 
- 24 Haakon ....... 104 40/80 - - 19t/23t 
- 27 Mir~ ......... 61 
l 
40/ 80 -
l 
-- 10/20 
- 30 Pollux ........ 6l 40/80 - - 20/ 26 
Februar 2 Magnus ...... : 66 
l 
40/90 - - 27/32 
- 4 Harald .... . .. 71 45/88 - -- 24/ 34 
- 5 Erik •••••• l •• 37 45/88 - - 37 
- 7 Rektor ....... 50 45/90 - - 38/40 
- 11 Neptun ....... 75 45/ 80 - - 30/36 
- 14 Haakon ....... 44 ()0/ 90 - - 25t/3Lt 
- 15 Pollux ........ 70 50/90 - - 25/28-!-
- 18 Tordenskj old .. 82 40/ 70 - - 10/ 19 
- 20 Magnus ....... 158 <15/ 70 - - 13/ 19 
- 22 Erik ......... 135 42/65 -· - 17t/:20! 
- 24 Mercur ....... 73 :34/52 - - 18-!-/28 
- 27. Rektor ........ 72 40/55 - - 26V38 
- 28 Haakon ....... 111 30/64 - - 29-V23t 
1ars 3 Sigurdsøn ..... . 81) :34; 58 - - 31 /35 
- 5 Pollux ........ !16 40/ 55 - - 30/3 6 
- 7 Magnus . ....... 149 30/ 57 - - 28/37 
- 9 l\fira ......... 145 27/ 65 - - 30/3~ 
- 11 Erik ..... .... 194 30/ 61 13/ 24 14-~ 20/ 28 
- 13 Helctor ....... 182 30/60 22{ / 37 ] 3/20 19/22 
- 17 Harald ....... 2BO 39/ 50 17/81 13/17 13/18 
- 21 Polhl.x ....... 477 30/ 47 20/23 6/15 13t/18~-
- 24 Neptun ...... ·l 189 25/42 l 15/20 10/14 1 13t/l8 - 28 Magnus ...... 356 32;40 - 10/20 18/ 23§-
- Bl Tordenskjolcl .. 101 32/47 - - 15/ 24 
A p ril l Hektar . . ..... 66 H. 34/ 50 - - 17 j24} 
- 3 Erik ......... A. 35/46 - -- 21/24t 
134 H. 32t/49t - - 25t/29 
A. 34/50 - - 25/ 30 
- 8 Pollux ... . . · ... 62 H. 37/68 - - 29/ 33 
A. 41/61 - - 37/38 
- lO l.VIercur ....... 107 H. 35/48 - - 18 ~-/32 
A. 35/56 - - 26{ / 30{ 
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opnaaede priser for norsk fisk i Hamburg--Aitona. 
Sekunda Flyndre Sekunda Sei A al Laks Tert Ørret hyse flyndre 
- 10-§-/ 30 - 6/6 -~ 
- 21~ /29 - 8 
- 15/24~ - 10~ 
- 30/46 - 11~ 
- 26j45 - 11/12 
- 32/37 - 12 
7/ 12 28/40 - 12-~ 
7/15 25/40_ - 121./121. 
-
l 25/40 
- l 1\t 4 
· l l 
-- 22/35 - 12 
28/45 12 
.. 
- -
- 30/45 - 12/12-! ' 
- 30/48 - l 2/13 
- - Nordl. 12-! 
- 35/50 21/ 31 12/13 
- 35j55 - 11/12 
- 40/ 60 30/36 10U11 
- 30/45 - 7Uto 
- 25/33 - 4V5 
- 20/27 - 4/5-! 
20/33 2 '. - -
- 33/43 . - 3V4 
- 27/55 17/39 4 
13/25 26/ 39 25/31 5 '. '' 
10/ 22 25/49 22/25 3-4 
7/22 27/43 20/26 ~ 4 
3/25 10/28 6 . ' 
. ' 
-
6/ 18 20/38 · 13/24 6 . '. 
11/ 16 17/ 30 1~/22 6--:-7 .. ' 
8/12 20/ 31 11/ 23 f:J' 7 '' 
7/ 13 17/26 9/21 3-4 
9/12 15/25 l 8/22 3-4 l 9j14 ' 15/23t 7 /19-~ 2V5 
10/14 16/26 6/13t 
' l· 
7-t/10:.~ IOt/20 -
10/16~ 10/31 - 6 . '' .. 
17/20 16t/27 -
20 . 30/36 - 6/10 
10-!/23! 20/45 13/20 - - - - 78/130 
- 25/29 12/20 
- 20/41 -
- 16/35 -
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Fortsat: 
Kveite 
Dato S/S Kasser Kveite Hyse 
l 
Nordlands og smaa 
1908 
April 15 Hektar ... . ... 108 H. 27 ; 45 ~ - 14~ /29-! 
A. :30/48 - 25/29 ~ 
- 18 Mira ......... 51 H. 30V59 - --
A. 29V55 - 20/25 
- 22 Erik ......... 86 H. 2'5 /40 ~ - -
A. 26/ 47 - 20/25 
lVIai 3 Neptun ....... 29 A. 30/48 - 7/9 
H. 30/49 - -
- 5 Sigurdsøn .... ·l 74 H. 18/ 31 ~ l - 5/3 
A. 20/ 30 ~ - 10/4 
-- 13 Pollux ........ 74 H. 10/43 - -
A. 2:3/45 - 28-l 
- 15 Nord stjernen .. 80 H. 20/ 38 -· -
A. 2q t 36~ - -
- 19 Erik ....... ~ ~ 144 H. 15;32 ~ - -
A. 22/ 34 - -
- 22 Mira . .. .... .. 55 H. ll /26 - -
A. 5/29~ - -
- 27 Sigurd . ....... 52 H. ~~5/34~ - · -
Pollux ....... . 78 A. 25/ 35 - -
- 29 Tordenskj old .. 95 H. 25/47 - --
A. 27t/48 -
Juni 2 Erik ......... 170 H. 25/41 - -
Ring ......... 131 A. 27/44 - -
- 5 lVIercur ....... 152 H. 24t/42t - -
A. 28/40 - -
- 10 Sigurd ........ 40 H. 26/57 - -
Pollux ........ 138 A. 28/57 - -
- 16 Erik ......... 133 - -
Ring ......... 103 A. 36/55 - -
H. 35t/54 - -
19 1 159 H. l 
-
-
l 
-
- Nordstjernen .. 41/27 - -
A. 44/31 - -
- 23 Pollux ........ 160 H. 20/ 32 2/19 -
A. 27/ 34 27/ 24 -
- 26 Siri us ........ 131 H. 23t/28~ 21/ 24 --
A. 24t/36 23t/29~ -
- 30 Erik . . .... . .. 145 H. 36t/ 32t 26t/ 18 -
- A. 38t/26t 31 /20~ --
J u li 3 Tordenskjold .. 106 H. 23/ 43 20/33} 
A. 25t/ 36 20/ 35 -
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Sekunda Flyndre Norcllands Sei A al Laks Tert Ørret hyse flyndre 
' 
14/ 17 . 5/24 - - --- - - l 82/ 180 
5j l4~ 20/32 8 ~/ 1 7 ~ - - - - 30/130 
- 14/23 
10~ / 15~ 15/25 
- 16/25~ 6/ 1i - - - - 70/126 
12/16 20/ 30 . 10/ 19 - - - - 70/ 116 
- 28/ 51 - - -- 219/ 210 - 62/ 160 
- - - -
- 199/ 169 - 30j 120 
-- l - - l - - - - 40/110 
-
- - --
- ]87/ 199 - 52/121 
- 21/49 - - - - 188/ 192 - 62/ 141 
15 23/40 - - - 189/ 192 - 40/102 
- 22/45 - - - 208/ 180 - 52/ 91 
- -
- - - 204/190 - 34/ 109 
- 27U31 - - - 207/180 - 50/144 
- l !1 / 3 7 ~ - - - 194/203 - 50/186 
- 30/42 - - - 217/170 . 
- - -
- - 212/2 17 
- 26V32~ - - - 203/170 - 42; 122 
- 28/35 - - - 203/170 - 45/ 140 
- 27/40 - - - 130/174 -- 40/ 127 
- 33/48 - - - 144/ 197 - 95/ 133 
- 26 V41 - - - 121/ 161 - 34/131 
- 29/44 27U30~ - - 145/ 166 - 70/ 152 
- 23/50 - - - 96/ 171 - 75/139 
- 30/40 - - - 93/ 166 
- 26/41 - - - 163/ 134 - 75/ 30 
- 23/41 - - - 163/130 -- l 04; 30 
- 30/ 45 22/37 - - 160/ 132 - 161/5 2 
-- 28/ 39 14/ 25 - - - - 128/5 3 
- -
l 
· - - - 110/ 153 - 58/128 
- 39/35 - - - 140/ 120 
- - l 
- - - 136/ 121 
- - 26/ 28 - - - 125/135 85/110 
-- 28/29 ~ - - - 125/133 100/127 
- - -
- - 116/132 
- - - -
- 123/ 133 
- 36/26 -- - - 143/139 
- 39U32~ - - - '140/ 145 
. . 
- - - - - l42/ 146 
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Fortsat. 
l 
Kveite 
Dato S/S Kasser Kveite Hyse 
l 
Nord lands og smaa 
1908 
Juli 4 Pollux ...... -.. 209 H. 29/38 ~ 24/30~ -
A. 34/40 25t/27 -
- 10 Mercur ....... ·. 195 H. 25/37t 10/29 -
A. 26V38 12/29 · ·-
- 14 Erik . ........ 164 H. :36/45t 21/40 -
A. 41/48t 20/44 -
- 17 Sigurdsøn ..... 170 H. 30/42~ 12/37 -
A. B4t/42 15/36t -
- 22 Pollux ........ 212 H. 37p5o 10/41 -
A. 41/45 25/40 -
- 25 Nordstjernen .. 165 H. 37/50 10/41 -
A. 38/45 25/39 -
-
- 30 Sirius ..... . .. 164 H. ·:l:9/ 27t 38/10 -
A. 50/32 40/20 -
Ring, Erik .... 60,180 A - 52/33 -
H. - 52/33 -
August 5 Pollux ..... . .. 135 H. 51/30 - -
A. 53/37 - -
- 7 T01;denskjold .. 164 56/33 - -
- 12 Ring, Erik .... 21,207 65/46 38/20 27{/20 
- 15 lVIercur ....... 194 52/35 - 17/11 
- 19 Pollux ... .... . . 225 54/25t - 25~Ul8 
- 21 Sigurdsøn ..... 145 54/32 - - 14t/ 10 
- 27 Erik ......... 263 47/25 - 13t/7} 
- 29 lVIira ......... 278 31/16t - 14t/7t 
Septbr. 3 Pollux ........ 287 26/16} 18t/13t 26/12 
- 4 Sirius ........ 160 24/15t l - 14/22 
- 9 Erik ......... 131 48/2lt - 17VI5 
tTarl .......... 171 33/22t - 19V9~ 
- 11 Tordenskj old .. 118 46/23t - 23/17 
- 16 Sirius ........ 207 50t/24t - 24/16 
- 19 Mercur ....... 220 48/24 - 20/8 
-- 24 Erik ... ~ ..... 367 46/26 - 14/4 
Harald ... ; ... 199 36/~3 - 13/3 
- 26 Sigurdsøn ..... 145 36/22t - 10/3 
- 30 Hera .... . . : .. 107 36/15 - 12/3 
.Sigurd, Pollux . 30, 233 36/20 - 14V3 
Oktbr. 3 Mira ......... 251 35/16! - 13/ 5 
- 8 Harald ....... 17"9 23/15 -- 18/13 ~ 
Erik ......... 105 23/15 - 20V7t 
Rektor ....•.. 111 26/17{ - 20/15 
- 13 Neptun ....... 110 36/20 - 20/ 15 
- 20 Tordenskjold· .. 64 38/25 - 18/ 15! 
- 22 Hera ......... 62 50/29 - 25U21 
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Sekunda 
.Flyndre Nordlands Sei A al Laks Tert Ørret hyse Flyndre 
- 20/41 - - - 140/ 148 
- - - - - 141/ 146 
-
-20/41 - - - 120/ 145 106/ 120 
- 25~;34~ - -- - 133/ 144 110/126 
- 26 /37 ~ - - - 127/ 144 81 / 118 40/108 
- 2F> V33 - - - 130/ 142 118/ 123 66/111 
- 34/42 - - 55/56 110/ 140 71 / 115 85/ 95 
- 32~/38~ . - -- 57 115/139 85/125 ~8; 100 
- - - - - 1.08/ 145 90/1 19 59/ 90 
- - - -
- 121/ 145 102/ 120 60/ 96 
- 34/47 - - - 130/ 157 90/ 122 59/92 
- 35U4o - - - '!43/157 95/ 132 90/105 
- . 37/25 - - 64/41 214/ 121 160/ 133 120/ 32 
- 139j/26 - - 60/50 1~1 158 144/70 
-- 35/42 - - - l 77/135 - 138/70 
- 39/35 - - - 175/130 - 125/ 60 
- 40U2o - - 51/35 215/ 127 153/ 138 167/40 
- 43 /2 6 ~ - - 52/40 223/204 158/ 130 60/ 163 
- 46/33 - - 66/35 205/183 162/ 134 40/ 134 
- 43V22 - - 60/ 36 205/ 135 161 / 150 40/ 166 
- 46/23 - - 62/28 200/ 159 1~7/ 153 75/144 
- 43/26 ~ - - 60/ 32 179/ 100 167/ 128 43/120 
- 43/25 - - 64/38 192/ 140 155/ 142 53/ 150 
- 41/13 ~ - - 50/ 38 187 n2o 165/103 30/89 
- 36/ 15 - - 47/27 174/94 - · 30/80 
- 35V16~ - - 50/ 25 206/ 125 - 35/124 
-- 30/ 15 ~ - - 51/ 37 - - 55/ 114 
- 30-t/ln - - 46/33 235/ 100 165/ 122 34/ 157 
- 33/21 - - 55; 31 
- - - -- 58/ 33 - - 55/ 123 
- 4IT/27~ - ·- 57/44 - - 50/ 160 
- 34/ 25 - - 61/ 36 
- 33/16 - - !)5/39 
- 33/ 12 - - 35/48 
- 22 u 1o - - 49/ 30 -
- 1:-J/ 3 - - 47/ 25 - -- 69/ 160 
- 19 U6. - - 37/ 25 - - 50/161 
- 21 / 8 - - 35/21 - - 50/150 
- 17/ 6 - - 45/26 - - 55/ 126 
- 22/11 - - 60/ 30 - - 50/ 133 
- 34/ 20 - - 59/44 - - 37/ 130 
- 30/18 - - 55/ 46 -
- 27/ 22 - - 65/39 - - 60/ 137 
- 45/ 15~ - l - 48/ 34 - - 61 / 135 
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Fortsat: 
Dato S/S K asser K ve ite Kveite Il Hyse Hyse II 
1908 
Oktobr. 23 Erik ......... 133 56/ 36 - ·· 14-l-/24 -
- 27 lVIercur ....... 162 56/32 - 20/27 ~ -· 
- 28 Rektor . . ..... 182 46/ 32 - 18 U25 -
- 31 Magnus .... .. 158 47 V28 ~ - 13/ 18 -
Novemb. 3 Sigurdsøn .... . 223 50/ 32 - 11Vt4 ~ - . 
- 4 Pollux .... . ... 315 48/24 - 7/14 . -
- 6 Hera . ........ 467 20/ 36 - 11-l-/ 15 -
- lO .Mira ......... 202 21 /41 - 11 / 15 -
- 11 Erik ... . ..... 149 20/43 - 12f/16 -
-- 14 Hektar ....... 356 20/ 28 - 11/ 15 -
- 17 Jarl .......... 151 18/28 - 13{/ 16-l- -
Harald ... : ... 230 20/ 30 - 14~ /16 -!- -
- 20 Pollux ..... . .. 205 20/36 - 19/ 24 -
- ~4 Neptun ..... . . 89 24~ ;40 - 21 / 27 -
- 25 Hera .. . ...... 71 ~22 U46 - 19 ~ /28 -
- 27 Erik .... .. ... 119 30/ 55 - 23/3 0 --
Desemb. l 'J.1orc1 enskj old .. 147 25/ 60 - 23/30 8/ 18 
- 2 Hektar ....... 74 33/ 58 - 16V28t -
- 4 Nidelven ...... 231 36/ 66 - 12/23 -
- 8 Mercur ....... 254 30/ 65 - 7-!-/ 10 -
- 10 Pollux .. . .. . .. 390 40/ 66 - 7/11 -
- 12 Hera ......... 524 29/63 - 7/ 13 -
- 16 Erik ....... . . 173 26/65 - 11/ 15 3/ 9 
- 13 Hektar ....... 177 28/ 65 - 14/ 17 -
- 20 .Mira .... . .... 183 22j72 - 6/ 12 --
- 23 Nide!Yen ...... 56 20/75 - 4/ 10 -
- 26 Pollnx ....... 13 20/ 70 - 7/ 12 -
- 30 Jarl .. . ... . ... 97 25/ 70 - 15/ 16 -
19 571 
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Nordlands l Flyndre flyndre Sei A al Laks Tert 
l 
Ørret 
24/4~ - - 33/42 - - 57/ 109 
31/371/z - - 25/45 
23/32 1/z - - 30 -- - 60/ 120 
12/25 - - - - - 50/160 
20/ 30 - - 31/40 
22/ 33 - . - 29/ 37 
10/ 26 -- - 30/44 
14/25 - - 30/40 
19/ 22 
14/22 - - 30/ 35 
191/z/30 -
20/ 30 - - 30/37 
18/35 - 10 26/51 
20 1/z/ 34 - - 34/ 55 
23 1/z/30 - - 40/41 
23/46 - - 35/41 
24 1/z /48 
29/45 - 13/ 14 
25/45 - ;13/ 14 
15/35 
19/40 - 10 
22/40 - 11 
18/26 
20/35 - 11 1/1/11 1/ 4 
15/ 25 -- 8/9 
10/25 
10/20 - 31/z / 33/4 
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Fiskeriagentens telegrammer om fersksild-
Vaarsild 
Dato s;s Kasser Drivgarn- Smaasild og fulclsild 
l ful el tom 
1908 
Januar 2 · Rektor ....... 730 15/18 61/2/7 - -
- 7 'J.lordenskj old .. 536 18!/ 19! 33/4/ 51/z - -
- 10 Pollux ........ 940 19/21 51/2/ 61/4 - -
- 13 Mercur ....... 950 11/14 51/2/61/2 - -
- 16" Direkte baat .. l 835 5/6 - - -
- 17 Do. .. 625 33/44jl/z 
Erik ......... 3 200 51/2/6 6 - -
- 21 Sigurdsøn ..... 982 4/8 5/6 - -
- 23 Rektor ....... 260 101/2 51/ 4/61/z - -
- 24 Haakon ....... 167 81/2 6/6 3/4 - -
- 28 Mira ......... 265 12 P/4/3 - -
--- 29 Ring ......... l 700 - - - -
- 30 Pollux ........ l 680 - - - -
Februar 1 lVIagnus ...... 1.90 - 4/43/4 - -
- 4 Harald ....... 362 3/5 5 - -
2 direkte baater 2 700 - - - -
Guttorm ...... 200 - - -· -
- 5 Erik ... ...... 70 51/z/11 
- 7 Hektar ....... 190 - 31/4/4 13/14 -
- 10 Jernbane ..... 250 - - - -
- 11 Neptun .... ... 81 - 8/ 9 13/14 -
j Ring ......... 800 - - - --
- 12 Direkte baat .. l 450 - - - -
- 13 Haakon ....... 700 - ·- - -
- ....... 190 - 71/z/8 - -
- ]4 Pollux ........ 590 - - 11/12 -
- 18 Tordenskjolcl .. 74q - 3 91/2/12 -
" 
- 19 Bjørn ........ l 479 - - - -
- 20 Magnus ...... l 315 -- 11/2/2 7/9 -
- 21 Erik ......... 920 - - 51/z/7 -
- 24 Mercur .... ; . : 1490 - - 411zj61/z -
- 26 2 direkte baater 5 102 - - 4/5 -
Rektor ....... 1154 - - 41/2/51/z -
- 28 Haakon ...... 160 - - 8/9 -
Mars 2 Sigurdsøn ..... 989 - - 71/z/10 -
2 direkte baater 3 435 - - 6L 1~, 8~ -
- 4 - 3 300 - - 61/z/ 71/2 -
Pollux ........ 696 - 7/ 73/4 -
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priserne pr. kasse Hamburg -Al tona. 
Østlandssild 
Engelsk Svensk Derav Ukepds U ketilførsel 
l tom 
smaasild 
ful el 
-
- - 8 660 - 90 381 
- - - 8/10 230 
- - - 11 
- -- - - - 31/2/21 20 679 
8 1/2/10 - - 81/2/11 
-
- -- 8/9 1/2 300 
- - - 91/z 
91/z/12 - - 10 240 33/4/14 20 487 
- - - - ll'i1 
- - - 61/z - 33/4/18 25 927 
5/7 - - 5/6 
4/41/4 -
- - - 4/5 190 
- - - - 112 4/17 30 820 
21/z/3 -
4/ 7 - 8/ 12 
- - - 10/ 11 100 
13 1/z/14 - 18/20 
- -- - - 15 
11/ 12 ·-
11/ 12 -
11 1/z -
- - - - -
l 
190 
- - - 8/ 9 
- - - 8 1/2/9 420 71/z/20 1/2 14111 
41/z/5 - - 71/z 
- - - - 5bo 
- - 8/15 - - 51/z/20 15 509 
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Fartsat: 
Vaarsild 
Dato s;s Kasser Drivgarns Smaasild 
og fuldsild 
fuld l tom 
1908 
Mars 6 Magnus ....... l 561 - - 51/z, 6,. 71/4 
Direkte baat .. 5 000 - - 6/7 
- 8 - .. 3 800 - - 51/2/7 1/z -
- 9 Mira ......... l 830 -- - 51/z/71/z 
Direkte baat .. 5 600 - - 51/2/8 -
- 12 - .. 4 000 - - 61/z/8 
- 13 3 direkte baater 5 600 - - 6/8 1/2 
14 1 
Hektar ....... 510 - - 7/8 
- 2 direkte baater 5 500 - - 5/6 1h 
- 16 - 6 000 - - 5/7 
- 17 Harald ....... 155 - 33/4/5 
2 direkte baater 6 350 - l - 31/4/5 1/z -
- 21 Pallux . . . . . l. 157 - - 3/ 4 
3 direkte baater 8 500 - - 3/4/3/4 
-- 23 Neptun ....... 630 - - 3/5 
Direkte baat .. l 629 - - 3/6 -
- 24 - .. 3 500 - - 4/5 
- 26 - .. 2 500 - - 51/2/6 
- 28 - .. l 800 - - 2/4 
- 30 - . . 2 500 - - 5/6 
- 31 Tardenskjald .. 400 - - 6/4 -
April l Hektar .... ... 219 - - 6/ 7 
-
• 3 Erik ... ...... . 300 - - 9/ 10 
- 8 Direkte baat .. l 200 - - 13/ 14 -
- 8 Pallux ........ 360 - - 13/14 
- lO Mercur ....... 426 - - 6/ 13 
- lO 2 direkte baater 3 250 - - 6/12 
- 11 - 2 200 - - 7/ 11 
- 14 Hektar . .... .. 252 - - 7/9 -
August 15 - - - - - -
- 19 - - - - - -
- 27 - l - - l - - l -
Septbr. 3 - - - - - -
- 9 - - - - - -
- 16 - - - - - -
- 24 - - - - - -
-- 30 - - - - - -
Oktbr. 8 - - - - - ·-
- 13 - - - - - -
- 22 - - - - - -
- 28 - - - - - -
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Øst.landssi ld l Derav 
l 
l Engel' k Svensk smaasilcl Ukepris Uketi.l:førsel 
fuld tom 
- - 8/ 11 
-
- l - - - 5
1/z 13 1/4 16 274 
l l l 
-
- 10/ 11 - - 5/13 29 647 
-
- - - ·- 3/l Il/4 27 121 
-
- - - - 2/ 6 13 336 
-
- - - - 5/14 4 019 
-
- - - - n/ 14 7 267 
- -
- - - 17 1/z 8 100 
-- -
- - - 11/ 22 7 111 
- - l - - l - 10
1/z/2 0 8 375 
-
- - - l - 10/ 19 14 492 
- --
- - - 9/ 20 15 840 
- - - -
- 11 / 23 16 058 
- -
- -- - 11/ 18 18 939 
-
- - - - 7/19 8 389 
- -
- - - 121/z/19 19 745 
- - - -
- 14/ 25 6 259 
-- - -
- - 9/23 
l 
43 676 
- - - - - 12/ 17 1/ 2 23 000 
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Forts at. 
Vaarsild 
Dato S/S Kasser Drivgarn- Smaasild 
og fuldsild 
fuld l tom 
1908 
Novbr. 6 - - - - - -
- 13 - ·- - - - -
- 17 - - - - - -
-- 24 - - - - - -
Decbr. l Tordenskjold .. 87 14/143/4 -
l 
- l -
Jelø. ·, ........ 55 13/13 3/4 - N ordlandsild 
- 2 K. Ring .... . . 400 12/12 3/4 81/z/9 1/z Smaakasser 
- 4 Nidelven ...... 576 20/ 23 12 1/z/7 1/z/81/z -
- 8 - ...... - - - - l -
- 12 Kyrre ........ 254 143/4/ 17 13 
- 16 Erik ......... 500 17/18 - - -
- 18 Rektor ....... . 2 654 13/ 18 12/14 
- 20 lYiira ......... 600 4/12 
- 30 Jarl .......... 330 15/20-c 91/z/4 - -
123 613 
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Østlandssild 
Derav 
l 
Engelsk Svensk 
smaasild Ukepris . Uke tilførsel 
fuld tom 
- - - - - 10/14 36 000 
- -- - - - 9/14 39 000 
- - - - - 8/13 1/2 . 47 595 
- -
- -- - 8/16 26 349 
- - - ·- - 12/20 18 532 
- - - 16/17 
-
- - -- - 8/13 15 340 
-- -
- - 11/12 14;23 17 000 
12/16 l . 4/ 14 16 162 - - -
l 
-
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4. Klipfiskhandelen i 1908. 
Paa grund av den gode fangst i 1908 gik priserne for klipfisk efter-
hvert nedover. Lagerne av gammel fisk maatte fremover vaaren sælges 
til meget lave priser, der maa ha paaført indebaverne betydelige tap, 
hvilket hadde tilfølge en noget lavere indkjøpspris paa fisken i 1908. 
Omsætningen var det bele aar meget tilfredsstillende og er elet frem-
deles; elet maa dog bemerkes, at forretningen i tidligere aar var livligere 
paa denne tid, hvor man forsyner sig til den forestaaende fastetid. 
Paa gruncl av de trykkende forhold paa verdensmarkedet lider alle 
artikler og priserne gaar ned, hvilket ogsaa bar været uundgaaelig for 
klipfisken, og priserne har nu naadd et lavpunkt, som vist ingen i begyn-
delsen a,v sæsonen har kunnet tænke sig. 
Brasilien-vare i ·kasser paa 58 kilo netto betaltes i begyndelsen med 
m. 38, nu i januar kun med m. 30, og man maa være forberedt paa 
yderligere prisfald. Det samme var tilfælcle med kasser paa 45 kilo 
netto; prisen begyndte med m . . 32 og er efterhvert faldt til m. 29-28 
for alle · merker; for andet merke 1--2 mark lavere. .Man kan derfor 
ogsaa gaa ut fra, at i 908 ogsaa har bragt eksportørerne tap, og bvad 
der endnu er paa ·lager forbedrer ikke stillingen. 
Kvaliteten opgives som midclelmaaclig, og i løpet av høsten og vin-
teren forekom der enkelte partier med mid, og det viste sig at flere par-
tier, der hadde mid, ankom til de oversjøiske steder i en meget daarlig 
forfatning, hvilket paaførte mottagerne ganske betydelige tap. 
Den norske klipfisk har i mange aar hat stor anseelse paa de over-
sjøiske markeder; denne anseelse er desværre gaat tilbake, og naar kjø-
perne paaføres større tap paa grund av kvaliteten, er det en selvfølge at 
deres interesse for den norske fisk blir mindre. Vi har stor konkurranse 
fra andre land, og disse anstrenger sig til det yderste for at komme ind 
paa alle markeder. Dette har man selvfølgelig ogsaa merket i Norge, 
men noget sent. 
Dette er et spørsmaal av stor økonomisk betydning for Norge; det 
vedrører ikke bare eksportørerne; alle, der har med fisken at gjøre~ er 
her interessert, fisker~ arbeider, salter og tørker, de maa alle gjøre sit 
yderste for at fisken skal kunne bli en prima værdifuld handelsvare, der 
fuldt ut kan mindst likestilles med vore konkurrenters. Det er ikke ude-
lukket, at man ogsaa for klipfiskens vedkommende kan forbedre den nu-
værende tilvirkningsmaate og tillike utnytte de nye metoder. 
5. Stokfiskhandelen i 1908. 
Det tilvirkede kvantum stoldisk i 1908 var neppe mindre end i 1907 . 
.Mens lofotfisken ·faldt stor, var _finmar k:fisken betydelig mindre, henimot 
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1/ 3 av al fisken var smaa titling. Tilfældet vilcle at Jagerne av tørfisk i 
Italien, eler er hovedmarkedet, var saa at si helt rømmet, hvilket særlig 
kom Finmarken tilgode, ela de .herved fik anledning til at rømme sine 
lagere· fra 1906 og 1907 til forholdsvis gode priser. Senere, ela ny lofot-
og finmarkfisk kom vaa markedet, var efterspørselen fra Italien meget 
tilfredsstillende, særlig Finmarken lykkedes elet at faa solgt elet væsentlige 
av sin procluktion til gode priser. Forretningen i stokfisk i 1908 har 
derfor antagelig været tilfredsstillende. 
I Italien var det imidlertid ikke mulig i løpet av sæsonen at faa 
priserne op, priserne. gik derimot litt ned paa gruncl av a:t kvantummet 
dog blev større end paaregnet. · 
Av finmarkfisk er eler i Hamburg og N01~ge neppe noget nævne-
værclig lager, av lofot er eler vel enclnu noget paa lag·er i Bergen. 
I Ital.ien er der derimot fortiden temmelig betyclelige. lagere, særlig 
i hænclerne paa nogen spekulanter i Genua og Venedig, og alt avhænger 
av om det blir mulig at faa dette over i konsumen, før den nye sæson. 
Jeg er desværre iaar ogsaa nødsaget til at omtale fisken fra Fin-
marken. Der var flere cleferencer paa · grund av kvaliteten og slet sor-
tering. Disse cleferencer, der er like ubehagelige for sælger som kjøper, 
er meget let at undgaa, cler s~m man vilde holde sig efter de bestem{nelser 
med hensyn til sortement og kvalitet, hvorunder fisken er solgt. 
6. Seihandelen i 1908. 
Forretningerne i sei maa man nærmest kalde for litet tilfredsstil-
lende. De priser, der opnaaclcles i januar og febn12ur, faldt i løpet av 
aaret 20 til 25 °/0 ; denne forretning har cledor antagelig bragt mange tap. 
Nu i j anuar er der liten efterspørsel efter sei; det er derfor meget 
vanskelig at ·kunne uttale sig bestemt om, hvacl den nærmeste· fremtid 
vil bringe. Noteringerne er fortiden 50--60 cmt. 48 m., 40- -50 cmt. 
46 m .• 
Tysklands import og eksport av stolcfislc og lclipfislc. 
Import 
Ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990 900 kilo 
Ekspo rt 
:270 100 kilo 
-------------·----~-------
Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 200 kilo kilo 
Holfand ... . . . ....... ... . .... • . .... .. . 121 800 " 
" Norge . .................. . .... . .... . . 
" 
2 14 800 
" s ,veitz ....... .... ..... ............. . . 
" 
34 800 
" Importværdi m. 723 000, eksport in. 216 000 . . 
35 
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7. Tranhandelen i 1908. 
Dampmedicintran i 1908 var ca. 50 000 tdr. imot 40 800 tdr. 
1907. 37 000 tdr. i 1906 og 36 294 tdr. i 1905. 
Priserne for dampmedicintran vå,r i a.arets begyndelse ca. m. 68 
men faldt under fisketiden ned til m. 54 den steg senere langsomt og 
var ved aarets slutning m. 59. Lagerne var ved aarets utgang overalt 
meget smaa og markedet fast. 
Raa medicintran blev næsten ikke handlet her i Hamburg, da kon-
-sumenterne ved de lave damptranpriser gik over til denne. Priserne var 
fra m. 50 til m. 55. 
Br unt ran var ogsaa kna p _i 1908, . men tilførselen dækkede efter-
-spørselen og betaltes med ru. 31 til m. 35. 
Japan tran har det hele aar været gjenstand for en livlig handel. 
Prisen begyndte i jant~ar mecl m. 26 og steg paa grund av den lille 
fangst i Japan i vinterens løp og tillike paa grund av den knappe til-
føl~sel til m. 31 denne pris holdt sig til medio · juni. Efter den tid i nd-
løp offerter av sommerfangst for avlådning, og betydelige underbud ak-
ceptertes, følgen var at priserne i juli og august faldt til m. 24.50, men 
steg dog trods de store tilførsler. i løpet- av høsten til m. 27_.50, ved 
aarets utgang var der meget li tet Japan tran disponibel, og da impor-
tørernes beretninger stemmer om at · vinterfisket ogsaa iaar er mislykket, 
kom der ved aarets slutning hausse for levering til vaaren. 
Hvaltran, Grøndlandstran og Newfoundlandstran: fon·et-
ninger i alle disse transorter har "Rapsolie" for endel erstattet. Pri-
·serne for filtreret lys hvaltran nr. l var i januar m. 47, mars m. 43, 
august m. 40 og desember m. 41. Mørkere sorter forholdsmæssig bil~ 
ligere. Grønlandstran januar _m. 40, august m. 42, september m. 38 og 
-desember m. 36. Newfoundlandstran januar m. 50, august m. 45 og de':' 
sember m. 47. 
Hamburgs import: 
1908 1907 1906 
Diverse lande . _. ... _ ........ 8 300 tdr. 13 700 tdr. 11 669 tdr. 
Amerika ................. 17 000 
" 
23 700 
" 
8 781 
" Storbritannien ........ . ... 30 000 
" 
37 600 
" 
35 559 
" Spanien og Portugal ...... 7 800 
" 
10 700 
" 
11 614 
" Danmark .. _. ............. 3 200 l) 8 000 
" 
7 095 
" Sverige . ................ 300 
" 
500 
" 
2 402 
" Norge . .... . ............. 51 000 
" 
34 200 
" 
29 597 
" Japan .. 239 000 kasser = 80 000 
" 
76 600 1) " 63 283 2) " 
19 7 800 tdr. 205 000 tdr. 170 000 tdr. 
l) 220 000 ks. = 76 tiOO tc1r. 2) l 80 000 ks. = 63 283. 
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Hamburgs Jagere 31. desember: 
1908 
Brun tran. . . . . . . . . . . . . . . . . l 250 tdr. 
Blanktran . . . . . . . . . . . . . . . . 23 050 " 
Damptran ............... . 
Raa medicintran . ........ . 
1400 
100 " 
" 
25 800 tdr. 
1907 
l 550 tdr. 
18 250 " 
l 280 
120 " 
" 21 200 tdr. 
Den samlede import bestod av følgende sorter: 
1908 1907 
Bruntran ............... . 8 800 tdr. 6 000 tdr. 
Blanktran ............... 183 800 
" 
192 900 
" 
Damptran ............... 5 000 
" 
5 800 
" Raa medicintran ......... 200 
" 
300 
" 
197 800 tdr. 205 000 tdr. 
Tysklands import og eksport av tran . 
1908 1907 
Impo~·t. Eksport Import 
1906 
l 850 tdi·. 
11 200 
" 880 
" 320 
" 
14 250 tdr. 
1906 
6 500 tdr. 
156 200 
" 6 400 
" 900 
'' 
170 .000 tdr. 
Eksp ort 
I alt . . ..... 17 754 300 kilo 171 400 kilo 20 10 l 400 kilo 220 600 kilo 
Norge ..... 8197500 kilo kilo· 7 909 400 kilo kilo 
Danmark . . 390 800 
" " 
467 500 
" 
); 
Storbritannien 3 214 800 
" " 
B 357 900 
" 
) ; 
Japan ..... 4 658 200 
" " 
5 625 400 
" 
l: 
0s.terike-Ungarn -
" 
64 600 
" " 
37 600 
" Rusland i Europa -
" 
60 400 
" " 
123 900 
" Import værdi m. 6 677 392. Eksport m. 72 088. 
Tysklancls import og eksport av spek) hval) tranf'ett etc. 
1908 1907 
Import. Eksport Import Ekspor t 
I alt . . ......... . ~53 900 kilo 9 600 kilo 280 000 kilo 700 kilo 
-----------------
Norge . . . . . . . . . . 120 200 kilo kilo 152 400 kilo 
" 
· Storbritannien ... . 120 800 
" " 
111 500 
" " Belgien ... . . .. . . 
" 
100 
" " " Østerike-Ungarn .. ,, 9 500 ,, 
" 
500 
" Import værdi m. 91 404. Eksport m. 4 128. 
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8. Fiskeguano. 
Forbruket av fiskeguano i Tysklaricl er i tiltagende baade til gjød-
ning og for de bedre sorters vedkommende til foder, særlig av svin, og 
denne omstændighet har vistnok hindret et endnu større prisfalcl end til-
fældet har været. 
V ærdien av gjøclningsstoffe retter sig især efter kvælstofpriserne, 
og disse har været temmelig lave i 1908, da salpeter har staat noksaa 
lavt, likesaa. virker de mange fabrikater av gode og billige superphosphater. 
Tysklancl8 import og eksport av kunstig, cly1·- og fiskegu.ano. 
1908 1907 
Import Eksport Import Eksport 
kilo kilo kilo kilo 
Ialt ............... 22 361 800 3 182 900 23141200 6 638 500 
Norge ............. 6 171 l 00 5 698 000 
Belgien ....... ...... 8 744 400 9 700 600 
Storbritannien ...... 5 874 300 5 664 500 
Nederlandene ....... l 070 000 l 048 500 
Amerika ........... 564 500 l 006 300 
Import værdi m. l 565 326. Eksport m. ~22 803. 
9. Røket og hermetisk nedlagt sild og fisk. 
Komiteen for utstillingen i Trondhjem i 1908 var saa venlig, at 
at stille ~il min disposition et beløp paa indtil kr. 500 for at kunne ut-
stille en liten kollektiv utstilling av tysk røket og hermetisk nedlagt fisle 
Utstillingen vil de bli besøkt av fiskeriinteresserte fra det hele land;: 
min hensigt var at henlede det store publikums opmerksomhet paa, hvacl 
disse artikler er i andre lande og at særlig Tyskland staar høit i denne-
retning; røket sild og hermetisk nedlagt er blit et folkenæringsmiclclel , 
der har den fordel, at de er baade billige, nærende og velsmakende. 
Der røk es i o ogsaa i Norge endel sild og fisk, men elet hele kan 
man nærmest betragte som en delikatesse, eler kun av og til finder veien 
til de enkelte hjem. Dette er ikke nok, røket sild og fisk maa bli . en 
daglig føde, der fin der veien til de tusinde hjem landet rundt. 
Der er to sorter røkning, varm og kold , den varmrøkede fisk og 
sild spises mest kold, men ogsaa kokt og stekt, den koldrøkecle kokt 
og stekt. 
I England er røket hyse (finn01i. haddock) en meget anerkjendt ret, 
der naar frem til de fleste hjem, og av røket sild (bloaters) samt :flækket. 
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(kippers) er forbruket i Storbritannien enormt. Desuten er der en gan. 
ske betydelig eksport av røket sild i tønder og av hermetisk røket sild 
og hyse. 
I Tyskland er røkning av sild og fisk i løpet av en 20 til 30 aar 
gaat betydelig frem, her er det hovedsagelig varmrølming, mens Englan:d 
benytter koldrølming. 
Tysklands fiskerøkerier er flere hundrede i tal og røket sild og fisk 
er her blit et kjært folkenæringsmiddel , der har indarbeidet sig et mar-
ked snart sagt over hele det tyske rike, og ikke .mindst blandt arbeids-
og mellemldassen. Her røkes sild rund og flækket, stor og smaa, av 
fisk. er det kveite, sei, skate, lange skaaret i stykker, rund hyse, torsk, 
lyr, makrel etc. Den billige amerikanske saltlaks er ogsaa blit en meget 
stor artikel som røket. Av hermetiske fiskesorter spiller ogsaa silden 
hovedrollen som stekt og marinert. Den tyske hermetik er paa faa und-
tagelser nær ingen delikatesse, hovedopgaven har været og er, at skaffe 
det brede lag en billig og nærende føde, og efter den store konsum at 
dømme, har man truffet deres smak. 
N edlægningen av sild er ganske enkel. Efter at silden er stekt i 
fet, avkjøles den og lægges · i boks, øverst strør man litt hel allehaande 
og etpar laurbærblader, boksen fyldes med saus og tillukkes, hertil he-
nyttes altid valsemaskiner. 
De benytter dei1 samme saus til de fleste nedlagte sorter, den bestaar 
av 7 5 liter vand, 25 liter 8 °/0 ed dike, l kilo sukker, l kilo salt, røres . 
kun om til sukker og salt er smeltet. 
Desuten stekes flere fiskesorter paa samme maate, den større fisk 
stykker, den ganske smaa hel. _ 
Importen av fersk sild til Tyskland var i 1907 93 958 700 kilo og 
i 1908 98 728 400 kilo , med et rundt tal en million kasser fersk sild. 
Desuten forbrukes flere tusen tønder salt sild til marinering. Av disse 
tal faar man et begrep om,. hvor enorm dennP industri er blit. 
Det er ikke min mening at vi skal gaa til nedlægning av sild og 
fisk som den tyske; vort maal maa være at skaffe et godt, velsmakende, 
billig og nærende fødemiddel for arbeidsldassen, andre mindre bemidlede 
og for indlandsbefollmingen . 
.Jeg husker Stavanger Preserving Co. nedla avkokt sild for skibs-
hruk; det var vaarsild; den var baade billig og god. Dette er et raa-
produkt, der baade er billig og som der er nok av. 
JYian har hjemme nu faat mere forstaaelse av, at sild ikke er at 
foragte, og dette maa bibringes den store befolkning. Bergens Fiskeri-
selskap og Kristiania Silde-Grossererforening har tat energisk fat, og 
man faar haabe, at dette arbeide vil bære gode frugter. 
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Det er ikke bare silden, der skal indarbeides som et folkenærings-
middel, men ogsaa billig god hermetisk fisk. Naar undtages fiskeboller 
og fiskepuddinger, saa er konsum en av hermetisk fisk i Norge meget liten : 
jeg undtar selvfølgelig delikatesser. 
Der er mange steder landet rundt, hvor befolkningen ikke kan faa 
fersk sjøfisk og fersk . sild, de maa nøie sig med salt og tørret, og denne 
kan vist ofte falde dyr nok, den er derfor heller ingen daglig ·kost. V ort 
maal maa derfor være at forøke fiskekonsumen over hele landet, saavel 
med fersk som røket og nedlagt sild og fisk. 
Min kollega fiskeriagent Hans Jphnsen, Hull, kritiserte skarpt an-
læggelsen av alle disse nye hermetiske fabrikker for nedlægning av bris-
ling i olje. Jeg er fuldt enig med ham heri. .Man skal ikke være for 
ensidig; dette straffer sig selv i længden. Tilgangen paa raaproduktet 
maa man kalde begrænset, markedet for denne vare er for tiden ikke 
større, erid at de nuværende fabrikker kan dække behovet; for at utvide 
markederne fordres der kapital og offer, som de smaa fabrikker ikke er 
i besiddelse av og ikke kan tillate sig. Dette skaffer derfor kun usuncl 
konkurrance, saavel ved indkjøp av raaproduktet,. som ved at faa den 
færdige vare ind paa de nuværende markeder. 
Jeg nævnte vaarsilden som . et raaproclukt, eler baade maa og kan 
utnyttes mere. :Men vi har ogsaa en silclesort til som er forsømt, nemlig 
fetsilden, og særlig den mindre der ikke egner sig for saltning. He1; er 
et raaproclukt, eler baade er billig, velsmagencle og som likeledes er til-
stede i store masser. Denne smaasild er en fin røkesild ; den egner sig 
for nedlægning som delikatesse, og kan tillike nedlægges som et prima 
velsmakende folkenæringsmiclde1. 
Jeg uttalte i Trondhiem, at · her var stedet, hvor man skulde gjøre 
en begyndelse med et større ticlsmæssig røkeri og. en hermetikfabrik for 
fisk og sild. Hoveclopgaven burde være først og fremst det indenlanclske 
marked, eksporten kom saa efterhvert av ·sig selv. 
r.rrondhjem har alle betingelser for at kunne skaffe sig rikelig til -
gang paa alle raaprodukter; der er daglig dampskibsforbinclelse i alle 
retninger, har jernbaneforbindelse saavel sydover som til Sverige, fordele 
som ingen anden norsk by. Jeg føler mig derfor overbevist .om, at denne· 
fiskeindustri kan vokse sig meget !:ltor. lVIan ser hvad betydning den nu 
har for Stavanger. Jeg husker meget godt den første beskedne fabrik ,. 
eler begyndte ·i Stavanger for cå. 30 aar siden og hvad er eler nu? 
Hovedsaken er at begynde med den nødvendige kapital, og at an-. 
lægget lægges paa et sted, hvor der er anledning til utvidelse, eftersom 
forretningen gaar frem. Godt begyndt er halv fuldendt, og manden der· 
forstaar at lede det hele, ham finder man vel; mit haab er, at Troncl-
hjems kapital ikke længe lar vente paa sig for at fremm·e en industri ,. 
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der har mange og store betingelser for at kunne bli av stor økonomisk 
betydning, ikke alene for byen, ogsaa for omliggende distrikter . 
Mine reiser har i eg av budgethensyn været nødsaget til at begrænse; 
fiskeriagenten benyttes mere og mere av vore eksportører, ogsaa av dem 
eler ligger utenfor fiskerieksporten ; det er mig altid en glæde at kunne 
være alle til tjeneste. 
Jeg skylder at uttale min tak til cl 'herrer importører og mæglere 
for deres store imøtekommenhet ved at tilstille mig sine beretninger til 
benyttelse ved utarbeidelsen av denne beretning. 
Beretning om vinter'" og vaarfisket 
aaret 1!308. 
Finmarkens amt 
I Østfinmarken støtte lodden under land de fleste steder i anden halvdel 
av februar og første halvdel av mars, i Kjøllefjord først i midten av april. 
I enkelte vær, som Kiberg, Baadsfjord og Lebesby, merkecles ikke lodde. 
Den forsvandt fra Varangerfjorden i begyndelsen av april, andre steder 
i løpet av mai maaned undtagen i ,Vardø og Grænse-J akobselv, hvor den 
holdt sig under land til fiskets slut. 
I Vest:finmarken støtte lodden under land i begyndelsen og midten 
av mars, et par steder dog først i begyndelsen av april. Den forsvandt 
i midten av mai, enkelte steder alt i april. I Kval sund herred samt i 
Kjelvik merkedes ikke lodde. 
I Østfinmarken blev større fisketyngde merket for de fleste værs 
vedkommende i sidste halvdel av april, for de østligste vær dog først i 
mai, i Mehavn alt saa tidlig som 8 mars. Den forsvai1dt i midten av 
juni, for enkelte vær (Finkongkjeilen, Gamvik, Lebesby) i slutten av mai. 
I Vestfinmarken merkedes større fiLsketyngde i Loppen alt i januar 
og februar maaned, i el~ andre vær fra begyndelsen av mars til henimot 
slutningen . av april. Den forsvandt de fleste steder i anden halvdel av 
mai, enkelte steder dog. først i begyndelsen av juni. 
Tælling av fiskere og baater fandt sted den 16 mai. 
N eclenstaaende ta bel viser fordeli1r1gen av fiskerne paa amtets for-
. skj ellige vær tællingsdagen: 
Fisken de 
Fiskevær Mænd .Baater fra Utlæn-
far tø i dinger 
Loppen-Øksfjord ..... o o o •••••• o •• 180 l 60 l 5 l l 
Hasvik . o o o ••• o ••••• o • • •• o • o • o •• 507 
l 
135 
l l Galten ......... ... . ......... - o •• 438 96 
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Fiskevær Mænd 
A ed fjord . . . . . . . . . . . . . .. .. 458 
Hammerfest herred forøvrig . . ... 218 
Hammerfest by . . . ... . . 90 
Kvalsund . . . . . .. . . . . 55 
Rolfs ø .. . . . .. l 151 
Ing ø .. . .. . . . .. . . . . 2 020 
Hjelmsø ... . . 632 
Gjæsvær. . . . ... . . . . .. . . l 237 
.Maasø . . . .. .. 204 
Skarsvaag .. . . . . . ... . . 603 
Kjelvik. . . .. . .. . . 462 
Honningsvaagene . . .. 2 097 
Kjøllefjord .. . . ... . . 608 
Lebesby. ... . 105 
.Mehavn . . . . 3 038 
-Gamvik .. . . . . . . . . 756 
Finkongkjeilen .. .. 742 
Indre rranen 150 
Berlevaag .. . . . . . . . . 908 
Baadsfjord. .... . . . . 434 
:Syltefjord. .. . . . . 35 
Havning berg . . 163 
Vard ø. .. . . 542 
K1berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 453 
Nesseby ....................... .. 1 60 
Grænse-J akobselv . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
l 
Baater 
114 
70 
30 
25 
202 
440 
152 
309 
68 
126 
141 
351 
205 
38 
535 
206 
225 
50 
226 
76 
lO 
48 
188 
149 
25 
9 
21 
l 
Fisken de Utlæn-
fra dinger 
:fartøi 
- l 
- 5 
- 2 
- 10 
21 6 
- 41 
- 3 
575 lO 
69 
.Syclvaranger forøvrig .......... : . . 58 
1-------·1-------1-------1-------
Ialt 18431 4 330 601 ' 147 
Av disse var utrustet med: 
.garn ....................... ~ . . . . . . . . 272 mand og 80 baater 
934 line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 283 
·dyp sagn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~296 
iorskj ellige redskaper. . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ·580 
" 
" 
94 
" 3 222 
De paa tællingsdagen i Finmarken værende :fiskere og baater var fra: 
Hjemsted 
Bergen ............ . 
Aalesund .......... . 
Kristiansund ....... . 
Trondhj em ......... . 
Bodø , ..... . ...... . 
Tromsø .. .......... . 
Hammerfest ... . .... . 
Vardø ............ ·. 
Vadsø ............. . 
rrrondhjems stifts land-
distrikt .......... . 
Bindalen .......... . 
Brønnøy . ..... · ..... . 
Vega .............. . 
Tjøtta og Vevelstad .. 
Alstahaug og Stamnes 
Herøy .......... · · · 
Vefuen . . . . . . . . . . . . . 
Nesna og Dønn es .... 
Hemnes og Korgen .. 
Mo ............... . 
Lurøy og Trænen ... . 
Rødøy og Meløy .... . 
Gilcleskaal ..... .... . 
Be1eren ... .. ...... . 
Skjerstad .......... . 
Saltdalen .... .... .. . 
Bodø landsogn ..... . 
Folden ............ . 
Steigen, Ledingen .. . 
Hammerøy ......... . 
Tysfj orden ......... . 
Ofoten ............ . 
Lødingen og Hol ... . 
V aagan og Gimsøy .. . 
Borge og Valberg .. . 
Buksnes og Hol .. .. . 
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Mænd Baater Hjemsted 
2 
27 
21 
5 
11 
181 
81 
210 
32 
7 
44 
74 
17 
51 
86 
68 
15 
15 
21 
9 
9 
39 
83 
8 
l 
71 
22 
32 
79 
113 
94 
289 
318 
268 
190 
272 
·o Flakstad og Moskenes 
3- Værøy og Røst .. · ... . 
4 Hadsel .... .. . ..... . 
O Øksnes og Langnes .. 
4 Bø og Malnes ...... . 
46 Dverberg og Andenes 
21 Sortland .......... . 
113 Stokmarknes . ...... . 
14 Narvik ............ . 
· Levangen .... . ... .. . 
2 Bjarkøy .. . .. ...... . 
8 Vik ............... . 
16 Kvæfjord .... ...... . 
4 Trondenes og Sand .. 
18 Berg· og Torsken .... 
27 Tranøy, Dyrøy og Sør-
14 reisen ........... . 
2 lYiaalselven, Bardo .. . 
4 A sta!] ord og Salangen 
4 Len vik og Hillesø .... 
l Balsfjord og Malangen 
l Tromsøysundet ..... . 
10 Karlsøy ........... . 
16 Lyngen og Sørfjorden 
l Skjervøy, Nordreisen, 
O Kvænangen ...... . 
12 Loppen, Øksfjord ... . 
5 Hasvik , ........... . 
l O Alten og Kaafj ord .. . 
21 Talvik ............. . 
16 Hammerfest landsogn. 
15 Kvalsund . . ........ . 
47 Maasø .... . ... .. .. . 
45 .Kjelvik ............ . 
51 Kistrand. . . . . . . . . . . 
331 Karasjok .......... . 
48 Lebesby og Kjøllefjord 
Mænd Baater· 
100 
41 
376 
165 
104 
253 
252 
9 
3 
6 
l 
l 
301 
854 
285 
l 101 
98 
l 301 
961 
700 
761 
368 
1251 
l 000 
269 
217 
127 
543 
479 
235 1 
484 
323 
405 
2 
426 
20 
9 
56 
30 
15 
58 
32 
l 
o 
l 
o 
o 
48 
12& 
49· 
182 
12· 
204 
164 
117 
124 
63 
:253. 
203 
79· 
67 
27 
120 
l4T 
7() 
232 
224 
92 
() 
160· 
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Hjemsted Mænd Baater Hjemsted 
. l 
J)'fæncl l Baater 
l 
2 1 Tan en og Gamvik . . . 823 420 Sverige ......... .. . o 
Nesseby og Polmak .. 205 67 Finland •• ••••••• •• o 51 o 
Nord var anger ....... 112 26 Rusland ......... . .. 88 22· 
Syd var anger ........ 192 1 53 Ialt 18431 4 330 
V ard ø landsogn .. .. · l 291 115 
Det tilsvarende an tal fiskere og baater paa tællingsdagei1 i de 5 
foregaaende aar var : 
1903 1) ...•• 8 206 mand (hvorav 162 utlændinger) med 2 217 baater 
1904 . . .... 13 243 
" 
129 
" 
3 323 
1905 ...... 16 230 
" 
150 
" 
4 079 
1906 .... · . . 16 639 
" 
312 
" 
4 596 -
1907 ...... 16 459 
" 
83 
" 
3 813 
Over de i Finmarkens fiskevær paa tællingsdagen værende kjøpe-
fartøier meddeles saadan fortegnelse: 
Stedernes navn An tal 
A. Efter hjemsted. 
Hardanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Bergen ...... · . .. . .... ... ... ... . (. 2!J 
Aalesund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kristiansund ........ .. .. ·. . . . . . . . . 51 
Trondhjem .................... ·. . . 9 
Tromsø ............... ·.......... 8 
Hammerfest . .... ........ ... .. . . .. · 3· 
Indherred ....... ........... ... .. ·; 2 
Fosen........................... 7 
Namdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Helgeland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Salten ................... ~ .. . . . . 10 
Lofoten og V esteraalen . . . . . . . . . . . . 13 
Senjen og Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
l) Kobbeaaret. 
Drægtigllet 
;, i tom; 
436 
l 760.42 
396 
2 640.55 
382 
287 
90 
96 
3i7 
40 
103 
401 
462.23 
1390 
Samlet besæt-
ning , føreren 
iberegnet 
45 
165 
36 
270 
4 1 
31 
Il 
9 
34 
4 
11 
47 
55 
116 
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Steclernes navn Antal 
l Samlet besæt-Drægtighet . 
. l nmg, føreren 
1 tons iberegnet 
:Finmarkens landdistrikt .......... . ·l 9 346 l 
Rusland ...................... ~~~~~ --2-~-~- 1 ~ :~: 20 l 
36 
115 
l 026 
------~~-------~--------+-~-----
B. Efter fiskevær. 
Hasvik . .. . . . . ... . . . . . . 6 284 32 
Galten . . . . . . .. l 57 6 
lVIcdfjord. . . . . . . .. . . . . . l 45 5 
Rolfs ø . . . . .... . .. 36 i 699 174 
Ing ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·j lO 539 50 
Hjelmsø ......................... 13 479 52 
l\Iaasø .. . . . . . . 3 83 13 
Gjæsvær. .. . . . . 18 833.55 89 
Skarsvaag . . . . . . . ..... 3 239 23 
Honningsvaagene. ... . . 8 717 38 
Kjel vik . . . . . . . . .. . . 5 186 18 
Kjøllefjord . . .. . . l 52.23 5 
Mehavn · . . . . . . .. . . . . . 41 2140 217 
Gamvik. . . . .,.. . . . . . . . . . . 8 377 38 
Finkongkjeilen . . . . . . . . . . .. . . 8 305.42 37 
Berlevaag .. . . . . . .. . . 3 145 14 
Baaclsfjord . . . .. . . . . 13 l 021 90 
Vardø .. . . . . . . .. 21 l 214 119 
Kiberg . . . . . . .... . . l 60 6 ' 
Ialt 200 lO 4 76.20 l 026 
I de anførte opgaver er mecltat de fartøier, som med fuld last hadde 
forlatt Finmarken, før tællingen fandt sted. 
Med hensyn til den samlede deltagelse i fisket henvises til efter-
staaende tabel, som indeholder oplysning om antallet av fiskere og baater 
samt skøiter og clampskibe, der for kortere eller længere tid tok del i 
vinterfisket og loddefisket i de forskjellige vær: 
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Fiskevær 
a. Vinterfisket indtil loddefiskets opsyn 
begyndte. 
'ralvik ................... .. .......... . 
toppen-Øksfjord ................... . ... l 
Hasvik .. ..... . .... . .... . ............ . 
Kvalsund ............................ . 
Hammerfest herred .. . ...... . ......... . 
Hammerfest by ....................... . 
:iVIaasø ...................... .. ...... . 
Kjelvik. : . . .............. . ........... . 
Kistrand . . ........................... . 
Lebesby og Kjøllefjord ................ . 
r:ranen .............................. . 
V ard ø by og herred (kan ikke opgives) .. . 
Mænd 
490 
255 
l 200 
170 
400 
86 
6 171 
600 
36 
23\:J 
850 
Baater, skøiter 
og dampskibe 
186 
74 
298 
70 
130 
34 
l 352 
160 
15 
6\:J 
230 
Sydvaranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 
Nord var anger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 3 6 
V aclsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F>4 18 
Nesseby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 10 
---- ------------ 1------------
Ialt 10 70& 2 676 
Herav benyttet: 
alene garn ....... .. ... . .... ... ....... . 86 ·36 
" line ......... . ......... . ....... . 903 335 
baacle garn og andre redskaper ......... . 3 784 l 035 
" line og. snøre .................. . 5 932 l 270 
Ialt 10 705 2 676 
b. Loddefisket. 
Loppen-Øksfjord . .... .. .... . . . .. .... . . . 283 80 
Hasvik ...... : ....................... . l 044 282 
Galten .............................. . 438 96 
lVIedfj ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Kvalsund ............................ . 
460 115 
65 25 
Hammerfest herred .. ... ....... . .. ... . . 376 120 
Hammerfest by ... .. ..... . ....... ... . . . 353 89 
Rolfsø ........ . . .... ......... ... . .... . l 7 5U 309 
Ingø ......... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 2 079 452 
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Fiskevær Mæncl 
Baater, skøiter 
og uampskib e 
Hjelmsø . . . . . . ........... . . . " ... 792 179 
lVIaasø . . . . . . . . • • ' • •• o • . . . . . " ... 190 75 
Gjæsvær . . . ... . . . .. . . . . . . .. . . . . . l 360 337 
Skarsvaag . . . .. . . ... . . . . . . . . . .. 768 169 
Kjelvik. ... . . . ........ . . , ... 515 . 158 
Honningsvaagene .. . . . . . . . . . ... 2 170 461 
Kistrand . . . . . . . . ... . .... . .. 36 15 
Lebesby. . . . . . . . . . . . . . . . . .. " . 152 46 
Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . . . .... 637 212 
Mehavn .. . . . . . . 3 915 685 
Gamvik . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ... l 071 273 
Finkongkj eilen .. . . . . . . . . . . . • • o •• . ... 956 257 
'Tan en, indre distrikt . . . . . . . .... . .. o o 
Berlevaag . . . . . . . . . . . ..... .... 2 372 502 
Baadsfjord. . . . . . . ..... . . . .. . ... . .. 959 164 
Syltefjord .... . . . . . . . . . . . .. . . ... 83 19 
Havning berg ..... . . . . . .. . ....... 203 55 
Vardø. . . ... . . . ..... . . 3 252 687 
Kiberg ... . . . . . . ....... . .. . . . 548 175 
Nord var anger . . . . .. . . . . . . . .. . . l 126 45 
Vadsø. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . .. 79 30 
Nesseby . . . . . . . o ••• . . . . ' ... . ... 90 40 
Grænse-J akobselv .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 27 9 
.Sydvaranger forøvrig ...... . . . .... . . . ~ 85 30 
- --
J~altl) 27 224 6 191 
l 
Herav benyttet: 
.ai ene garn .. . .. . . . . . . . . . . .. . ... 106 39 
" 
line . . . . . . . .... . . . . . . . . .... 2 200 546 
" 
snøre (dypsagn) . . . . . ... . . . . . . . 116 39 
.baade garn og andre redskaper . . . ... . . . 6 483 l 631 
" 
line og snøre . . .. . .. . . . . . . . . • • o • 18 319 3 936 
---
Ialt l 27 224 6 191 
Til fangstbaater benyttedes doryer. 
1) Endel fiskere, der under fi sket har forlatt et vær for at fortsætte i et andet, 
er tællet. to eller flere ganger, saa det virkelige maksimumstal ligger nærmere de 18 431 
mand, eler var t ilstede paa tællingsdagen den 16 mai. 
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Følgende tabel indeholder fortegnelse over de under fisket de 
forskjellige vær fremmøtte kjøpefartøier: 
Fiskevær Anta l 
A. Vin te rfisk et. 
Loppen-Øksfjord ... · ................. . 2 
Hasvik .... .' .......................... . 9 
IYiaasø ........................... .. . . 89 
Kjel vik . .............. . .............. . 5 
'Tan en ............................ ; .. . 2 
Ialt 107 
B. ·L o dele fisket. 
Loppen-Øksfjord ............. . ...... . l 
·Hasvik .............................. . 8 
Galten ........ . .......... ,. .......... . 3 
Medfjord ....... . .................... . 4 
Hammerfest by ....................... . 37 
Rolfsø .......................... · . ·. · 41 
Ingø. , .......................... · .... . lO 
Hjeln1sø ............................. . 13 
.Maasø .............. : . ..... · .... ·. · · · 6 
Gjæsvær .............................. . 19 
Skarsvaag ........................... . 5 
Kjelvik .................. .. .......... . 5 
Honningsvaagene ..................... . 18 
Kjøllefjord ........................... . 4 
J\1ehavn ............................. . 75 
Gamvik ................. , ........... . 8 
Finkongkj eilen . . ...................... . 12 
Berlevaag ............................. . 11 
Baadsfj ord ........... , .............. . . 21 
\ Tardø ............................... . 85 
Kiberg .............................. . 3 
Vadsø ............. .................. . 8 
Ialt 397 
Drægtighet 
i tons 
55 
420 
3 987 
400 
105 
4 967 
35 
366 
147 
180 
l 900 
l 762 
539 
479 
280 
927.45 
349 
226 
l 300 
. 253 
3 703 
377 
570 
650 
l 611 
4 968 
187 
400 
21209.45 
Forskjellen mellem dette tal - 397 -- og det ved tællingen den 
16 mai fremkomne (200) skriver sig dels fra, at mange fartøier ankom 
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efter tællingsdagen 16 . mai og dels fra, at endel flyttet efter fiskets gang 
og saaledes har ligget . i flere end et vær, hvorved de er blit talt paa 
mere end ett sted. 
Nedenfor meddeles opgave over, hvor mange russiske kjøpefartøier· 
kjøpte :fisk indtil makketidens begyndelse, og hvor meget disse antages 
at ha kjøpt av torsk, hyse og andre fiskesorter: 
Ant al 
russiske Torsk Hyse Andre Opsynsclistrikt 
kjøpe- kg. kg. fiskesorte1· 
fartøier kg·. 
Hammerfest by •••••• o •••• o ••• 36 5 000 l 000 30 00(1 
Rolfsø ..... . ........ ... ...... 2 128 600 9 000 39 200 
Ingø . . .................... ... 3 282 000 3 000 72 000 
Gjæsvær ••••••• o l •• o o •••••••• l 120 000 4 000 30 000 
Kjelvik • o ••• l' .. o. o •••••••••• :2 43 000 3 000 8 000 
Honningsvaag . . .......... ..... 6 367 000 17 000 106 000 
lVIehavn .. .. .............. .... 11 7 48 000 8 000 52 000 
Gamvik ...................... 2 150 000 2 000 21 600 
Berlevaag .•• .•. l. o •••• o •••••• ? 650 000 20 000 115 000 
Tan en, indre distrikt ..... ...... 8 85 000 - 2 000 
Baadsfj ord o l •• o •••• o •••••• o •• l 50 000 20 000 40 600 
Vardø •• l • • o o. o •••• o. o. o • •••• 18 732 900 40 6001 66 200 
Kiberg . . ................. .... 2 83 000 4 000 18 100 
Vadsø • o •••••••••••••••• o •• l { 8 36 000 5 000 Norclvaranger ... ............. 44 000 3 000 
Ialt 100 3 524 500 139 600 600 700 
I de øvrige vær har nissiske kj øpefartøier ikke været tilstede. 
Politiopsyn · førtes av vedkommende lensmænd og særskilt ansatte 
opsynsbetjente. 
Som opsynsskib forrettet marinens kommanclofartøi "Heimdal", chef 
kaptein Geelmuyden. Denne foranstaltning blev truffet av hensyn til 
fremmede trawlere, se St. prp. nr. 41 1908. Efter den generalrapport. 
som blev git av "Heimdal"s chef, og som er trykt i St. prp. nr. l hoved-
post VII s. 100-101, har "Heimdal" paatruffet eller hat rapport om ialt 
l 7 forskjellige trawlere, hvorav l norsk, 2 russiske og 14 engelske. En 
engelsk trawler blev advaret for trawling indenfor milegrænsen, og under-
søkelse blev anstillet angaaende 2 engelske trawlere, som hadde trawlet 
like ind paa milegrænsen. Da nogen av trawlerne var kommet opover 
saa tidlig, at eler endnu ikke var ·flyndre at fiske utenfor Russekysten , . 
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trawlet enkelte av dem rundfisk utenfor Finmarkskyste~1 og avhændet 
fangsten i finmarkske havner. 
Ordenen under fisket var god. Der opgives utfærdiget 45 mt-ilkt-
forelæg, nemlig henholdsvis 6, 2, 6, 13, 2, 2, 4 og 10 for overtrædelse 
av fiskeriloven av 3 august 1897, dens §§ 4, 4 og 46, 11 og 15., 15, 15 
og 19, 22, 26 samt løsgjængerlovens §§ 16 og 17. 
Driftsmaaten var den samme som tidligere, men antallet av clæks-
baater og motorfartøier tiltar. 
Pris erne paa r aaproduktet varierte mellem: 
kr. 0.05 - 0.14 pr. kg. sløiet torsk. 
" 6.00-13.00 " l hl. lever. 
" 
" 
5.00-20.00 " 
0.12- 0.50 " 
l " rogn. 
100 stk. :fiskehoder. 
Av den fangecle torsk kan regnes fra 800-1 300 kg. paa l hl. lever. 
Efter de fra lensmæncl og opsynsbetjente mottagne opgaver er der 
under dette vinter- og vaarfiske op:fisket nedenstaaende mængde torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg. samt lever og rogn, beregnet i hl. , like-
som der opgives solgt nedenstaaende an tal fiskehoder: 
Torsk Hyse Kveite 
L odde, 
L ever Rogn Hoder Distrikt stenuit 
kg. kg. kg. 
m. v . , kg. hl. hl. stk. 
l 
Talvik ........... 18 oooj - - - l OQ 
Loppen-Øksf,iord. 398 000 25 000 4 000 85 000 473 35 r __
Alten ~orenskriveri 416 000 25 000 4 000 85 000 493 35 
Hasvik . .... .. , ... l 672:100 10 500 12 000 130 000 1670 967 450 000 
Galten .... .. ..... 401 700 - . 120 7 900 437 lO 75 000 
l 
l\'[edfjord ......... 505 000 11 000 2 000 ()6 000 574 - 80 000 
Hammerfest h erred 324 2001 3 000 15 000 35 000 341 7 
Hammerfest by ... 221 000 3 000 2 000 38 000 197 
Kvalsund herred . . 85 000 - l 000 l 000 H4 
Rolfsø .... .... ... 2 775 000 86 000 13100 106 900 3126 - 1237 000 
Ingø ... . . .... .. .. 2 500 000 5 000 15 000 80 000 2 611 - l 000 000 
Hjelmsø .......... l 050 000 20 000 20 000 42.500 1164 - 500 000 
l\'Iaasø ...... . .... 580 000 230 000 60 000 100 000 620 9o 400 000 
Gjæsvær ......... 1870 000 81000 30 000 137 000 1924 - l 000 000 
Skarsvaag o • • • • o. 805 800 14 600 8100 8 ~00 901 - 270 000 
Kjelvik .... .. .... 790 700 13 000 3 100 17 700 896 
Honningsvaagene .. 2 075 000 17 000 30 000 203 400 2 303 - l 500 000 
--
Hammerf. sorenskr. 15 655 900 494 100 211 420 973 600 16 858 l 079 6 512 000 
--
Lebesby . . .. ..... 470 000 - - 6 000 280 - 100 000 
Kjøllefjord ....... l 274 000 12 500 - 9 250 1606 - 200 000 
lVIehavn • ••• • • o. o 7 235 000 34 000 9 900 152 000 8 on - 2100 000 
Gamvik .. . ... . ... 2 130 000 15 000 24100 37 200 2 667 - 800 000 
36 
Torsk Hyse K veite 
Lodde, 
L ever R ogn H oder Distrikt sten bit 
kg . kg. kg . 
m. v ., kg.- hl. hl. stk . 
F inkongkj ei l en . . .. l 674 600 8 000 2400 13 320 18001 - l 000 000 
Indre Tanen ..... . 750 400 1500 ] 000 3 000 976 - 70 000 
·Berleva ::~ g- ...... .. 5 250 000 20 000 10 000 105 000 5 840 - 4 000 000 
Nesseby . ......... 35 000 - - - 39 - 10 000 
Tanen sorenskriveri 18 819 000 91 000 47 400 325 770 21 219 - 8 280 000 
Baadsfjord .... . . . 2 211 800 130 000 20 500 41000 2 663 - 600 000 
Syltefj ord .... . ... 139 000 - l 000 l 000 173 - 60 000 
Havningberg ..... 327 000 - 5 000 5 000 393 - 140 000 
VardØ by ...... . . 5 938 500 103 500 21 500 152 800 6 005 - 3 000 000 
Kib erg . . .... . .... 560 000 18 500 10 800 7 300 ()43 - 200 000 
Vardø h en;ed 
forøvri g ... . .... 152 1500 - - - 143 - 100 000 
Vardø sor enskriveri 9 328 800 252 000 58800 207 100 10 020 - 4100 000 
Vadsø by ...... .. 43 000 5 000 - - 39 
Nord varanger ... . 60 400 3 000 - - 50 
Gr. Jakobselv .... 3 200 - - 7 000 2 
Sydvaranger for-
øvrig .......... 7 290 
--
Varanger sorenskr. 113 890 8 000 - 7 000 $)1 
Finmarkem; amt .. 44 333 fi~O 870 100 321620 l 5~8 470 48 681 1114118 892 000 
Desuten skal der under fisket være forbrukt ca. 360 000 kg. torsk 
og 70 000 kg. hyse. 
Ifølge de statistiske opgaver er av det anførte kvantum torsk opfisket: 
med garn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 900 240 kg. 
,, line. · ....... . ................. . 27 2!)1 000 " 
" 
" 
" 
snøre ............... . ........ . 
travvl ... ...................... . 
forskjellige redskaper ........... . 
11 812 350 " 
180 000 " 
190000 " 
Fiskets samlede utbytte er med fradrag av, hvad der er forbrukt 
undei~ fisket i de indkomne opgaver over det samlede utbytte av vinter-
og vaarfisket, beregnet til følgende beløp: 
· For Alten sorenskriveri: 
Loppen-Øksfjord herred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 51 240.00 
For Hammerfest sorenskriveri: 
Hasvik herred ................. .. kr. 225 690.00 
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Hammerfest herred : 
Galten. . . . . . . . . . . . kr. 38 799.75 
Medfjorcl . . . . . . . . . . " 54 412.00 
Herredet forøvrig . . ,, 41 895.00 kr. 135 106.75 
Kvalsund herred . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 310.00 · 
Hammerfest by . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 24 930.00 
lVIaasø herred: 
Rolfsø ............ kr. 297 089.50 
Ingø.. ........ . ... " 271876.25 
Hjelmsø. . . . . . . . . . . 11 115 138.00 
Gjæsvær . . . . . . . . . . " 202 137.00 
Herred et forøvrig. . . " 107 840.00 
Kjel vik herred: 
Skarsvaag .. .. .... . kr. 79 458.75 
Kjelvik . . . . . . . . . . . " 73 459.00 
" 
994 080.75 
Herredet forøvrig .. ~ " . 294 867.25 447 7· 85 00 -----'- ----==:_______:''~.--.:=~~·~·~- kr. l 83 7 902.50 
For Tan en sorenskriveri: 
Lebesby herred: 
Kjøllefjord ........ kr. 109 853.00 
Herredet forøvrig . . . " 25 750.00 kr. 135 603.oo 
rranen herred : 
:Mehavn ......... :. kr. 665 080.00 
Gamvik. . . . . . . . . . . " 179 531.00 
Finkongkjeilen . . . . . " 164 284.00 
Berlevaag . . . . . . . . . " 459 380.00 
Herredet forøvrig.. . " · 81 460.00 
" 
l 549 735.00 
5 540.00 Nesseby herre<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
-----~-=--
For Vardø sorenskriveri: 
Baadsfj ord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Syltefjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Havning berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kiberg .............. ·........... " 
V ard ø by og herred forøvrig . . . . . . " 
186 8f?3.oo 
12 804.00 
33 674.00 
56 070.00 
656 100.00 
---------
For Varanger sorenskriveri: 
Nordvaranger herred ......... ._ .... kr. 
Vadsø by . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . " 
." 
l 690 878 .00 
" 
945 501.00 
Grænse-Jakobselv .. .... .... · .... · " 53 775.00 
-~-------~~~"~' ~~~- ~~ 
. 7 480.00 
45 455.00 
840.00 
Ialt kr. 4 579 296.50 
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De tilsvarende tal var : 
1903 ............. kr. 2 100 4 19.00 
1904 ............. 
" 
4 131 569.90 
1805 ......... '.o. 
" 
5 324 895.34 
1906 ............. 
" 
4 764 226.55 
1907 •••••• o •••••• :l 5 812 315.75 
Da fiskernes antal utgjorde 27 224 har altsaa gjennemsnitslotten 
pr. mand utgjort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 168.24 
mot i 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,7 199.80 
...... . ................ " ................. " 1906 
1905 
1904 
1903 
.......... . ... . .......................... " 
176.13 
219.65 
217.69 
152.00 
....................... . ........ . ........ " 
....... , ................ . ................. " 
Med -hensyn til den gjennemsnitlige og høieste mandslot i de for-
skjellige opsynsclistrikter stiller forholdet sig saaledes: 
l 
~ ~ 
Opsynsdistrikt § .~ 
<l) Q 
& "' 
L oppen-,qksfjord . . . . . . 165 
Hasvik . . . . . . . . . . . . . . 180 
Galten . . . . . . . . . . . . . . 75 
l\Iedfj ord. . . . . . . . . . . . . l 00 
Hammerfest herred . . . 100 
Kvalsund . . . . . . . . . . . . 60 
Hammerfest by . . . . . . . 7 O 
Rolfsø . . . . . . . . . . . . . . 200 
lngø . . . . . . . . . . . . . . . . 160 
Hj elmsø . . . . . . . . . . . . . 145 
Gjæsvær . . . . . . . . . . . . . 150 
Maasø . . . . . . . . . . . . . . 195 
Skarsvaag. . . . . . . . . . . . l 04 
Kjelvik ·. . . . . . . . . . . . . . 150 
Honningsvaagene. . . . . . 250 
Kjøllefjord .......... · l 127 
Opsynsdistrikt 
l 
400 Lebesby . . . . . . . . . . . . . 110 350 
450 Melmvn ... :. . . . . . . . . . 335 45U 
250 Gamvik. . . . . . . . . . . . . . 200 300 
230 Finkongkjeilen . . . . . . . . 22·0 650 
180 Berlevaag. . . . . . . . . . . . 200 500 
250 'l_1anen, indre . . . . . . . . . 150 350 
180 Nesseby . . . . . . . . . . . . . 50 200 
425 Baadsfjord .......... : 150 400 
400 Syltefjord . . . . . . . . . . . . 150 ' 300 
350 Havningberg . . . . . . . . . 150 350 
420 Vardø . . . . . . . . . . . . . . . 202 600 
300 Kiberg . . . . . . . . . . . . . . 50 150 
400 Nordvaranger. . . . . . . . . 58 · 180 
350 Vadsø . . . . . . . . . . . . . . . 200 500 
500 Grænse-.T akobselv ..... 
325 l 
31 45 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er ifølge de statistiske ap-
gaver virl~et til klipfisk, russefi sk, rundfi.sk og rotskj ær samt solgt til 
.fer.skfisk : 
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Saltet ti l Saltet til Hængt til Hængt til Solgt til 
Herreder klipfisk russefisk r und fisk rotskjær :ferskfisk 
Loppen-Øksfjord ... 256 000 13 000 122 000 7 000 
'ralvik .......... . 18 000 
- -
Alten sorenskrive ri 274 000 13 000 122 000 7 000 
Hasvik ••••••• o • • l 394 100 11 000 655 100 - 14 000 
Hammerfest herred. 51 9 200 3 000 301 000 2 000 4 000 
Kvalsund ......... 66 50() ·- 17 000 5o o l 000 
Hammerfest by . .. 17 500 20 000 142 000 500 41 000 
.Maasø ........... 4 249 000 579 000 3 934 000 8 000 5 000 
Kjel vik ••••• o •• o . l 190 400 410 500 2 038 700 31 900 
--
Hammerf. sorenskri. 7 436 700 l 023 500 7 087 800 42 900 66 000 
Lebesby .......... 366 000 l 000 l 360 000 17 000 
~esse by •• o •••••• - - 35 000 
Tan en ........... 6 807 800 2 069 700 8 09.3 500 69 000 
--
.1 <.·ll1 811 sorenskriveri 7 173 800 2 070 700 9 488 500 86 000 
Vardø sorenskriveri 4 343 300 2 225 000 2 514 500 246 000 
Vadsø by ...... . . - 36 000 - - 7 000 
Nordvaranger ..... - 44 000 4000 - 12 400 
Sydvaranger . _· _· ._._· - 6 400 - - 4 090 
Varanger sorenskriv. - 86 400 4"000 - 23 490 
Ialt 19 227 800 5 418 600 19 216 800 381 9ooJ 88 490 
Tilsammen 44 333 590 kg. 
Fisken antages gjennemsnitlig av hvert 100 stkr. torsk at ha git 
47 kg. runclfisk og 106 kg. klipfisk. 
Av clamprnedicintran opgives tilvirket: 
Loppen-Øksfjord ................ . 3 tdr. 
Hasvik . : ...................... . 509 l l 
Galten .. · ...................... . 99 
" l\iedfj ord .. ... ................. . 188 
" Hammerfest herred ......... .. .. . 70 ,, 
Rolfs ø ......................... . l 045 
" Ingø ...................... ·. · · · l 088 l: 
Hjelmsø ....................... . 182 
" Gj æsvær ....................... . 660 
" 
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Maasø 65 tdr. 
Skarsvaag ..................... . 146 
" Kjelvik ........................ . 314 ll 
Honningsvaagene ........ . ...... . l 232 ~ ' 
Kjøllefjord .................... ,,, 267 ~' 
i Lebesby ....................... . 93 ~' 
i :1\'lehavn ....................... . 2 114 ; ) 
Gamvik ................ · ....... . 133 ; ) 
Finkongkj eilen ...... ............. . 26 
" 
1. Berlevaag ......... · ........... . . . 850 
" Tanen, indre ................... . 140 
'' Baadsfjord ........... . ......... . 837 
" Syltefjord ..................... . 33 ;l 
Havningberg . .......... , ........ . 110 
'' Vardø ......................... . 2 034 l) 
Kiberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ~ ~ 
. Ialt 12 331 tclr. 
F inmarkens amt, 22 april 1909. 
Ur bye. 
a. Raafisk, solgt til c. Laks, fanget i 
norske handlende b. Raafisk, solgt til russerne sjøen d. Rotskjær e. Tørsei f. Ruudfisk og titling g. Lever 
l l Herav betalt med l l l 
Distrikt Ialt 
Anta l Værdi Antal kg. 
mel 
andre Anta l An tal Pris pr. An tal Pris pr. Anta l Pris pr. An tal Pris Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi Værdi 
kg. ialt Antal iPri'P'"· I varer eller kg. }{g. 20 kg. kg. 20 kg. kg. 20 kg. hl. 
pr. hl. 
l 
Vænli kontanter matter matte 1 l 
kr. kr. kr. kr, kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 
Alten .. . .. . .......... - - - - - - - - 1270 1560.oo - - - - - - - - - - - - l 060.oo 
Talvik ............... 12 400 1400.oo 24000 l 200.oo 40 22,oo 880.oo 320.oo 4 500 4 600.oo 1150 lO.oo 575.oo 2 000 4.00 400.oo l 000 7.00 350.oo 40 lO.oo 400.oo 8 925.oo 
Loppen-Øksfjord .... 100 000 8 OOO,oo 140 000 9 440.oo 360 24.oo 8 640.oo 800.oo ikke opgit 7 OOO.oo 15 000 lO.oo 2 500.oo 20 000 6.50 6 500.00 16 000 7.00 5 600.oo 440 8.00 3 520.oo 42 560.oo 
Hasvik .... . .......... 5f) 000 5 f)OO.oo 410 000 35 500.oo 1520 21.70 33 OOO.oo 2 f)OO.oo 8 000 7 564.oo 18 000 1~.00 10 800.oo 30 000 8.00 12 OOO.oo 12 000 12 00 7 200.oo l 080 lO.oo 10 800 00 89 364.oo 
Kvalsund ............. 22 427 l 638.oo 157 530 5 250.oo 250 21.oo 5 250.oo · - 600 600.oo 3 800 10.50 l 940 00 13 500 6.oo- 9.oo 4 575.oo 11000 9.oo-10.oo f) 200.oo 180 9.oo-10.oo l 680.oo . 20 883.oo 
Hammerfest herred ... 171405 11164.78 483 635 16 254.oo 774 21.oo 16 2M.oo ·- 3 821 3 827.20 1300 lO.oo-ll.oo 700.oo 2400 8.00 960.oo 5 840 5.oo-10.oo 2 490.80 776 6.oo- 8.oo 6 192.oo 41 588.78 
Hammerfest by ....... 38 730 2 673.50 2 071100 82 854.oo 2 501 21.oo 52 510.oo 30 344.oo - - 8 210 lO.oo 4105.oo 8 930 8 00 3 f>72.oo 38 000 8.oo-9.Go 15 040.oo 2 608 8.Go-9.oo ~2 820.oo 131 064.50 
J\iaasø ............... 600 000 42 OOO.oo 1310 400 fi9 200.oo 2 600 22.oo 57 200.oo 2 OOO.oo 16 000 16 OOO.oo 120 000 lO.oo · 60 OOO.oo 30 000 7.oo 10 500.oo 60 000 8 .00 24 OOO.oo 1400 8.00 11 000 00 222 700.oo 
Kjelvik .............. 1441 000 94 200.oo 800 000 39 OOO.oo - 2-1-.oo - 39 OOO.oo 4 500 4 500.oo - - - - - - - ·- - 1400 8.00 11 200.oo 148 900.oo 
Kistrand ............. 85 800 5 148.oo 48 000 2 688.oo 112 24.oo 2 688.oo -- 2 595 2 595.oo 7 000 8.00 2 800.oo 8 300 8.00 3 320.oo 800 7.oo 315.oo 50 7.oo 350.oo 17 216.oo 
Lebes~y & Kjøllefjord. 100 000 6 OOO~o 750 000 BO 260.oo 240 ~3.oo 5 520.oo 24 740 00 872 897.00 8 000 lO.oo 4 OOO .oo 400 9.00 180.oo 12 000 9.oo 5 400.oo 800 8.00 6 400.oo 53 137.oo 
erlevaag ....... . .... - - 130 000 13 OOO.oo 100 22.oo 2 200.oo lO 800. 00 2 500 2 500.oo 5 000 11 00 2 750.oo - ·- - 5 000 5 .00 1250.oo 100 7.00 700.oo 20 20C>.oo B 
Tan en herred forøvrig. 50 000 3 OOO.oo 180 000 11 800.oo 400 22.oo 8 800 00 3 OOO.oo 20.000 16 OOO.oo 10 000 lO.oo 5 OOO.oo 70 000 . 7.00 24 500.oo 10 000 5.00 2 500.oo 400 7.00 2 800.oo 65 600.oo 
N esseby . . ...... . ..... - - 100 000 10 600.oo 450 22.oo 10 OOO.oo 600.oo 10 700 10 700.oo -- - - - - - - - - 250 7.oo l 750.oo 23 050.06 
Sydvaranger ... . ... . .. 102 850 lO 285.oo 308-r550 33 940.50 552 22.oo 12 144.oo 21 796.oo 35 414 35 882.oo - - - - - - - - - 187 lO.oo l 870.oo 81 977.50 
ord varanger .. ....... - - 370 500 36 120.oo 1285 22.oo 28 270.oo 7 850.oo 6 306 6 306.oo - - - 2400 6.00 720.oo - - - 425 8.00 S 400.oo 46 546.oo N 
adsø by ............ - - 39 000 3 600.oo 100 22.oo 2 200.oo 1400.00 360 360.oo - - - - - - 1200 3.00 360,oo 170 8.00 l 360.oo 5 680.oo V 
ardø by ... . . , ... ,· ,. 431 752 27 1596.29 2 102 032 207 031.93 - 22.oo - 207 03l.!l3 - - - - - - - - - - - 1956 lO.oo 19 560.oo 254188.22 V 
V ard ø herred ......... 108 400 5 918.oo 727 000 43 855.oo 100 22.40 2 240.oo 41 615.oo l 000 l 000 00 l 000 7 50 375.oo - - - - - - 203 8.00 l 624 00 52 772.oo 
Tilsammen 3 319 764 224 523.57 10 131 747 641 593.43 10 784 247 796.oo 393 797.43 118 438 121 891.20 188 460 95 54i1.oo 187 930 67 227.oo 172 940 69 705.80 12 465 107 426.oo 1327 912.oo 
Beretning om Finmarkens amts sommer- og høstfiske 
samt haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspeditioner 
m. v. i aaret 1908. 
A. Sommer- og høstfisket efter torsk, sei m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmændene indkomne opgaver er der 
i sommeren og høsten 1908 op±isket: 
a. 3 319 764 kg. raa fisk, solgt til norske handlende for kr . 224 523.57 
b. l O 131 7 4 7 kg. raa fisk, solgt til russerne for 
l. lO 784 matter ' mel (matten veier ca. 144 kg.), 
som efter dets pris ved salg til almuen er ansat 
til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 24 7 796.00 
2. andre vårer og kontanter . . . . " 
---'-'-----
393 797.43 
c. 118 438 kg. laks, fanget i sjøen (for den hele }akse- " 
fisketid) ..................................... · ,, 
d. 188 460 kg. rotskjær, som angives utbragt til . . . . " 
e. 187 930 kg. tør sei til værdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
f . . 172 940 kg. rundfisk og titling . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
g. 1'2 465 hl. lever til værdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
641 593.43 
121 891.20 
95 545.00 
67 227.00 
69 705.80 
107 426.00 
-------
Tilsammen kr. l 327 912.00 
mot i .1907 ................... kr. l 541 201.59 
1906 ... . ............... 
" 
l 257 831.15 
1905 ................... 
" 
l 107 672.50 
1904 ................... 
" 
1113 750.00 
For de forskjellige distrikter in den amtet stiller utbyttet av dette 
fiske sig saaledes som efterstaaende tab el viser: 
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:Med hensyn til deltagelsen i sommer- og høstfisket for 1908 hen-
vises til neclenstaaende tabel , der tillike utviser gjennemsnitslot og høieste 
lot i de forskjellige distrikter : 
Distrikt 
Talvik herred ............. . 
Deltagere 
I alt 
mænd 
280 
465 
20 
125 
Gj ennemsnitslot 
kr. 
30.oo 
llO.oo 
kr. 
lO.oo 
80.oo 
Høieste lot 
kr. 
a., 
a: 5 ~ 
R § 
~ 
eZ:; 
kr. 
85.oo 25.oo 
125.oo lOO.oo Loppen-Øksfjord herred: ... . 
-------1·--------1---------1--------1------
Alten sor enskriveri 745 145 
-----l--------l--------l·-------1·-------1------
Hasvik herred .. .. . ... . . .. .. . 
Kvalsund herr ed ....... .. . . . 
Hammel'fest herred . ....... . 
Hammerfest by ....... .. .. . . 
JYiaasø herred .......... . .. . 
Kjelvik herred ............ . 
~rD'tY. - ~···.il~; "'" <.. 
Kistrand h erred ........... . 
895 
250 
453 
l 666 
l 007 
800 
370 
710 
100 
l 630 
500 
200 
lOO. oo 
5b.oo 
llO.oo 800.oo 280.oo 
llO. oo 
50.oo 30.oo-40.oo 200.oo lOO.oo 
lOO. oo 
250.oo 
250.oo 
20.oo 
i'>O.oo 
200.oo 
80.oo 
200.oo 104.oo 
500.oo 500.oo 
500.oo 150.oo 
75.oo 
----~l--------l--------- l-------- l·--------1-----
Hammerfest sorenskriver-i i) 441 3 140 
Lebesby & Kjøllefjord herred 600 250 
Berlevaag i ·Tanen herred . . . 210 
'l'anen hen ed forøvrig . . . . . . 420 
2 
80.oo 
lOO.oo 
125.oo 
lOO. oo 
lOO.oo 
lOO.oo 
200.oo 250-.oo 
150.oo 150.oo 
175.oo 
Nesseby herred . . . . . . . . . . . . . 229 
-----1-------1---------1------1------1----
Tanen sorenskriveri l 452 252 
-----l--------·l--------l--------l--------1-----
Sydvaranger herred . . . . . . . . . 276 ·- 287.oo - 400.oo 
Nordvaranger herred ... .. . .. 347 18 115.oo 105.oo 200.oo 
Vadsø by ... .. ....... _· _· _· _· ._._
1 
____ 1_5_3 __ 
1 
____ 1_2_
11 
__ 1_10_._o_o _
1 
__ 1_0_0_. o_o_
1 
__ 1_8_0_.oo _ -__ 
Varanger so rens_k_r1_· v_e_r_i
1 
____ 7_7_6 __ ,
1 
_____ 3_0_
11 
________ 
1 
________ 
1 
__________ _ 
Vardø by . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 010 
Vardø herred............... 143 
512 380.oo 
175.oo 
250.oo 800.oo 500.oo 
300.oo -
----1------ 1--------1--------1~----1----
Varclø sorenskriveri l 153 
Finmarkens amt 1908 ...... . 
1907 . . . . o •• 
1906 . ..... o 
1905. o o ••• o 
1904. o o . o o o 
9 567 
s 656 
8 398 
9 234 
9 6-±3 
512 
4 079 
3 517 
·3 401 
3 987 
.J. 325 
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Den gjennemsnitlige mandslot under sommerfisket utgjorde for hjemme-
folket kr. 135.11 og for fremmede kr. 111.36. 
Der betaltes for l kg. stor kveite fra kr. 0.20-0.50 
l " smaa " " 0.05-0.25 
l ,: torsk "_ " 0.05-0.18. 
l " flyndre " " 0.05-0.13 
l " hyse " " 0.02-0.08 
l " sei " " 0.02-0.10 
l " laks " " 0.80-l.OO 
De varierende priser beror væsentlig paa fiskens størrelse samt paa . 
antallet av de fremmøtte kjøpefartøier paa hvert enkelt stecl. 
Som det fremgaar av den foranstaaencle tabel kjøper russerne i 
stadig større utstrækning fisk mot kontanter. 
For at faa oplyst forholdet mellem de av russerne og av de norske 
kjøpere betalte fiskepriser blev eler i utbytteopgaveni.e iaar stillet følgend e 
spørsruaal: 
,: Var eler forskjel mellem de av russerne og av de norske kjøpere 
betalte priser og i tilfælde gjennemgaaende hvor stor ?a 
Efter de av, lensmændene og opsynsbetjentene avgivne besvarelser 
var der i Talvik, Hasvik, rranen og Nesseby herreder ingen f01·skjeln1ellem 
de av russerne og av de norske kjøpere betalte priser. I Hammerfest 
by og herred, Kvalsund og Nordvaranger herreder samt Berlevaag kjøptes 
der kun fisk av russerne; norske kjøpere konkurrerte ikke. I Maasø, 
Kjelvik, Kistrand og Lebesby blev der av russerne betalt mindre priser 
end av de norske kjøpere, saalecles i Maasø for kveite 5--10 øre mindre 
pr. kg. , for anden fisk 1-2 øre mindre; i Kjel vik betaltes for torsk av 
de norske 7 øre pr. kg., av russerne 4 øre, for hyse henholdsvis 4 øre 
og 2 øre; i Kistl~ancl betaltes av norske . 6 øre pr. kg. , av russerne 5 øre 
og i Lebesby var russernes pris gjennemga~ende 11/ 2 øre mindre pr. kg. 
end de norskes. 
I Syclvaranger betalte russerne for kveite 5-10 øre pr. kg. mere end 
de norske, for anden fisk 1-2 øre mere. Opsynsbetjenten i Vardø by 
oplyser, at ela saagodtsom alle russiske kjøpefartøier var hjemreist, falclt 
prisen paa torsk fra 12-7 øre pr. kg. og prisen paa hyse fra 7 til 3 
øre pr. kg. 
For Alten, Loppen-Øksfjord og Vardø herreder samt Vadsø er 
ingen opgave meddelt. 
Om russehanclelen før makketidens begyndelse henvises til beret-
ningen om vinter- og vaarfisket. 
Upder dette fiske forulykket 13 mand, hvorav l i Hasvik, 3 i Kval-
sund, 2 i Maasø, l i Tan en og J i V ard ø herreder samt 5 i V ard ø by. 
B. Sildefisket. 
I aaret 1908 fandt intet andet sildefiske sted i · amtet end litt smaa-
silcl- og agnsilclfiske i noge~ faa herreder i tiden mai-juli. Neclenstaaende 
tabel viser resultatet av dette fiske, og hvor elet fanclt stecl. 
Fangst- Gjennem- Værdi i An tal An tal 
Distrik t mængc1e snitspris kroner deltagere farkoster 
i h l. pr. hl. 
Talvik ........................ 12 500 3.00 37 500.oo 240 60 
Hammerfest h erred ......... . ... 12 000 1.20 14 400.oo 75 18 
1\faasø ... . .................... 3 000 4.00 12 OOO.oo 22 8 
Sy dvara.nger .... . ......... _ .. _. _· ._. 80 5.00 400.oo - -
Ialt 27 580 n4 300.oo 337 86 
C. Haakjærringfisket. 
Deltagelsen i og utbyttet av dette fiske vil erfares. av neclenstaaencle 
tabel, der tillike viser værdien efter den for mandskapets part bestemte pris: 
Ba a ter Fartøier 
Opfisket 
Hj emsted l lever Værcli 
Ant a l l Besæt- Antal l D•·æg- 1 Besæt.-
nmg tighet ning 
tons hl. kr. 
Hammerfest by . .... .... .. - - l 20.35 5 462.5 5 980.oo 
Vardø by ........... ..:__:_:__:__:_ - - 4 46 14 419 4 390.oo 
--~ -------
Ia.lt - - 5 66.35 19 881.5 10 370.oo 
-----------
m ot i 1907 ....... . ... l 4 16 204.35 63 2 257 26 504.oo 
)) i 1906 ........ . .. 2 8 25 326.35 107 3 990.5 42 735.oo 
" 
i 1905 . . ... . ..... 11 36 27 355.69 111 5 815 67 504.oo 
" 
i 1904 ..... . ..... 7 28 29 378 .oo 120 6 802 79 538.oo 
Fartøiernes udbytte fordeltes saaledes: 
I Hammerfest .............. rederiet 2/3, manclskapet 1/s til fordeling. 
- Vardø........ . . .... ...... 1/s , 2/s 
I Vardø holdt mandskapet selv kosten. 
Den gjennemsnitlige manclslot anslaaes for Hammerfest til kr. 398.67 
og for Vardø til kr. 209 .05. Det bemerkes, at gjennemsnitslotten er be-
regnet av nettoutbyttet. 
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Fangsten dreves fra Hammerfest paa bankerne under Norge, Bjørne-
øen og Spitsbergen og fra Vardø paa Spitsbergen- bankerne. 
Fangstredskapet var den almindelige haakj ærringj uks. 
D. Fangst efter hvalros, kobbe m. v. i polaregnene. 
Denne fangst dreves · i 1908 fra Hammerfest by med 32 fartøier, 
drægtighet l 620 tons, besætning 340 mand, og fra Vardø by med 11 
fartøier, drægtighet 440.97 tons og besætning 106 mancl. 
Utbyttet utgjorde efter de for mandskapets part betalte priser : 
For Hammerfest ........ . .. . . .. . kr. 259 600.00 
" Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 52 782.00 
mot i 1907 
" i 1906 
Ialt kr. 3 12 3 8 2. o o 
kr. 328 382.83 
" 169 848.73 
Utbyttet fordeltes saaledes, at rederiet for fartøi og utrustning tok 
2/3, mens mandskapet fik 1/3 til deling. 
Der fangedes: 167 hvalros (hvorav l levende), 43 023 kobber, 5 
hvitfisk, 229 bjørner (hvorav l levende), 17 kg. dun. 
·Den gjennemsnitlige mandslot utgjorde for Hammerfest kr. 254.51 
og for Vardø kr. 166.00. 
Fangsten dreves fra Vardø fra Spitsbergen og henimot Novaja-
Semlja, og fra Hammerfest pa a strækningen fra Grønland til henimot 
N ovaj a-Semlj a. 
Nedenstaaende tabel utviser det i handelen komne bruttoutbytte av 
amtets fiskerier, ekspeditioner til Ishavet m. v. { aarene 1899-1908: 
1908 1 1907 1 1906 , 1905 1 1904 1 19031 1902 1 1901 1 1900 1 1899 
l 000 kroner 
Vinter- ogvaar-
5812.s l 4764.215324.s 2100.<12460.7 444l.ol 2684.o fisket ...... 4579.3 4131.5 2185.1 
Sommer- og 
høstfisket .. 1327. !J 1541.2 1257.8 1107.6 1113.7 1354.8 2349.7 1944.5 1596.6 1469.0 
Fetsild fisket .. - 39.0 - - 10.3 88.1 73.2 32.0 O.o 7.0 
Vaarsildfisket 
m. v. og agn-
sildfisket .. . 64.3 227.9 83.0 2 .0 13.8 83.5 15.o 48.0 70.7 24.0 
Haakj å31Ting-
fi sket ...... 10.4 26.5 42.7 67.5 79.5 62 .G 35.6 27.!J 40.2 49 .2 
Ish avsekspedi-
tioner ..... 312.<1 328.4 169.8 2-W.2 160.6 214.7 262.o l 134.s l 148.s 78.5 
Hval;f'angsten . 
6294.3 7975 .3 
594.0 607.3 1069.0 503.5 498.0 712.9 
------
6317.5 6742.1 6103.4 4511.3 6265.7 487?5. 3 6495.7 5024.6 
Finmarkens amt, 29 mm 1909. 
Ur bye. 
Beretning om høstmakrelfisket Nordsjøen { dorgefisket). 
Deltagelsen i dette fiske samt utbyttet for 1908 vil sees av nedenstaaende ta bel: 
- -
An tal Samlet Største - mindste Fangstmængde A nt~l.l tclr. pr. fartøi 
antal tclr. pr. t ur 
Hjemsted 
Turer Far- Dræg- Besæt- Dræg- Besæt- Flekket Run el Ialt Flekket Rund tøier tighet ning tigbet ning 
Smaalenene .. .. . : ..... 1 11 61 284 54 l 90-33 10-71 1 050 l 48 l 098 40--175 0-25 
Jarlsberg og Larvik o •• _ • 4 2 43 13 23- 20 7-5 213 . 12 225 50-58 0-8 
Bratsberg .... o. o o o o •• o 4 2 66 15 35-31 8-7 151 17 168 19-55 0-9 
Nedenes ... . o o o ••• o ••• 30 22 855 161 63-18 9-6 l 589 47 l 636 4 - 140 0-16 
Lister og Mandal .. o •• o 32 27 l 170 2C6 70-17 10- 5 l 740 172 l 912 5-120 0-30 
Stavanger .. ... o o •• o. o. 174 118 4 280 777 80--17 8-5 8 611 102 8 713 9--114 O-lO 
Søndre Bergenhus .. o ••• 195 140 4 977 935 73-18 8--5 12 668 40 12 708 2- 136 0-15 
Bergen . o • •• ." •• o o ••• • o 3 2 63 14 33-30 9-5 111 8 119 7- 90 0-8 
Nordre Bergenhus . o o • o • 11 6 164 38 41-24 8-5 625 - 625 23 - 133 o 
Romsdal .... . o o • ••• ••• l l 17 5 17 5 37 2 39 37 l 2 
-- - -
Norge o • • ••• o •••• o • • o. 465 326 11 919 2 218 . 90-17 10-5 26 795 448 27 243 2-175 0-30 
Sverjge ..... o •• o • _o ._ ._ . _ o ~l 111 5 300 ! 975 93--26110- 7 17 552 564 1 18 116 12-2351 0-60 Tilsammen 613 437 17 219 3 193 93- 17 10-5 44 347 l 012 45 359 2-235 0--60 
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Under fisket utsendtes cirkulærtelegrammer om fangsten, grundet 
paa tællingsmændenes opgaver. Ved fiskets avslutning 28 oktober 1908 
viste disse en totalfangst av 43 778 tdr., hvorav 43 000 var flekket og 
778 rundsaltet. Forskjellen mellem dette og de i tabellen opførte tal er 
rettelse, fremkommen ved det endelige opgjør av tællingsmændenes lister. 
I neclenstaaencle· tabel er utbyttet beregnet i kg. og værdien efter 
den fundne gjennemsnitspris . 48 øre pr. kg. flekket og 25 øre pr. kg. 
rundsaltet. Gjennemsnitsvegten er henholdsvis 81 og 80 kg. for begge 
sorter i 1908 pr. fiskepakket tønde og falder høiere for den til Egersund 
og nordenfor liggende havne inclførte norske makrel, end for den til 
Kristiansand indførte norske og for den svenske makrel. 
Flekket Runelsaltet 
Anta l kg. Værdiutbytte Antal kg. Værdiutbytte 
. Værelintbytte 
Hjemsted efter en efter en efter en efter en gjen- ialt 
gj ennemsnits- gjennemsnits- gjennemsnits- nemsnitspris 
vegt av pris av vegt av av20kr. pr. tel. 
81 kg. pr. tel. 48 øre pr. kg. 80 kg. pr. tel. 25 øre pr. kg. 
Norge .... ~ 170 395 1 l 041 790 35 840 8 960 l 050 750 
Sverig~ 1421712 1 682 422 45 120 11 280 . 693 702 
Tilsammen 3 592 l 07 . l 724 212 80 960 20 240 l 744 452 
Sorteringen av den saltede flekkede makrel fal elt saaledes, be-
regnet i gjennemsnit av alle · leveringer for hvert av følgende steder: 
Nr. l Nr. 2 . Nr. 3 Nr .. 4 Nr. 5 
Kristiansand ........ . ..... 5 o/o lO o/ o .35 o/o 45 o/o 5 o/o 
Haugesund ••••••••••• t ••• l 
" 
12 
" 
48 
" 
37 
" 
2 
" Egersund ................ 1.6 
" 
lO 
" 
41 ,, 48 
" 
0.4 
" 
I gjennemsnit for disse steder 2.5 °/o 10.7 °/0 41.3 °/o 43.3 °/o 2.5 °/o 
mot i 1907 ............. 2.6 
" 
8.0 
" 
28.6 n 55.7 
" 
5.1 
" Makrelen fal elt saaledes naget større end i 1907. 
Der flekkes mere og rundsaltes meget mindre end tidligere, i 1908 
var partiet av rundsaltet makrel blot ca. 2.3 °/0 av den samlede fangst 
mot i 1907 ca. 4 °/ o. 
Den samlede fangst blev bragt i land inden nedenstaaende her-
reders og amters grænser og fordeler sig saaledes paa de forskjellige 
steder: 
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Derav 
An tal Samlet Forbrukt 
Indkomne til turer fangst 
Flekket l hjemme Rund-
saltet 
L Bygderne amtsvis: 
Lister og Mandal ...... 224 22 784 21 965 819 3 
Stavanger ••••••••••• l 331 16 824 16 631 193 91 
Søndre Bergenbus .... . • 58 5 751 5 751 - 2 
Ialt 613 45 3591 44 il47 l 012 96 
IL Lossesteclerne: 
Kristiansand ..... . .... 217 22 189 21 461 728 -
Farsund .............. 7 595 504 91 3 
Egersund ............. 63 3 630 3 530 100 -
Skudeneshavn ......... 3 67 67 - -
Aakreh~vn ... . ....... 
1 
9 572 571 1 l l 
Kopervik ............. 31 l 293 l 293 - -
Hauge~und ............ 167 8 920 8 842 78 60 
Veavaag .............. 58 2 342 2 328 14 30 
E~pevær ....... . ...... 51 4 901 4 901 - -
Risken ............... 7 850 850 - 2 
Ialt 613 45 359 44 347 l 012 96 
De første fangster inclbragtes i slutten av juni til Kopervik, Hauge-
_sund og Veavaag og de siclste til Haugesund 28 oktober. Om · priser 
m. v. opgives: 
Fra Kristianssancl: Av de 217losninger, som foregik ber, var 146 
av svenske og 71 av norske fartøier, og priserne stillet sig saal~d_es 
under sæsonen: 
Tid 
·l l 2 3 4 ·i 5 . 
, 
22/8 •.•••.•..•.•.•.....•• 80 65 55 . 45 25 
26/s ••••.•..•.•..•.•...• .• 80 65 55 45 · 25 
2/9 ••••••••• -· •• o •••• • • l •• 80 65 51? 45 . 25 
. . 
5/9 ••••••• o •••••••••• l l. 80 65 55 45 25 
12/9 •.............••.•..• 80 65 55 45 25 
16/ 9 . ...•...•.......•...•• 80 65 . 55 45 25 
'24/9 • · .•.• ...•...•..••.••.• 80 65 55 45 25 
30/9 •.................... 80 60 50 40 25 10/ . l 80 60 45 35 10 ..........••.•...... , 
21/10·············; ••..•. 80 60 40 30 20 
Rundsaltet makrel betaltes med 20 kr. pr. tel. 
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Fra Eg er su n el: Her solgtes adskillig makrel samfængt til en pris 
av 5J ·øre pr. kg. Resten, knapt halvparten, blev solgt og sortert for 
.det meste til en pris av 85-65-45-35 øre pr. kg. for" de 4 sorteringer 
1-4. Av 58 fartøier, som solgte her, hadde 5 gjort 2 turer, resten l 
tur, og kun ett fartøi var svensk. 
Av den rundsaltede makrel sendtes endel til Kristiania . Fiske-
_pladser: Store Fisl~erbank og Dogger bank. 
Fra Kopervik: Gjennemsnitsprisen for flekket makrel var her 
80-60-40-30 øre pr. kg. for de 4 sorteringer 1-4. - Run ds altet makrel 
blev der ikke solgt noget av. 
Fra Ve av a a g: Størsteparten av makrelen her solgtes sortert. 
Pris 80-60-40-30-20 øre pr. kg. for de 5 sorteringer 1-5. Gjen-
nemsnitspTis 38-40 øre pr. kg. No gen faa tønder solgtes rundsaltet a 
kr. 17. 
Fra Ha u g es un el: Her solgtes meget li tet runclsaltet makrel. 
Prisen varierte fra 16 til 25 kr. pr. tønde. 
For den flekkede makrel, der solgtes sortert, stiller prisen sig 
saaledes i sæsonens løp for de forskjellige sorteringer: 
Tid 
4/s ... . . . . . . .. 
l o /s .. 
''' 
.. . . 
29/8 . .. 
7/9 ... . . .. . . . . 
15/9 •... .. . . . . 
21/9 . . . .. . . . . . . 
'28jg ' . . .. . . . . . 
"'/ 1o .. . . . . . . . . .... . . 
'J l/10 .. . . . . 
l 2 
l 80 65 
l 80 65 
l 80 60 
l 80 65 
l 65 
l 80 60 
l 78 60 
l 80 60 l 
l 80 60 l 
3 
45 
45 
40 
46 
45 
40 
41 
41 
40 
4 
35 
35 
30 
36 
35 
30 
31 
31 
30 
5 
25 
25 
25 
22 
Mange turer varte 8 og enkelte 10 optil 12 uker, nogen flere fra 
5 til 7 uker, og faa var- saa korte som 3 a 4 uker. Fangstplaclsen var 
væsentligst paa Doggerbank og for endel paa Store Fiskerbank og mel-
lem 55 og 59° n.- hr. og mest omkring 2-3° ø. l. Ganske enkeltvis var 
fangstplaclsen nordligere til henimot 60°. 
Fra Espevær: En stor del av makrelen er her solgt sortert og 
for det meste til en pris av 80-60-48-38-25 øre pr. kg. for de 5 
sorteringer 1-5, i gjennemsnit 62 øre pr. kg. Resten, omtrent fjerde -
parten, er solgt samfængt. 
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Fra His k en: En del ma,krel solgtes her sortert og for elet meste 
til en pris av 80-60-45-35 øre pr. kg. for de 4 sorteringer 1-4. 
Utenom den saltede høstmakrel, som omfattes av denne beret-
ning, er der et mindre parti av ukjendt. størrelse, som bestaar dels av 
clorgemakrel, som har unclgaa,t tællingen og dels, men kun i ubetydelig 
mængde, av makrel saltet av notfangster ved kysten. Det hele antages 
dog at være uten nævneværdig betydning for hovedsummen og for om-
sætningen. 
Fangstmængden av høstmakrel fra Nordsjøen ·er for aaret den største, 
man hittil kjencle.r. Til sammenligning anføres forholdet mellem de sidste 
6 a ar i følgende ta bel: 
Den norske fangst Ialt solgt i norske 
havner av norske 
A ar og fremmede 
Flekket Runds::1.ltet. Ialt 
clorgefartøier. 
tdr. tclr. tdr. tdr. 
1908 .......... ' ... 26 795 
l 
448 27 243 45 359 
1907 .............. 14476 409 14 885 26 408 
1906 •••••• o ••••••• 13 620 l 073 14 693 29 024 
1905 .............. 12 940 l 972 14 912 34 017 
1904 .............. 7 980 2 692 10 672 28 717 
1903 .............. 3 946 l 756 5 702 19 612 
Beretning om skreifisket i Tromsø amt ·1908. 
(Væsentlig efter lensm~ndenes opgaver). 
l. Kvænangen. Her faldt ·fisket i 1908 sammenlignet med de seks 
foregaaende aar saaledes: 
A ar - ~ ll'land l Baater l Stk. skrei Væ•·di kr. !Lotten In-. 
l 
1908................. 105 35 40 000 . 12 800.00 121.90 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 70 50 000 16 075.00 76.50 
1906 .............. ·... 101- 35 20 000 4 975.00 50..00 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 24 10 000 2 490.00 52.00 
1904 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 20 . 7 500 l 4 70 .00 31.00 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . . . '215 . 7 4 15 000 3 360.00 16.00 
1902 .............. . .. 415 165 110 0001 23 400.00 56.00 
25 baater med en besætning paa 75 mand :fisket med line, l O 
baater med 30 mand brukte garn og andre redskaper. Med line fiskedes 
30 000 stk. skrei, med garn 10 000. 20 000 stk. blev saltet til ldip:fisk, 
15 000 hængt til rund:fisk~ 5 000 til rotskjær. Leveren utgiorde 80 bl. 
til en værdi av kr. 800. 30 hl. anvendtes t.il 15 hl. dampmeclicin-
tran, 50 hl. til andre transorter. Middelpriserne var: kr. 30 for 100 st,k. 
sløiet fisk, kr. 10 pr. hl. lever. Det største vær var Seglvik, .hvor 60 
:fiskere fanget 20 000 stk. Der fisl\edes bedst i uken fra 6te til 20de 
januar. Til eget bruk anvendte fiskerne 10 000 stl~. til en værdi nv 
kr. 3 000, hvilke tal ikke er medregnet i ovenstaaei1de tabel. Ingen 
kj øpefartøier. 
2. Nordreisen. Her foregik i 1908 intet fiske. 'J.lil eget bq1k 
fangedes av befolkningen 3 000 stk. skrei til en værdi .av kr. 900. Fisket · 
i de foregaaende aar stillet sig saaledes: 
37 
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A ar l l\!and l Baater l Stk. skrei l v æ.·di i li''· ILotten kr, 
1907 ................. 40 
l 
20 6 000 l l 700.00 42.50 
1906 ................. 36 12 5 000 l 1210.00 33.00 
1905 ................. 45 15 15 000 3 740 .00 84.00 
3. Skjervøy. Her faldt fisket i 1908 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
Aar :M:and Baater l Stk. skrei Værdi In-. Lot ten l<r. 
============~====~====~======~====~========~===== l l 
1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 
1907 ................ . 
1906 .... . ........... . 
1905 ................ ·. 
1904 ......... . ...... . 
1903 ....... . . . ...... . 
360 
250 
150 
146 
394 
90 90 000 29 600.00 
120 180 000 41 900.00 
79 72 000 18 285.00 
61 24 000 5 930.00 
49 32 000 6 366.00 
109 . 20 0001 4 480.00 
96.10 
116.00 
73.00 
40.00 
44.00 
11.00 
I baattallet ·.er medregnet 3 skøiter med 6 doryer og 2 motor-
fartøier med 3 doryer. Der fiskedes 85 000 stk. skrei med line, 5 000 
-stk. med garn. Av fangsten blev 1 68 000 saltet til klipfisk, 15 000 blev 
hængt til rundfisk, 7 000 til rotskjær. Leveren utgjorde 230 bL til en 
værdi av kr. 2 _300, rognen 30 hl. til kr. 300. Av leveren blev 175 hl. 
tilvirket til 87 41. dampmedic'intran, 55 hl. anvendtes til andre transorter. 
Middelpriserne var kr. 30 for 100 stk. sløiet torsk, kr. 10 p·r. hl. lever 
-og kr. 10 pr. hl. rogn. Det største vær var Løksund, hvor 160 fiskere 
fanget 40 000 stk. Det bedste fiske foregik i tiden fra 6te til 20de 
januar. Til. hjemmeforbruk fiskedes 12 000 stk. til en værdi av kr. 3 600. 
lngen kjøpefartøier. 
4. Helgøy. Her faldt fisket 1908 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar sa~ ledes: 
A ar :M:ancl 
l 
Baater l Stk. slu·ei l Værcli kr. !Lotten kr. 
l l l 
1908 ........ : . ....... 130 38 11 100 3 350.00 25.75 
1907 ................. 185 63 60 000 23 200.00 125.00 
1906 ................. 246 74 130 000 37 800.00 154.00 
1905 . ·, ......... · ...... 98 32 30 000 9 270.00 94.00 
1904 ................. 40 15 10 000 l 720.00 43.00 
1903 .... ............. 80 30 20 000 3 240.00 40.50 
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I baattallet er medregnet 8 skøiter med 16 doryer. Av baatei· og 
skøiter fisket 15 baater med 8J1 besætning paa 45 mand med snøre, 15 
baater og 8 skøiter med 85 mand med garn. · Av fangsten blev 2960 stk. 
skrei · saltet til klip:fisk, 370 til russe:fisk; 5 920 blev hængt til runclfisk, 
l 850 til rotskjær. Leveren ntgjorpe 35 hL til en værcli av: kr. 350. 
Intet blev anvendt til medicintran. Middelpriserne var: kr. 0.10 pr. kg. 
sløiet fisk, kr. 10 pr. hl. lever. Med garn blev fisket 740 stk., med 
snøre 10 370. Til hjemmeforbruk anvendes kun mindre værclifulcl fisk 
som hyse og brosme. Det største vær var T ho 1" sva a g, hvor 90 fiskere 
fanget 8 890 stk. Ingen kjøpefartøier. 
5. Karlsøy. Her faldt :fisket i 1908 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes: 
.A.ar · 
l 
:M:anc1 
l 
Baater l Stk. sln·ei Værcli i kr. Lotten kr. 
l l 
1908 ................. 234 74 126 000 36 100.00 154.00 
1907 ; ................ 350 100 80 000 28557.00 82.00 
1906 .................. 430 128 140 000 4.2 205.00 98.00 
1905 ................. 200 70 80 000 20 ,050.00 100.00 
1904 ................. 510 166 420 000 67 100.00 132.00 
1903 .......... . r-: ..... l 250 80 l 405 000 53 470.00 214.00 
I baattaJlet er medregnet 4 skøiter med lO doryer. · 20 · baater og 
4 skøiter med 84 mancl fisket med snøre, 50 baater og 150 mancl 
med garn. Med snøre fangedes 96 300 stk. skrei, med garn 29 700:. 
Av fangsten blev 29 700 stk. saltet til ldip:fisk, 3 700 til russe:fisk; 
74 100 blev hængt til rund:fisk, 18 500 til rotskjær. Rognen utgjorde 
60 hl. .til en værdi av kr. 300. I..~everen utgjorde 350 hl. til en værcli 
av kr. 3 500. 150 hl. blev anvendt til 60 hl. dampmedicintran, 200 hl. 
til andre transorter. Middelpriserne var: kr. 0.091/ 2 pr. kg. sløiet fisk, 
kr. lO pr. hl. lever og kr. 5 pr. hl. rogn. Det største vær var Nord-
fug 1 ø y, hvor 80 fiskere fanget ·55 500 skrei. Ingen kjøpefartøier. Til 
hjemmebruk anvendes sjelden salgbar skrei. 
6. Hillesøy. Her faldt :fisket 
foregaaende a ar saaledes: 
1908 sammenlignet med de fem 
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Damp-
l Aa.r Mand Aapne ski be Dæks- Aritai Lotten baater og motor Værdi j kr. baater skrei . kr. 
fartøier l 
l l 
1908 518 19 6 86 230 800 . . 70 770.00 ] 37.00 
1907 600 84 l 48 90 000 41 190.00 69.00 
1906 673 73 3 56 '515 '000 210 195.00 312.00 
1905 292 38 - 32 203 000 72 560.00 248.00 
1904 566 60 5 59 965 000 218 000.00 385.00 
1903 l 620 133 l 5 6 600 000 117 000.001 189.00 
19 aapne ba a ter med f) l mand fisket med garn og andre redskaper, 
av 86 skøiter med 4 7 dory er og 411 mand fisket 20 med 80 mand med 
garn, .66 med 331 mand med line; 5 motorfartøier med 32 mand fisket 
med line, l ·dampskib med ·14 mand med line. ·Av fangsten blev 229 100 
stk. saltet til klipfisk, l 7 40 hængt til rund fisk. Rognen utgjorde 190 hl. 
til en værdi av kr. 2 090. Leveren utgjorde 636 hl. til en værdj av 
kr. 6 360. 600 hl. anvendtes til 269 hl. dampmeclicintran, 36 hl. til 
andre transorter.· Middelpriserne var kr. 0.1o pr. kg. sløiet torsk, kr. 10 
pr. hl. lever og kr. 11 pr. hl. rogn. De største vær var: 
Sommerøy .................. med 139 fiskere og 109 200 stk. skrei 
Husøy...................... " 177 70 300 " 
Øifjordvær................. ,, 61 28100 " 
Rusholmen og Bjarnøy..... " 103 12 900 " 
Haaj a ............. ·......... " 36 6' 600 " 
Der var 12 landkjøpere; ingen kjøpefartøier. 
7. Berg. Her faldt fisket i 1908 sammenlignet med de fem fore-
gaaende aar saaledes: 
' 
Damp-
Mand Aapne 
skib e og Dæks- Antal skrei Værdi i kr. Lotten A ar baater motor- baater kr. · 
fartøier 
l 
1908 580 84 9 36 341 000 123 780.00 213.00 
1907 653 86 3 47 210 000 80 050.00 109.00 
1906 · 810 102 3 71 690 000 231 800.00 286.00 
1905 6'{1 133 3 49 129 000 38 620.00 58.00 
1904 942 126 3 74 l 125 000 243 500.00 259.00 
1903 735 l 95 2 l 72 l 965 000 175 162.00 238.00 
De clækkede fartøier hadde tilsammen 116 doryer, nemlig .skøiterne 
87, motorfartøierne, hvorav der var 8, 23 og l clampskib 6. De aapne 
baater med 292 mand fisket alle med garn og andre redskaper, samtlige 
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øvrige utelukkende med line. Av fangsten blev 313 000 st~c. saltet til 
ldipfisk og 28 000 hængt til runclfisk. 136 000 stk. blev fanget med garn, 
205 000 med line. Leveren utgjorde l 200 hl. til en værdi av kr .. l2 000. 
l 040 hl. blev anvendt til 421 hl. dampmeclicintran; l 60 hl. _ til andre 
transorter. Rognen utgjorde 380 hl. til en værdi av kr. 7 980. 300 000 
fiskehoder utbragtes til kr. l 500. Middelpriserne var: kr. 30 for 100 
stk. sløiet fisk, kr. 10 pr. hl. lever, kr. 21 pr. hl. rogn og kr. 0.50 pr. 
100 stk. fiskehoder. De største vær var: 
Havn og Bergsøerne ......... hvot 204 fiskere fanget 150 000 stk. 
Bøvær ....................... 11 84 74000 " 
M ~ f j o r el v ær .......... : . . . . . . . " 2 9 2 - 11 7 O O O ,: 
Der fiskecles bedst ved de første vær fra 1/1 til 30/ 3 og ved det 
sidste fra 1/ ; til 30/ 4 • Opgaverne over fangsten ved de forskjellige vær 
er ikke ganske nøiagtig, idet den ved værene solgte fisk kan være fanget 
av . andre end de el er stationerte fartøier. Der var to kjøpefartøier 
til stede. 
8. Torsken. Her faldt fisket · 1908 sammenlignet med de fem 
foregaaende aar saaledes : 
l Damp-J't'[ancl Aapne skibe og Dæks- Antal skrei Værdi i kr. L 9tten Aar l ba a ter motor- ba a ter kr. 
fart øier 
l l 19081 l 120 130 18 60 292 500 108 451.00 97.00 
1907 . l 114 218 2' 58 172 000 79 l 05.00 71.00 
1906 1 2 270 343 8 134 971 000 330 200.00 145.00 
1905 . 685 120 2 30 181 900 65 450.00 95.00 
1904 1 2 350 250 16 210 2 429 000 542 800.00 231.00 
1903 1 2 570 230 l 24 220 l 2 185 000 l 366 250.00 142.00 
Av de aapne baater :fisket 50 med 200 mand bare i11ed garn , 70 
med 250 .mancl bare med line og 10 med 40 mand med garn og line. 
Skøiterne med 100 doryer og 400 mands besætning fisket samtlige med 
line. 1\~Iotorfartøierne, hvorav eler var 5 med 10 doryer, og dampskibene, 
13 med 78 doryer, :fisket alle med _line. Av d~t opfiskede kvantum blev 
270 300 stk. saltet til klipfisk, 7 000 hængt til rundfisk og ' 15 200 solgt 
fersk til ising. Leveren utgjorde 975 hl. til en værdi av kr. 1.1 700. 
Der tilvirkedes 458 hl. dampmedicintran, hvortil medgik omtrent al 
lever. Rognen u~tgjorde 343 hl. til en værdi av kr. 2 401. 250 000 
:fiskehoder utgjordes til kr. 750. _ Middelpriserne var: kr. 32 for 100 . 
stk. sløiet fisk, leveren kr. 12 pr. hl., rognen kr. 7 pr. hl. og :fiske-
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hodern·e 'kr; · ·o.3o pt. · 100 stk. De bedste vær var Gryllefjord med 
600 fiskere og 192 000 skrei og Holmenvær med 250 fiskere og 62 000 · 
skrei. Av -kjøpefartøier var- der -1 O ved elet · første, 5 ved elet andet vær. 
Til hjemmebruk anvendtes kun 2 000 stk. til en værdi av kr. 640. 
Salghar ·skrei brukes ikke meget tii kokefisk. Fis-ket var gjennemgaaende 
mislykket for hele distriktet, det var ujevnt og vekslende. 
9. Tromsøysund. Her faldt fisket i 1908 sammenlignet med de 
fem foregaaencle aar saaled es : 
Damp-
Å ar Man el Aapne skibe og Dæks- Antal skrei Værdi i kr. Lotten baater motor- baater kr. 
fartøier 
l l l l 
1908 188 23 - 18 l 16 000 4 240.00 22.50 
1907 294 56 - lO 59 250 20 426.00 69.00 
1906 147 42 - 2 53 000 18 040.00 123.00 
1905 193 56 - · l 35 800 12 370.00 64.00 
1904 45 15 - -- 10 000 2 200.00 49.00 
1903 141 48 - - 48 000 6 970.00 50.00 
Samtlige fisket . med line og snøre. Skøiterne hadde 20 doryer. 
Besætningen utgjorde paa de aapne baater 80 mand, paa skøiterne l 08 
mancl. . Hele fangsten blev hængt til rundfisk. Der var 40 hl. lever og 
4 hl. rogn. 8 hl. lever blev anvendt til 2 hl. dampmedicintran. Resten 
anvendtes til andre transorter. Midclelpriserne var: kr. 0.09 pr. kg. sløiet 
fisk, kr. 8 pr. hl. lever og kr. 8 pr. hL rogn. l 850 .:fisk fangedes med 
line, 14 150 med snøre. Største vær var Lyngø, hvor 136 fiskere fanget 
8 000 stk. skrei. Der fiskedes bedst i april. Ingen kjøpefartøier. 
l O. Bjarkøy. Her faldt fisket i 1908 sammenlignet med de tre 
foregaaende aar saaledes: 
A ar ~rand l Baater IStkr. skreil Værdi i kr. ,Lotteu k>·. 
1908 .................. l 130 26 l 28 000 9 l 70.00 l 70.50 
1907 ................. 160 32 15 000 7 920.00 
l 
50.00 
1906 ~ ................ 182 
l 
51 74 500 23 950.00 131.00 
1905 ".: ... · ............ - - - - l -
Samtlige baater fisket bare med line. Av fangsten blev 24 000 stk. 
saltet til klipfisk, .4 000 stk. hængt til rundfisk. Leveren utgjorde 70 hl., 
hvorav. · 52 hl. anvendtes til 40 hl. dampmedicintran, 18 hl. til andre 
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transorter. ~icldelpriserne · var kr. 0.11 pr. kg. sløiet fisk, kr. 10 pr. hl. 
lever. De største vær var: Meløvær med 35 fiskere og 7 150 skrei, 
Steinovær med 50 fiskere og 12 200 skrei og Sjursvik med 45 :fiskere og 
9 150 skrei. Det bedste fiske foregi!{ i januar. Ingen kjøpefartøier var 
tilstede. 
11. Sørfjord. 
A ar l Mand Baater l Stk. skrei l Værdi i kr. _Lotten kr. 
1908 ·, ............•... l 32 16 l ] 3 000 l 2 960 l 9 250 
Baaterne var aapne, og der fiskecles fra samtlige med garn og andre 
redskaper. Fangsten blev h;:xmgt til rund:fisk, og leveren , 20 bl., anvendtes 
til andre sorter end meclicintran. lVIiclclelprisern~ var: kr. 0.08 pr. kg. 
sløiet :fisk og kr. 8 pr. hl. lever. Fisket foregik i mars. 
I amtets øvrige herreder foregik intet fiske. Paa de steder, hvorfra 
opgaverne er levert i kg., er disse omgjort til stykker efter 270 kg. 
- 100 stk. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1908 
samt for elet hele amt i de sid ste l o aar: 
Herrecl~rne 
Kvænangen. 
Nordreisen 
Skjervøy .. . 
Helgøy ..... . 
Karlsøy ... . 
Hillesøy ... . 
Berg ..... . 
An tal 
fiskere 
105 
308 
130 
234 
518 
580 
Torsken . . . . l 120 
Tromsøysund 188 
Bjarkøy . . . . 130 
Sørfjord . . . 32 
I 1908 ialt 3 345 
Fordelt paa antal Utbyttet 
35 
85 
30 
"70 
19 
84 
130 
23 
· 26 
3 
8 
4 
86 
36 
60 
18 
16 -
518 215 
2 
6 
9 
18 
I stykker I penger 
skrei kr. 
40 000 
90 000 
11100 
126 000 
230 800 
341 000 
292 500 
16 000 
28 000 
13 000 
12800 121.90-
29 600 96.10 -
3 350 25.75 -
36 100 154.00 -
70 77(J 137 .00 -
123 780 213.00 2 
108 45l 97.00 15 
4 240 
9 170 
2 970 
22.50 -
70.50 -
92.50 -
------------1----1----
35 l 188 400 401 231 120.00 17 
Ant al 
fiskere 
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Fon;lelt paa· antal Utbyttet 
I stykker I penger 
skrei kr. 
I 1907 ialt l 3 966 
5 180 
2 382 
4 948 
5 035 
841 Il 71 
942 275 
872 300 340"123 
- 1906 
" 
- 1905 
" 
- 1904 
" 
- 1903 
- 1902 
" 
- 1901 
" 
- 1900 
" 
- 1899 
547 114 
790 349 
804 311 
5 981 l 167 303 
6 452 l 617 130 
6 41711 682 
6 215 1)1 767 
14 2 680 500 922 060 
5 708 700 230 4.80 
24 5 177 700 1120 709 
31 4263000 731043 
30 5 051 900 l 332 053 
14 5 578 050 l 644 03 2 
7 3 027 15011 043 755 
- 2 524 300 629 096 
Av elet op:fiskede kvantum, l 188 4 00 stk. skrei, blev: 
Saltet til klipfisk .............. .. . 
i tønder eller kasser ...... . . 
Hængt til rundfisk ............... . 
- rotskj ær ............... . 
Sa lt et til russefisk ............... . 
Iset fersk ....... ... .. .. .. ... .... . 
95 7 000 stykker 
o 
179 745 
32 380 
4· 075 
15 200 
-----------------
rril sammen l 188 400 stykker 
27 
50 
39 ? 
55 
. 64 
71 
7'2 
64 
Til eget .bruk anvendte :fiskerne 27 500 stk. skrei til en værcli aY 
kr. 8 290. Det bemerkes her, at opgaverne over dette lnrantum har 
været vanskelige at gi nøiagtig. I almindelighet kan bemerkes, at fiskern e 
helst holder sig til andre fiskesorter for hjemmebruk og gjør saa meget 
skrei som . mulig i penger. 
Leverp artiet for amtet utgjorde 3 636 hl. Av 3 030 hl. tilvirkedes 
l 352 hl. damprnedicintran. 606 hl. tilvirkedes til andre transorter. For 
1907 var de tilsvarend e tal : det hele kvantum 2 142 hl. l 630 hJ. 
a nvendtes til 673 bl. dampmedicintran, 512 hl. til andre transorter. 
Rognpartiet ntgiorde l 007 hL til en værdi av kr. 13 103. Ifjor 
530 hl. 
1) Baater , dæksbaater og skøiter. 
n 
o 
Beretning om skreifisket i . Nordlands amt 1908, 
utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsj nstiden. 
(Væsentlig- efter lensmænden es og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Dverberg (Andøen). Fisket falclt her i 1908 sammenlignet med 
foregaaende aar saaledes: 
A ar Fiskere Baater Stkr. skrei Værdi kr. Gj ennemsn.lot kr. 
1908 365 102 234 000 85 980 235.00 
1907 294 . 61 56 000 20 890 71.00 
1906 398 77 275 000 99 975 · 251.00 
1905 408 86 125 000 46 150 113.00 
1904 740 206 212 000 76 005 88.00 
Av det opfiskede kvantum blev 170 000 saltet til ldipfisk, 64 000 
hængt til rundfisk. Leveren utgjorde 780 hl. Av 550 hl. fremstillecles 
297 hl. clampmeclicintran; resten, 230 hl. , anvencltes til andre transorter. .-
Rognen utgjorde 260 hl. Ca. 200 000 fiskehoder blev solgt. Gjennem-
snitspriserne var: kr. 30 pr. 100 stk. sløiet fisk, kr. 11 pr. hl. lever, 
kr. 20 pr. hl. rogn og kr. l pr. 100 fiskehoder. lVIed garn fiskecles 
190 000 stk., med line 44 000. Av baaterne fisket 44 med 191 mancl 
med garn, 58 med 17 4 mand med line. De største vær var Andenæs, 
hvor 125 fiskere fanget 150 000 skrei, og Børvaag, hvor 60 fiskere fanget 
30000. Det bedste fiske foregik i ukerne 25/1 - 1/z, 29/z-'ih og 7/3- 14/3. 
Der var 18 kjøpere. Til eget brnk anvendte fiskerne ca. 7 000 skrei til 
en værcli av kr. 2 450. 
2. Øksnes. Av opsynsbetjentens, lensmand Carl Olsens inclberet-
mng til amtet hitsættes: 
I anledning av skr.eifisket i Øksnes opsynsclistrikt i aaret 1908 i elet 
ekstraordinære opsyns funktionstid l O j an u ar ti l 3 l mars har jeg ær-
bødigst at avgi følgende in el beretning: 
Allerede før jul og mellem jul og nytaar merk~Kdes torsk - opsig-
fislc. Omtrent elet hele belæg av fiskere, baatfolk, som deltok i fisket 
ankom til værene straks over nytaar. Fra 10 til 20 januar fisked es av 
og til paa garn saa vel som paa line l a 2 hundrede torsk, enkelte mer 
optil 340; 22 januar er notert fangst paa 500. V eiret var imidlertid 
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hele januar maaned meget storn1ende og utrygt, med svær sjø, hvilket -i 
høi grad hindret bedriften. Man kom ikke langt fra land med redska-
perne; og kom man ut, blev det som regel bare delvise trælminger. Det 
stormende veir holdt ved ogsaa i første halvdel av februar; fra l til 8 
februar uavbrudt storm av SV. og V. med høi sjø. Omkring midten av 
februar var veiret og fisket bedst, og trælmingen av gar_n og liner gav 
jevn fangst, 200-350. Henimot midten av februar ankom nogen ·fiske-
dampskibe til 4de merkedistrikt. Disse tok omsider fast station i Als-
vaag, men drev fisket paa havet utfor Langenes. Der var en tid ialt ID 
dampskibe, som drev fisket til henimot februar maaneds utgang. Disse 
clampskibe hadde som regel god fangst, 2-3 000 torsk, men ogsaa min-
dre, 12 -l 400. Det samlede utbytte for dampskibene angives til ca. 
90 000 torsk og endel smaafisk. 
I mars maaned var veiret særdeles gunsti~ for bedriften, 1sær 1 
maanedens første halvdel; men da var der saa· li tet fisk under land, at 
utbyttet blev ubetydelig. Helt fra begyndelsen av januar til de første 
dage av mars stod. under land overalt paa fiskepladsene en stor mængde 
sild, væsentlig havsild, og da de·n seg tilhavs, fulgte fisken med, hvorfor 
fisket tok en brat ende. . Den almindelige opfatning blandt fiskerne er, 
at denne vinters fiskeutbytte vilde ha været meget rikt, om ikke veiret 
hadde hindret bedriften den tid, fisken stod under land aarets 2 første 
maaneder. 
Under dette aars fiske var der stadig tilførsel av fersk, god agn-
sild, navnlig i januar og februar, til den moderate pris av 5 k~·oner pr. 
kasse, hvilket meget bidrog til) at utbyttet av linefisket i den korte tid 
blev nogenlunde bra. . 
Brukstapet var i januar maaned temmelig betydelig, værst for line-
baaterne i 4de merkedistrikt. Man uttaler den opfatning, at de større, 
dyptliggende sneseilbaater uten doryer (pinnere) er uhensigtsmæssige for 
linefiske. De ligger for tungt i bruket; linerne slites av og gaar tapt. 
Sammenlignet med de to foregaaende aar stiller utbyttet sig saaledes: 
1908 1907 1906 
I januar ............. 134 200 stk. 89 000 stk. 275 000 stk. 
I februar ............ 386 200 
" 
76 000 
" 
315 000 
" 
I mars .............. 71 600 
" 
26 200 
'' 
53 900 
'' 
Tilsammen 592 100 stk. 191 200 stk. 643 900 stk. 
Av sjøveirsdage falder: 
Paa januar maaned 5 hele og 8 delvise 
" 
februar 
" 
13 ,, 6 
" 
" 
mars ,, 15 
" 
4 
" 
Ialt 33 hele og 18 delvise 
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l fisket har delt at: 
. . 
Garn Line Tilsammen 
l\ierkedistrikt 
Baater l 1\'Iand Baater l Man el Baater 
1ste .. . .......... 37 189 3 15 40 
2det ............. 32 160 2 8 34 
l 
3dj e ............. 20 82 43 169 63 
4de l •••••• •• •••• 14 57 50 309 64 
Sum 103 488 98 501 201 
Hertil er at bemerke, at i 4de distrikt deltok en tid 
10 dampfartøier med 58 do ryer og 165 
3 storskøiter 
" 
6 
" l motorbaat 
" 
2 
" 
Belægget, fordelt paa hm·rederne: 
Herreder 
Øksnes ... ...... .. 
adsel ............ H 
s 
D 
ortland l ••••••••• 
verberg ..... ..... 
Sum 
l. merkedist. 
;.... 
l 
'O 2 ~ 
<:1:: <:1:: 
"' ~ P=l
40 204 
- -
- -
- -
- - --
40 204 
2. merkedist. 
;.... 
l 
.-,;j <ll 
...., 
>=l ~ ~ Cll ~ P=l 
27 l 137 7 . 31 
- -
·- -
- - --
34 168 
Belægget, . fordelt paa fiskeværene: 
18 
6 
3. merkeclist. 
;.... 
l 
'O 2 >:: Cl! <:1:: ~ ~ P=l 
29 107 
4 68 
b 82 
26 109 
----
64 366 
man el 
" 
" 
4. merkedist. 
;.... 
l 
'O <ll 
~ >:: Cll Cll ~ P=l 
50 l 
20"6 
9 30 
2 7 
2 8 
- - - -
63 251 
l :M:and 
204 
168 
251 
"366 
989 
Tilsammen 
;.... 
l 
re:: 
.25 
<:1:: ;;: 
~ ~ P=l 
146 6l14 
20 129 
7 89 
28 11 7 
----
201 989 
l. merkedist1~ikt 2. merkedistriktl 3. merkedistrikt 4. merkeclistrikt 
~--~-1----~-~--1----~-~-1 
OD oc 
O;... rd ~@;::: 
;.... ~ ..., - .... 2 ;., ~ Fiskevær .25 Q ~ 
~.g ~ ~.g ~ 
Fiskevær 
P=l ~ ~: 
1 co 
Fiskevær l i ~ ~ 
Cl! 'O 
P=l 
Breistrand .. . 
Tunstad .... . 
Hjeldrancl .. . 
Sunderø og 
8 
l 
3 
Sund . . . . . 8 
Tinden...... 3 
Fj eldgrimstad 14 
40 Nordsancl 3 
5 Frivaag, . 7 
14 Sørsancl. . 11 
Vaage . . . 13 
41 l 
15 l 
73 
16 
13 Nyksund . 50} 993 Langenes .. .. . 
35 (doryer) H '"'"" Husjorcl .... . 
57 Gaasø . . . 2 6 B01·holmen .. 
63 Kroknes .j 3 15 Stø . . ...... . 
Høiclal .. ,l l 4 Støv~len ... . 
Vottestacl l 3 Alsvaag .... . 
22 70 
5 17 
3 12 
20 72 
8 30 
581Gi1 
Sommerø.... 3} 
(cloryer) _ 6 _ ___ 
1 
_____ 
1 
_ _ __ 
1 
_____ 
1 
__ _ _ 
1 
______ 
1 
__ _ _ 
4-6 204 34 168 66 251 116 366 
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Det til handelsvare tilvirkede kvantum torsk, kveite og smaafisk 
med lever og rogn fordeler sig saaledes paa merkedistrikterne: 
l ...., · ~ · ~ on(].) l +" 
cf 00 @ 
..._, 
~ 
_.., .~ >= (].) Ill~ (].) .· on o s ·o P n ;... !=l ,.!:::: ·~ ~ ~ ~ ·- OD J: s~ ;....p ::::; Ill 8 § ...., ..... !=l (].) (].) 00 .,_cd on (].) (/) ~ o ;.....~ ~ æ » 00 o '<::i ;... ~ (].) o ~ · .-< ~ ~ ~·-" ø ::q ~ :>,;... (].)+0 ~~ P=i 'O 0 ~ -,D ~ 
Stk. Stk. Stk. Kg. Stk. Stk. l Kg. Kg. Hl. Hl. Hl. 
l 123 100 10 000 133 100 275 600 25 000 108100 500 - 177 100 185 
2 106 000 6 000 112 000 336 000 20 000 92 000 1500 . 500 169 122 160 
3 51 600 105 000 156 600 449 ~00 100 500 56100 10 900 11 000 2fi8 18 240 
4 26 700 164 700 190 400 572 040 141 600 47 3001 6 900 2~ 000 223 100 287 
--
------
303 500 19 800 306 400 285 700 592 100 1 632 840 287 100 31500 827 340 872 
Hertil kommer 37 000 kg. sei og 4 &00 kg. torsk eksportert fersk 
1 1s. Fisken er dels hængt av fiskerne, dels kjøpt av 23 landkjøpere og 
18 damperier. Av kjøperne var to fra Kristianssund og en fra Bergen, 
de øvrige var herredets fastboende handelsmænd. Desuten henlaa i Als-
vaag, mens clampbaaterne var stationert der, to kjøpefartøier og et 
clamperifartøi. 
Gjennemsnitspriserne kan ansættes saaledes: Torsk 11 1/?, øre, se1 
8 øre, smaafisk 7 øre, kveite 60 øre pr. kg. lVIedicintran 4_0 kr. pr. 
t.ønde, lever 10 øre pr . .liter og rogn 12 kr. pr. saltet, fyldt tønde. 
De til handelsvare tilvirkede. fiskevarer repræsenterer saaledes en 
kapital av kr. 243 815, eler skulde gi en gjennemsnitlig mandslot av 
kr. 246. 
Foruten anførte salgsvare er opfisket og anvendt til agn for kveite-
fisket endel hyse og brosme. En stø.rre del torsk og smaafisk er an-
Yendt til husbruk. Torskehoderne . er væsentlig anvendt til kreaturfor. 
Agnforbruket kan gjennemsnitlig ansættes til kr. 70 pr. lineba::tt og 
dory, hvilket gir kr. 13 090. 
Bruktapet for linebaaterne kan ansættes til ca. kr. 8 000 og for 
garnbaaterne til kr.. 2 000, tilsammen kr. 10 000. 
Efter opsynets hæ else fiskedes en del, saa at det endelige resultat 
blir 606 400 stk. skrei. Fartøiernes slags og an tal stiller sig saaledes: 
186 baater, 6 seilskøiter med 12 . doryer, 2 motorfartøier med 4 doryer 
og 10 dampskibe med 50 doryer. Hjemmeforbruket av skrei anslaaes 
til 16 600 stk. Ialt fisket 103 baater med 488 mand med garn, 101 far-
koster med 519 mand med line. 298 l 00 stk. skrei blev saltet til kli p-
fisk, 306 600 blev hængt til rundfisk og· l 600 stk. blev solgt fersk. 
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A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. Gjennemsn.lot kr. 
1908 l 007 204 606 400 222 870 222.00 1) 
1907 913 215 182 100 80 339 88.00 
1906 961 230 643 900 302 635 315.00 
Hl05 l 030 252 236 000 80 700 . 80.00 
1904 814 202 793 500 204 999 252.00 
3. Bø. Her faldt fisket 1908 sammenlignet med de tre foregaa-
ende aar saaledes: 
Dæks- Gjennem-
A ar Fiskere Baater baater og Motor- Stk. Værcli snitslot 
skøiter baater torsk kr. kr. 
l 
l 
129 0901 1908 811 125 2 5 360 000 159.00 
1907 l 608 324 12 
l 
2 378 400 115 949 77.00 
1906 l 594 285 30 - 760 000 242 800 152.00 
1905 l 820 114 8 l - 435 ooo l 14o 5oo 183.00 l 
Av baaterne fisket 100 med garn, 25 med line; skøiterne fisket 
med line, motorfartøierne med g~rn. 
Leveren utgjorde l 250 hl. til en værdi ~v kr. 15 000. l 180 hl. 
anvendtes til · 500 hl. dampmedicintran; resten, 70 hl. til andre tran sorter. 
Rognen utgjorde 166 hl. til en værdi av kr. 2490. 
Av fiskepartiet blev 10 000 stk. saltet til klipfisk, 350 000 stk. hængt 
til rundfisk Med garn fiskedes 320 000 stk., med line 40 000. 
Til husbruk anvendte fiskerne ca. 12 000 stk. skrei til en værdi av 
kr. 3 720. 
Gjennemsnitspriserne var: kr. 31 pr. 100 stk. sløiet skrei, kr. 12 
pr. hl. lever og kr. 15 pr. hl. rogn. 
o De største vær var: Hov el en, hvor 165 fiskere fanget 111 300 stk. 
skrei, Nykvaag, 165 fiskere med 60 000 stk., Aasanfjorcl, 88 fiskere 
med 45 000 stk. og Straumsjøen med 152 fiskere og 72 000 stk. 
4. Sortland. Skreifisket her foregik som et hjeil1mefiske fra de 
for dette bekvemt liggende bosteder, og om fiskernes og baaternes antal 
foreligger ingen opgaver, men er beregnet til 50 baater med 120 mancl. 
Det opfiskecle kvantum var 30 800 stk., leveren utgjorde 80 bl., rognen 
50 hl., de solgte fiskehoder 6 000. Av partiet blev 19 200 stk. saltet til 
klipfisk, 11 300 hærigt til rundfisk og 300 stk. til rotskjær. Leveren til-
l) Dette er gjennemsnitslotten for skreifisket alene. Tages de øvrige fiskesorter 
med, blir den 246. 
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virkedes til 60 hl. medicintran. Gjennemsnitspriserne var kr. 0.11 pr. kg. 
sløiet fisk, kr. 10 pr. hL lever, kr. 6 pr . hl. rogn og kr. l pr. 100 
fiskehoder. 
5. Hadsel. Det opfiskede kvantum anslaaes til 50 000 stk. til en 
værdi av kr. 20 000. 80 000 stk. skrei, fisket i Lofoten, blev ilandbra·gt 
distriktet. 
6. Gimsøy. Skreifisket her faldt saaledes 1908 sammenlignet 
med de nærmest foregaaende aar: 
A ar Fisker e Skøiter Baater Stk. skrei Værcli kr. Gjennemsn.lot kr. 
1908 145 5 24 31 00(} 13 548 93.00 
1907 225 45 37 000 17 130 76.00 
1906 192 38 !15 000 32 660 l 70.00 
Baaterne fisket bare med garn ; av skøiterne fisket l med line, 
resten med garn. 
Av det opfiskede kvantum blev l O 000 stk. saltet til klipfisk, 30 000 
hængt til rundfisk. Leveren utgjorde 100 hl. Herav blev 70 hl. anve.ndt 
til 24 hl. dampmedicintran, resten til andre tranSOI;'ter. Rognen ut-
gjorde 25 hl. Med garn fiskedes 29 500 stk. ~krei, med line l 500. 
Gjennemsnitspriserne var: kr. 37.50 pr. 100 stk. sløiet fisk, kr. 13 pr. hl. 
_ lever, kr. 15 pr. hl. rogn, og kr. 0.80 pr. 100 _fiskehoder. Til hjemme-
bruk anvendte fiskerne l 450 stk. til en værcli av kr. 550. De største 
vær var Hov su n el med 11 O fiskere og en fangst pa a 28 000 stk. skrei 
og Vikerøy med 10 fiskere og 2 300 stk. skrei. Laukvik hadde i 
1908 25 fiskere med kun 700 fisk. Det bedste fiske f01·egilc i de 3 sidste 
uker av februar. 
7. Borge. Her faldt fisket saalecles 1908 sammenlignet med de 
5 nærmest foregaaende aar: 
A ar Fiskere Ba a t er St.k. skrei Værdi kr. Gjennemsn.lot lu. 
1908 625 125 233 000 93 815 150.00 
1907 720 140 122 000 53 260 74.00 
190(-) 600 118 417 000 141 690 236.00 
1905 502 96 250 000 90 920 181.00 
1904 509 104 298 000 78 270 154.00 
1903 . 523 100 248 000 60 890 116.00 
Der deltok 111 aapne baater med 572 mancl, som alle fisket med 
garn. 9 skøiter fisket ·med garn, 2 med line. 2-30 000 stk. skrei fiske-
des med garn, 3 000 stk. med. line. Alt blev hængt til runclfisk. Leve-
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ren utgjorde 855 hl. til en værdi av kr. 11 970 og rognen 525 hLtil en værcli 
av kr. 2 625. Av leverpartiet tilvirkedes av 640 hl. 320 hl. dampmedicin-
tran. Resten anvendtes til andre · transorter. Til hjemmebruk anvendte 
fiskerne 2 000 fisk til en værdi av kr. 680. Midclelpriserne var: kr. 34 
for 100 stk. sløiet fisk, kr. 14 pr. hl. lever og kr. 5 pr. hl. rogn. De 
største vær var: Eggum, 244 fiskere med fangst paa 91 000 stk. skrei, 
Borgevær, 144 fiskere og 52 000 stk. skrei, Høines og Sandø 121 
fiskere og 51000 stk. og Kvalnes 116 fiskere mcc1 . 41 000 skrei. Det 
bedste fiske foregik i anden og tredje uke i februar. 
8. Buksnes. Utenom Lofotens opsynsdistrikt og opsynstiden. 
A ar 
1908 
1907 
1906 
Aapne 
baater 
17 
17 
Skøiter 
3 
3 
Motor- Dory er fart. 
o 6 
l 9 
Bes et- Stk. skrei Værc1i Gj.sn.lot kr. 
ning 
100 60 000 24 800 248 00 
104 56 000 23 780 229.00 
8 801 147.00 
5 baater fisket med ga1·n, 4 med line, 11 med baade garn og nndre 
redskaper. 35 000 stk. skrei blev fisket med garn, 25 000 stk. med line, 
58 000 stk. blev hængt til rundfisk, 2 000 til rotskjær. Leveren utgjorde 
200 hl. som alt anvendtes til medicintran. V ærdien anslaaes til kr. 2 800. 
Rognen utgjorde 80 hl. til en værdi av 800 kr. 40 000 torskehoder blev 
solgt. Gjennemsnitspriserne var: kr. 35 .for 100 stk. sløiet fisk, kr. 14 
pr. hl. lever, kr. 10 pr. hl. rogn og kr. 0.50 pr. 100 stk. torskehoder. 
Til eget bruk anvendte fiskerne ca. 10 000 fisk til en antat værcli av 
kr. 3 500. Hovedfisket foregik ved Hæsholmen, hvor 100 fiskere hadde 
en fangst paa 55 000 stk. Der fiskedes beclst i tiden 20/1 til 20/ 4 . 
9. Flakstad. Her foregik intet nævneværclig fiske utenom opsyns-
ticlen. I 1907 fiskecles for kr. 16 440, i 1906 for kr. 9 940, i 1905 for 
kr. 284, i 1904 for kr. 60 650 og i 1903 for kr. 70 340. 
l O. Værøy og Røst. Det samlede utbytte for begge disse steder, 
der utgjør Værøy herred, og fiskernes antal m. v. er for 1908 i sammen-
ligning med de 5 sid ste aar saaledes: 
Dæks- Damp- Gjennem-
A ar Fiskere Baater baater & fiske Fangst i V ærc1i snitslot 
skøiter fartøier stk. i kr. kr. 
l l l l 
1908 J 014 430 146 1) 19 l 988 000 932 211 309.00 
1907 1-840 278 47 2) 16 l 406 000 641 018 348.00 
1906 l 911 375 243) 6 l 276 000 458 426 240.00 
1905 3 174 556 29 19 2214800 772 260 246.00 
1904 2 979 587 37 17 3 605 500 815 772 27.0.00 
1903 2 496 484 - l 6 2 460 000 566 060 227.00 
1) HeraY l (i motorfartøier. !!) H erav 4 motorfartøier. a) Herav 3 motorfartøier. 
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·222 . aapne . baater med l 004 mand fisket med garn, 200 baater 
med 903 mand fisket bare med line og 8 baater med 20 mand fisk et 
med line og snøre (clypsagn). Av skøiterne fisket -102 med 608 mand 
med garn, 28 med 148 mand med line. Av motorfartøierne fisket 6 med 
40 mand med .garn, lO . med 80 mand med line: og av dampskibene 
fisket 14 med 126 mand med garn og 5 med 85 mand med line. Av 
fangsten blev l 104 000 stk. fisket med garn , 880 000 stk. med line og 
4 000 med snøre. · 294 000 stk. skrei blev saltet til ldipfisk, l 694 000 
hængt til rundfisk. Leveren utgjorde 8 383 hl., rognen l 600 tclr. 4 455 
hl. lever blev tilvirket til 1937 hl. dampmedicintran, 928 hl. blev til -
overs til andre. trans orter. Gj ennemsnitspriserne var: kr. 41 pr. 100 
stk. sløiet fisk, kr. 12.50 pr. hl. lever, kr. 15 pr. hl. rogn og kr. 1.30 
pr. 100 stk. fiskehoder. Til eget bruk antages fiskerne at ha anvendt 
12 500 stk. til en værdi av kr. 5 000. Ved Værøy opholdt sig l 024 
~fiskere, som hadde en samlet fangst paa 795 000 stk., ved Røst l 917 
fiskere, fangst l 193 000 stk. Det bed ste fiske foregik for Værøys ved-
kommende i tid'en fra 2/s til 6/ 4 og for Røsts vedkommende fra 3/s ti( 9/ 4 • 
Der var ialt 22 kjøpefartøier tilstede, 7 ved Værøy, 15 ved Røst. 
l i. Hamarøy. Her forefalclt intet skreifiske i 1908 heller ikke 
1907, mens elet i de fire foregaaende aar falclt saaledes: 
A ar 
1906 
1905 
1904 
1903 
Fiskere 
14 
24 
66 
46 
Baater 
7 
11 
19 
11 
Stk. skrei 
1100 
5 000 
35 000 
30 000 
Værdi kr. 
268 
l 530 
6 450 
6 600 
Gjen.nemsn.lot ln·. 
19.00 
65.00 
98 :00 
143.00 
12. Steigen. Her forefaldt i likhet med i 1906 og 1907 heller 
intet skreifiske i 1908, mens det i de tre foregaaende aar faldt saaledes : 
A ar 
1905 
1904 
1903 
Fiskere Baater 
70 32 
100 41 
234 90 
Stk. skrei 
19 000 
82 000 
221 000 
Værdi kr. Gjennemsn.lot kr .. 
5 400 77.00 
18 500 185.00 
42 630 182 00 
13. Bodin. Skreifisket her faldt saaledes i 1908 sammenlignet 
med de 5· nærmest foregaaende aar: 
A ar 
1908 
1907 
1906 
1905 
1904 
1903 
Fiskere 
15 
32 
45 
15 
27 
160 
Bartter 
3 
8 
9 
5 
9 
80 
Stk. skrei 
6 000 
3' 100 
7 000 
20 000 
27 000 
43 000 
Værcli kr. Gjennemsn.lot l: r, 
3 141 209.00 
l 628 50.00 
3 308 74.00 . 
9 050 603.00 
7 141 264.50 
7 750 48.00 
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Samtlige fisket med garn. Al fisk blev hængt til rundfisk. Leveren 
utgjorde 18 hl. og blev dampet. Rognen 7 hl. Gjennemsnitspriserne: 
kr. 47 pr. 100 stk. sløiet fisk, kr. 12 pr. hl. lever og kr. 15 pr. hl. rogn. 
Fisket foregik ved Hellegvær og Givær. 
14. Gildeskaal. Skreifisket for 1908 faldt saaledes sammenlignet 
med de 4 foregaaende aar: 
A ar Fiskere Baater Stk . skrei Væn1i kr. Gjennemsn.lot kr, · 
1908 92 25 35 000 15 720 l 71.00 
1907 99 24 10 000 4 994 50.00 
1906 104 29 42 300 17 476 168.00 
1905 54 13 17 000 7 080 131.00 
1904 140 35 101 000 31 640 226 .00 
17 baater med 60 mand fisket med garn, 8 baater med 32 mand 
med line. Hele fangsten blev hængt til rundfisk. Leverpartiet utgjorde 
170 hl. 125 hl. tilvirkedes til 50 hl. clampmedicintran, 45 hl. blev til-
overs til andre transorter. Gjennemsnitsp1~iserne var: kr. 38 pr. 100 stk. 
sløiet fisk, kr. 10 pr. hl. lever og kr. 18 pr. hl. rogn. Fisket foregik 
~ed Fleinvær og Fugl vær med henholdsvis 52 mand og 22 000 stk. 
fisk og 40 mancl og 13 000 stk. fisk. Til eget bruk anvendte fiskerne 
500 stk. fisk til en værcli av kr. 150. 
15. Meløy. Det mindre skreifiske av hj emfolk, som dreves her i 
1908, faldt saalecles sammenlignet med de 5 r:.æstforegaaende a ar: 
.A. ar Fj .·kere Baater Stk. skrei Værc1i kr. Gjennemsn.l ot kr, 
1908 64 27 15 000 5 400 84.00 
1907 80 40 15 000 5 350 67.00 
1906 60 40 10 000 3 550 56.00 
1905 100 50 10 000 3 480 35.00 
1904 95 50 25 000 7 190 76 .00 
1903 220 130 110000 20 150 92 .00 
10 baater fisket med garn alene, 15 med baade garn og andre 
redskaper. Der var l seilskøite og l motorfartøi, som begge fisket med 
line. Med garn fiske des l O 000 stk. skrei, med line 4 000, med snøre 
l 000. Av fiskepartiet blev 5 000 stk. skrei saltet til klipfisk, 10 000 
hængt til rundfisk. Leveren utgjorde 40 hl., hvorav intet tilvirkedes ti l 
dampmedicintran. Rognen utgjorde 20 hl. Gjennemsnitspriserne var : 
for 100 stk. sløiet fisk kr. 30, lever kr. 10 pr. bl., i·ogn kr. 15 pr. hl., 
torskehoder kr. l pr. 100 stk. 
38 
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16. Rø.døy. Fisket i 1908 faldt for dette herred såaledes sam-
menligning med de 5 mestforegaaende a:t.r: 
A ar Fiskere Baater Stk. sk rei Yæn1i kr. Gjennemsn.lot k r. 
1908 542 112 1) 274 000 108 830 20 l.OO 
] 907 675 1442) 278 000 128 767 191. 01) 
1906 680 138 630 000 235 740 347. ou 
1905 570 140 560 000 225 300 3%.00 
1904 408 99 460 000 132 160· 324.00 
1903 430 105 290 000 72 210 168.00 
Av de aapne baater fisket 84 med garn: 12 med lin e. De hadcl P. 
tilsammen en besætning lJaa 462 mand. Skøiterne og motorfartøiet fiske t 
s amtlige n1ed garn. Av fiskepartiet blev 9 000 stk. saltet til ldipfisk , 
4 000 stk. saltet til persefisk, 261 000 blev hængt til rundfisk. Leveren 
utgjorde l 090 hl. Der tilvirkedes 581 hl. dampmeclicintran av l 000 hl. 
~ever. 90 hl. blev tilovers til andre transorter .. Rognen utgjorde 500 hl. 
Gjennemsnitspriserne var: kr. 32 pr. 100 stk. sløiet fisk, kr: 13 pr. · hl. 
lever, kr. 12 pr. hl. . rogn og kr. 0.50 pr. 100 stk. torskehoder. l\fecl 
garn fiskedes 268 000 stk. med line 6 000 stk. De største vær Y ar: 
Myken, hvor 290 fiskere hadde en fangst paa 114 000 stk. skrei, .' og 
Valvær med 252 mancl og 160 000 stk. skrei. l kjøpefartøi. 
Av indberetningen fra opsynsbetjenten i Myken, J. Selsø, hitsættes: 
Opsynet traaclte i virksomhet 16 januar og varte til og med 27 
mars, ialt 72 dage. 
Opsynet bestod av l betjendt og l rorskar] stationert i Myken og 
l unclerbetjent med ·tation i Valvær. 
Belægget i Myken, da opsynet begyndte sin virksomhet, bestod av 
. 15 baater med 76 mand og i Valvær 49 baater med 243 mancl. Naget 
s tørre in el sig av fisk var til denne tid ikke Iormerket; først mod slut-
ningen av maaneclen begynclte fisket at forbedre sig naget - man fik 
da optil 450 fisk paa natstaaende garn. Ved begynclelsen av februar 
var en elda ikke alle fiskere fremkommet for at' delta i fisket; især var 
det tilfælclet for Mykens vedkommende. Paa denne tid var fisket bra, 
men veiret hindret baade fiskeribedriften og iremkomsten til næsten 
midten av maaneclen. Den 16cle kom de sidste baater. Belægget var 
{la for Myken 61 baater med 294 mand og for Valvær 51 baater med 
252 mand. Nu tok fisket et betydelig opsving, idet man paa garn fik 
Dptil 800 fisk. Fisket var nu paa det høieste og holdt sig omtrent paa 
det samme til maanedens utgang. Fra begyndelsen av mars tok fisket 
1) H erav 15 seilskøiter og l motorfartøi. 
~) 14 - l 
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jevnt av, noget som kom ganske uventet, Især naar man ser hen til , nt 
noget videre indsig av :fisk ikke merkedes før i de sidste dage av januar. 
En del fra:flytning begyndte derfor, efterat første uke av denne maanecl 
var gaat, men en del fortsatte :fisket indtil 25de - dog med liten fangflt. 
Aarsaken til den hurtige avslutning av fisket antages at være den mass e 
sild , som stod under land fra før juletider, men som omkring før.ste 
halvdel av mars syntes at søke længere ut fra land. 
Utbyttet paa de forskjellige redskaper: 
Myken: Garn, laveste brutto. lot ......... . lu. 80.00 
Garn, høieste brutto lot ......... . 
" 
369.00 
Garn, gjennemsnitlig brutto lot ... . 
" 
160.00 
Liner, gjennemsnitlig brutto lot ... . 
" 
40 .00 
Valvær: Garn, laves te brutto lot ......... . 
" 
] 07.00 
Garn, høieste brutto lot ......... . 
" 
. 340.00 
Ga rn , gjennemsnitlig brutto lot ... . 
" 
254.00 
Det samlede :fiskeparti : 
Myken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 000, hængt 108 000 
\al\ ær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 000, 153 000 
'J.lils. 274 000, hængt 261 00 0 
Sundhetstilstanden har 'æret god ved begge :fiskevær. Kommun e-
lægen i Meløy har fungeret som fiskerilæge og har som saadan besøkt 
fiskeværene 4 gange i den tid, fiskerne har været samlet. Denne ord~ 
mng maa siges at være tilfredsstillende for tiden. 
17. Træna. Fisket i 1908 faldt saaledes i sammenligning med de 
5 foregaaende a ar: 
A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. Gjenn emsni tslo t kr. 
1908 l 166 3001) 355 000 154 600 13 2.00 
1907 l 182 308 340 000 149 030 123.00 
1906 l 012 230 395 000 145 930 144.00 
1905 l 240 360 640 000 246 000 200 .00 
1904 2 000 560 660 000 190 600 95.00 
1903 l 400 450 950 000 216250 154.00 
Av baaterne fisket 282 med baade garn og andre redskaper, 10 
bare med snøre. Motorfartøierne som hadde 8 dor,rer, fisket baade med 
garn og andre redskaper. Av det opfiskede kvantum blev 180 000 stk. 
fanget med garn, 160 000 med line og 15 000 med snøre. 30 000 stk. 
blev saltet til ldipfisk , 320 000 hængt til rund:fisk og 5 000 solgt fersk. 
l) Herav 8 motorfartøier. 
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Leveren utgjorde l l 00 hl. 960 hl. blev anvendt til 440 hl. damp· 
medidntran. 140 hl. blev tilovers til andre transoFter. Rognen utgjorde 
400 hl. 200 000 fiskehoder blev solgt. Gjennemsnitspriserne var: kr. 38 
pr. 100 stk. sløiet fisk, ··kr. 13 pr. hl. lever, kr. 10 pr. hl. rogn og 
kr. 0.70 pr. 100 stk. fiskehoder. Der var 5 kjøpefartøier tilstede. De 
største vær var: Sel vær, hvor 379 fiskere hadde en fangst paa 185 000 
fisk, og Hus ø -Sy el holmen med 787 fiskere og 170 000 fisk. Det 
bedste fiske foregik ved Selvær fra midten av januar til utgangen av 
februar; ved Husø-Sydholmen fra midten av mars til midten av apriL 
Fiskernes forbruk av skrei anslaåes til 4 000 stk. til en værdi av 
kr. l 520. 
18. Dønnes. Fisket foregik her alene i Aasvær, hvor fisket i 
1908 faldt saalecles i forhold til de 5 foregaaencle aar : 
A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. Gj ennemsn.lot kr. 
1908 255 61 110 000 46 960 184.00 
1907 301 73 61 000 29 578 98.00 
1906 443 104 202 000 78 046 176.00 
1905 473 133 250 000 98 400 208.00 
1904 344 99 325 000 106 105 308.00 
1903 177 49 150 000 39 105 22l.OO 
Fisket dreves kun med aapne baater. 42 baater fisket med garn~ 
l9 med line. 8 l 000 stk. skrei fisk ed es med garn, 19 000 med line . 
. Av det opfiskede kvantum blev 2 000 stk. saltet til klipfisk, 101 000 
hængt til rundfisk, 7 000 solgt fersk. Leveren utgjorde 400 hl., rognen 
180 hl. Der blev solgt 100 000 fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var: 
kr. 34 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 15.40 pr. hl. lever, kr. 15 pr. hl. 
saltet rogn og kr . . 0.70 pr. 100 fiskehoder. 380 hl. lever blev tilvirket 
til 190 hl. dampmedicintran. Det bedste fiske fm·egilc i sidste halvdel 
av februar. 
19. Herøy. I 1908 faldt fisket saaledes sammenlignet med de 5 
foregaaende a ar: 
A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. Gjennemsn.lot kr. 
1908 615 141 1) 307 500 145 380 236.00 
1907 966 209 207 000 88 675 92.00 
1906 1147 247 500 400 181 422 135.00 
1905 805 182 822 400 259 470 320.00 
1904 504 114 543 000 161 390 320.00 
1903 496 114 335 000 83 724 169.00 
l) Hvorav 4 motorfartøier mecl 8 doryer. 
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102 baater fisket med garn, 35 med line. lVIotorfartøierne fisket 
med line. 104 000 stk. skrei fiskedes med garn, 203 500 med line. 
9 000 stk. blev saltet til klipfisk, 296 500 hængt til rundfisk og 2 000 
solgt til ferskfisk. Leveren utgjorde l 052 hl. 944 hl. blev tilvirket til 
4 72 hl. dampmeclicintran, 108 hl. blev tilovers til andre transorter. Gjen-
nemsnitspriserne var: kr. 32.00-38.00 pr. 100 stl\:r. sløiet fisk, kr. 11.00 
pr. hl. lever, kr. 15.oo pr. hl. rogn, hvorav der var 290 hl., og kr. l.oo 
pr. 100 fiskehoder, hvorav solgtes ca. 300 000. Til eget bruk anvendte 
fiskerne l 800 fisk til en værdi av kr. 540. 
20. Vega. Her faldt fisket i 1908 sammenlignet med de 5 fore-
gaaencle aar saaledes: 
A ar Fiskere Baater Stkr. skrei Værdi kr. Gjennemsn.lot kr. 
1908 163 36 156 100 71 490 438.00 
1907 391 100 112 000 49 253 124.00 
1906 816 160 200 000 81 800 100.00 
1905 733 193 340 000 145 920 199.00 
1904 117 22 127 500 30 130 258.00 
1903 70 12 116 000 24'676 353.00 
I baattallet er medregnet l skøite og 4 motorfartøier. De sidste 
hadc~e 11 doryer. Saavel de aapne baater som de dækkede fartøier fisket 
baade med garn og andre redskaper. Av det opfiskede kvantum blev 
12 500 stkr. saltet til klipfisk, 143 600 hængt til rundfisk. Leveren ut-
gjorde 382 hl. Hetav blev 246 hl. anvendt til 126 hl. dampmedicintran, 
136 hl. blev tilovers til andre tran sorter. Gjen'nemsnitspriserne var: 
.kr. 41.00 pr. -100 stl\:r. sløiet fisk, kr. 12.00 pr. hl. lever, kr. 13.00 pr. 
hl. rogn, hvorav der var 185 hl., og kr. 1.25 pr. 100 stl\:r. fiskehoder, 
hvorav der solgtes ca. 40 000 stkr. Fisket foregik ved Brems ten, 
S kj ærvær og 1\1: u d vær. Der fiskedes bedst i tiden fra 15 h til 10 l 4· 
Fiskernes forbruk av skrei anslaaes til 3 000 stkr. til en værdi av kr. l 230. 
21. Bindalen. Her faldt kun et mindre skreifiske for hjemfolkene, 
og elet te var i 1908 saaledes i sammenligning med de 5 foregaaende aar: 
A ar Fiskere Baater Stkt". skrei Værcli kr. Gj ennemsn.lot kr. 
1908 183 88 27 000 5 570 30.00 
1907 92 38 22 500 4 773 52.00 
1906 109 52 24 500 3 810 36.00 
1905 81 40 25 500 4 910 67.00 
1904 86 43 23 000 3 215 37.00 
1903 80 40 24 000 2 740 34.00 
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I baattallet er medregnet l skøite med 2 doryer. Skøiten og 15 
ba a ter fisk et med line, · 23 ba a ter bare med snøre, 31 baater baade garn 
g andre redskaper og 18 baater baade med snøre og line. Av det op-
fiskecle kvantum blev 11 500 stkr. saltet til klipfisk, 2 000 saltet til perse-
:fisk, 6 000 hængt til rundfisk, 6 500 til rotskjær og l 000 solgt til fersk-
fi sle Leveren utgjorde 17 hl. Intet blev dampet. Prisen var. kr. 20.00 
pr. 100 stkr. sløiet torsk, kr. 10.00 pr. hl. lever. Med garn :fiskedes 
9 000 stkr., med line 11 000 og med snøre 7 000. - Til eget bruk an-
vendte fiskerne l 000 stkr. til en værdi av kr. 150. - Fisket foregik i 
tiden januar-juni i samtlige distriktets fjorder. 
Følgende tabel hitsættes for de enkelte herreder i 1908 og for 
totalutb) ttet m. v. for hele amtet i sammenligning med de foregaaende 
12 aar: 
Herrederne 
Dverberg ... . 
Øksnes .... . 
Bø •........ 
Sortland ... . 
Gimsøy .... . 
Hadsel ..... . 
Borge . . . .. . 
B uksnes ... . . 
Flakstad ... . 
V ær øy og Røst 
Hamarøy ... . 
Steigen ..... . 
Anta! 
fi skere 
365 
l 007 
811 
120 
145 
180 
625 
100 
3 014 
l 
F ordelt paa 
ant al U:tbyttet 
s o ~ 
<1) ~ -~ >:::~ l 2 ~-----,-----;---- -------,--------- § ...... ' ~ 
l ·r-4-- • · ~~ 4S @ ~p P.@ OJ)..s Cl) ~ ~ ~ 8 ~ I stykker I penger ;..; ~ .~ 
i ~ ~ ~ A 2 skrei kr. g ~ 
1 
~ 
l 
102 -
186 
125 
8 l o 
7 -
50 -
24 5 -
20 - 7 
125 - l -
17 3 1 -
234 000 
606 400 
3oO ooo 
30 800 
31 000 
00 000 
233 000 
60 000 
430 146 19 l 988 000 
85 980 
222 870 
129 090 
10 323 
13 548 
20 000 
93 8 15 
24 800 
932 211 
2351-
222 2 
159 l 
86 -
93 -
111 -
150 -
248 --
309 22· 
Bodin . . . . . . 15 3 - - 6 000 3 141 209 -
Gildeskaal . . . 92 25 - - 35 000 15 720 171 -
l\leløy . . . . . . 64 27 - - 15 000 5 400 841 -
Rødøy . . . . . . 542 96 161 - 27 4 000 108 850 201 : l 
Træ11a . . . . . . l 116 292 i 8 - 355 000 154 600 132 1 5. 
Dønnes . . . . . 255 61 1 - 1 -- 110 000 46 960 1841 l 
H erøy . . . . . . 615 1 137 4! - 307 500 145 380 236 ' -
l • 
Vega . . . . . . . 163 36 - 1 - 156 100 71 490 438
1 
-
,Bindalen . . . . 183 871 11 - 27 000 5 570 30 -
-19_0_8_ , __ 9_4_1_2_: l 843 l 198 _ 3_6_,_4_8_7_8_8_0_0_1_2_0_8_9_7_4_8_,_2_2_2 !32 
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l 
Fordelt paa U tbyttet 8 ;..; Q) ~ <l) 
anta l ~ ....... '0 @ · ~ .;..:> An tal -- ;.. 
;..; ·i~ b.~ ·~~ . ~ fiske r e ClJ +->p I stykk er I penger <l) .... l- 00 s ~ ~ .~ A-~ ~~ 0 Cl! :-;::: æ Cl! ~ skrei kr. - c g ~ <V"' AP s 00 w o 
l l 
I 1907 ... ... 9 683 l 966 ' 163 16 3 254 600 1441 895 21 4-
l 
- 190 6 . . .... 10 403 2 099 1091 19 5 733 390 l 2 118 53 0 l 60 
- 1905 ...... 10 502 2 330 43 19 6 040 330 l 2 158 384 60· 
l 
- 1904 .. .... 12 211 3 025 ! 78 17 8 7 5 1 900 2 203 693 l OD 
-
1903 ...... 12 047 3 1861 - - 8 242 000 l 762 649 61 
- 1902 . ..... 8 113 2 117 - i . - 4 965 250 ' 1 409 030 
l 
23 
- 1901 ...... 7 673 l 793 - l - 3548912 l 15 6 f13.2 29 
1900 .. ·.· .. 8 532 l 955 
l 3 258 200 l 284 032 ! 53 - - -
- 1899 ...... 7 415 1496 - - 2 895 500 87 1188 4~} 
-
1898 .... . . 8 967 1 890 - - 2 391 100 56 1 540 -
-
1897 ...... 10 336 - - - 5 919 soo l 325 33 1 -
- 1896 ...... 10 165 - - - 6 670 900 l 999 804 -
l 
Av det i 1908 opfiskecle kvanfum, 4 878 800 stkr. skrei, blei': 
Saltet til klipfisk . . : . . . . . . . . . . . 89 1 300 stkr. 
i tønder eller kasser . . . . . . 6 000 ,, 
Hængt til rnndfisk . . . . . . . . . . . . 3 95 6 000 " 
- rotskj ær . . . . . . . . . . . . . 8 850 " 
Solgt til eksport 'Som ferskfisk . . . 16 650 " 
-
Tilsammen 4 878 son stk r. 
Det av fiskerne til hjemmebruk anvendte kvantum anslaaes ti l 71 450· 
stlu., som ikke er medtat i ovennævnte beregning. 
Leveren ntgjorde ialt 15 927 hl. Herav bl ev 13 100 hl. ~mve11rlt til: 
dampmeclicintran , hvorav tilvirkedes 5 874 hl. Resten av l.eYe ren, 2 827 h1. ,. 
anvencltes til andre transorter. 
Rognen utgjorde 5 31 O hl. 
Beretning om skre_ifisket i Nordre Trondhjems amt 1908. 
(Væsentlig efter lensmænc1enes og opsynsbetjentens opgaver). 
l. Vikten. Av beretningen fra opsynsbetjenten ved Viktenfisket 
hitsættes: 
"Angaaende aarets skreifisket inden Viktendistriktet har jeg herved 
.den ære at indberette: 
Fiskeriopsynet traadte i a ar i virksornhet 15 fe bru ar; personalet elet 
-samme som i de sidste aar, en betjent med assistent. Ved opsynets 
ankomst var fisket allerede i gang, og belægget baade paa land og havn 
var betydelig. Skreien har i de senere aar søkt op under landet noksaa 
tidlig; den har været f01·merket i sidste halvdel av januar maaned. 
Fisket har iaar slaat ganske godt til for hele opsynsdistriktet, saa-
vel ytterværene som indreværene har faat sin gode andel. Denne gun-
stige omstændighet skyldes vel det gjennemgaaende gode veir, man har 
hat denne vinter. Mars og april var usedvanlig vakre veirmaaneder; 
ikke storm og ikke sjøgang i nogen større utstrælming, herfra undtat 
dagene omkring 9 mars, da man hadde en SO. kuling paa disse kanter 
av landet. 
Fisken har iaar som ifjor søkt noget længer inclover fangstfeltern e 
-og op i raaserne, forsaaviclt in drev ærene vedkommer; for yttreværene har 
.den beholdt de gamle pladse. For Sørgj æ slingerne fiskedes ogsaa 
iaar godt paa strækningen ,,Naaan"-"Graabakene" og østover i den 
-s idste del av sæsonen. For Nordgjæslingerne toges bra fangster paa 
~, Kjønna" en tid; helt op i "Gruva" fiskedes iaar. 
Fisket slog bedst til i sidste halvdel av mars maanecl for samtlige 
værs vedkommende. Naar . totalkvantum og gjennemsnitslot ikke bie-r 
høiere trods det gunstige veir, saa er grunden den, at fisketyngden iaar 
ikke var stot·, og dernæst, at fisken forlot bankerne uanet tidlig, 11emlig 
første del av april. 
Antallet av deltagere i fiskeribeclriften har iaar været elet største 
i l 0-aars perioden , nemlig: fiskere 3 143, fartøifolk (l<jøpere) 483, land-
kj øpere med betjente 15, fiskefiekkere 11, tranbrænclere 24, handlende 
12, andet erhverv 14, ialt 3 702 mennesker. At elet har voldt nogen 
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Yanskeligheter at skaffe underbringelse for alle disse , er selvsagt.. Som 
bekjenclt er det opsynet, som ifølge sundhetsforskrifterne for Viktenværet e 
skal gripe regulerende ind, hvor eler opstaar spørsmaal om overbelæg; 
iaar har den gren av tjenesten skaffet meget arbeide. 
Siden ifjor er i Sørgjæslingerne opsat 5 nye rorbodei'; de er gjen-
nemgaaencle bra logihuse. En av væreieren nu opsat anser jeg som 
mønstertype paa en rorbod. I det hele tat er sansen for bedre logihuse 
i stigende, særlig for indrevætenes vedkommende. Gjennemgaaende daar-
ligst i saa maate er elet med nordøerne. Det vil bli nødvendig at fr em- . 
tvinge en forbedring der, ifalcl stillingen ikke ændrer sig med det første. 
Iaar har man for Viktendistriktet faat emaneret sundhetsforskrifter 
ogsaa for flytende lossementer, baater og fartøier paa havn ; de vil gj øre 
s in nytte. 
Fisket iaar falder ganske jevnt paa de forskjellige vær, og fangsten 
fordelt efter bruk er ogsaa tilfredsstillende. Garnbruket har slaat beclst 
til, men liner og snøre har ogsaa git bra utbytte. 
Det opfiskecle kvantum utgjør : Antal skrei 2 414 000, hl. rogn 2 230, 
hl. lever 7 300, derav hl. dampmeclicintran 3 416, hl. lever til andre 
teansorter 520. 
Det opfiskede parti skrei fordeler sig, hvad fangsttid angaar, saa-
ledes: 29 februar 205 000, 2-7 mars 390 000, 9-14 mars 155 000 , 
16-21 mars 495 000, 23-28 mars 738 000; 30 mars-4 april 312 oocr, 
G- 11 april 119 000. 
Gjennemsnitsprisen paa fiskeprodukter stiller sig saaledes: For l 00, 
stk. sløiet skrei kr. 34.50, l hl. lever kr. 11.75, l hl. rogn 14, 100 stk. 
"hau" (torskehoder) l. 
Utbyttet av det samlede fiske skulde saaledes bli kr. 969 825 , hv~r­
efter fremkommer en gjennemsnitslot stor kr. 308.57. Denne aarslot er 
betydelig mindre end fjoraarets, men dog høiere end de øvrige av l 0-aarets. 
Sid ste l 0-aars opgave skulde efter dette bli: 
l Kvantum 
l Anta! An tal Kvantum Kv. Kv. damp- Kv. til Total- Gjen nem-A ar ba.ater fiskere skrei lever rogn tran ra a tran utbytte snitslot. 
stk. hl. hl. hl. hl. kr. kr. 
1908 l 751"> 3143 2 414 000 7 300 l 2 230 3 416 
l 
520 l 969 825 318.57 
1907 
l 
616 2 410 2 400 000 4440 l 900 2 220 550 967 292 401.33 
190f:> 535 2 Ofl9 845 000 1580 83:1 788 l 210 208 215 129.63 
1905 576 2 063 998 000 l 770 910 940 fi5 343 340 169.33 
190± 448 1 693 1280 000 1100 655 350 35 299 897 177.15 
1903 446 l 685 1225 000 530 500 43 50 233 870 l 138.7!l 
1902 533 2 091 825 000 1473 750 462 100 264 393 l 126.4.4 
1901 481 1 951 1130 000 2 836 l 000 870 1120 301532 139.27 
1900 486 1880 l 015 000 2 560 670 815 l 000 378 678 l 200.oo 
1899 334 l 250 615 000 l 340 ~l 62~- 1 440 177 405 140.67 ---
2 024 1 1 274 7ool 2 493 422 345 l Gj.snl. 1 521 975 l 053 409 193.11 
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Desuten er opfisket ved: 
Stk. Lever Rogn Dnmp tran Anden tran 
F relsø ....... 58 000\ 2.00 hl. 50 hl. 70 hl. 10 hl. 
Kvalø ...... . 15 ooof 
I ndre Folden . 50 000 95 
" 
lO n 40 
" 
30 ,, 
Hertil Vilden. 2 414 000 7 300 }) 2 230 
" 
3 416 ~' 520 
" 
'rilsammen 2 537 000 7 595 hl. 2 290 hl. 3 526 hl. 560 hl. 
Værdien av det ved Vilden opfiskecle kvantum . ....... kr. 969 825 
" " " Frelsø, K Yalø og Indre Folden . . . " 40 538 
Tilsammen kr. l 010 363 1) 
H vad der kommer driften tilgode i a al' , er de særdeles gunstige 
veirforhold og som følge derav det ringe børnskapstap og forholdsvis 
mindre slitage paa bruket. Det opveier i ikke saa liten utstrækning den 
i forhold _ til ifjor lavere bruttolot. 
Opslagstelegrammer om fi sket har været utfærcliget en gang ukentlig 
til 28 stationer inden land et, i april til 29 stationer, idet Uthaug er 
kommet til. 
Heising av signalflag (morgensignal for utror) og utlevering av baat-
. merk.er er som i tidligere a_ar utført med leiede folk. Baatmerkebehold-
ningen blev iaar for liten ; jeg maatte derfor la opsætte 100 nr. ekstra. 
Den givne bevilgning til komplettering av · baatmerker er derved over-
skredet. 
Jeg har enkelte ganger maattet leie ekstra hj ælp (rorskarle) for 
utførelsen av tj enesten. .Med de mange og sp redte fiskevær, den økende 
almne, den sterkere paakalden av opsynets bistand og mellemkomst under 
bedriftsutøYelsen vil tiden nu snart være inde til en for sterkning av op-
synsstyrken eller en omordning av virksomheten; uten elet vil elet i læng-
den nepp e gaa godt, frygter jeg for. H erp aa har j eg henledet ogsaa 
fog dens opmerlcsomhet ved fremsendelsen av buclgetfor slag for terminen 
1909-10. 
Stormsignalapparaterne i Nordø og Skjærvær kom iaar ikke i an-
vendelse. I fisketiden fremkom bare l sto rmvarsel, nemlig 9 mars. Det 
mottoges i Sørgjæslingerne først kl. 7.10 em. og sig.nali ser tes s tr aks fr;t 
apparatet dersteds . Forsendelse av varslet til Ytterværene lot sig ikk e 
1) Av fa rkosterne va r : 709 aap ne baater, 20 sei lskøiter, 18 motorfar tøier og 8 
tlampskib e. De clækk ecle fartøier hadde ti lsammen 82 cloryer . 3fHllaater , 7 skøitr r 
og 8 motorfartøier fisket med garn, 124 baat er, 13 skøite r , 10 m otor fcutoier og 8 damp-
skip e med line, 22 1 baater med snøre. Der Yar 151 J;:jøpef;-lrtøier tiJ--tede. Av partie t 
blev ca. 2 252 000 ~tk . saltet ti l klipfi.sk , 286 000 stk. hængt til rnndfisk. Hj emmt:for-
b rnket an slaae -; ti l 10 000 stk . 
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iverksætte, væsentlig av den gruncl, at stormen var faldt incl allerede ved~ 
varslets komme. 
De opførte brønde har forsaaviclt angaar Sørgjæslingerne vist sig 
utilstrækkelige iaar til dækning av behovet for mat- og drikkevancl; 14. 
mars '_7ar samtlige brønde tomme. Siden den tid har alt ferskvam1 
maattet hentes fra Kirkøen, en transport, som er temmelig besværlig, paa, 
storrndage endog ganske ugjørlig. Jeg skal i en særskilt fremstilling faa 
lov at komme tilbake til denne sak. 
Redningsskøiterne "Tromsø:' og "Halten" har hat station inden di-
striktet, henholdsvis i Sørgjæslingerne fra begyndelsen av mars og i Nord -.. 
Øerne fra begyndelsen av april. 
"Doktorpengene" har iaar indflydt med kr. 399.80. 
Sykestuen traadte i virksomhet iaar · dermed er et længe følt san1 
avhjulpet. Angaaende den fremtidige drift m. v. av sykestuen skal jeg 
i særskilt sak komme tilbake. 
Bjergede men navhentede fiskeredskaper indskrænker sig iaar til l fiøit 
med taug samt l dræg, hvilke er kommet til opbevaring i Sørgjæslingerne .. 
.Ædruelighetsforholdene har i det hele tat været tilfredsstillende. 
En undtagelse herfra danner de dage, da der avholcltes en større basar 
herute. Der var da et par aftener naget opstyr omkring og i Fisker-
hjemm€lt, standpladsen for basaren og de tilstelninger, som stod i for-
bindelse . med denne. Det var en 5-6 ungdommer som merket sig ut 
ved at fylde sig med spirituosa, hvorunder de blev krangleYorne, uhøviske 
og nærgaaende. Urostifterne har erlagt en bod for sin adfærd. 
Under fisket opstaaede tvistigheter forøvrig er, hvor opsynets mel~ 
lemkomst har været paakaldt - og den benyttes i noks.aa stor utstræk-
ning - som regel · kommet til avgjørelse i ·minclelighet. 
Hals pr. Namsos ~ april 1908. 
J. Hals. 
2. Leka. Her falclt skreifisket efter lensmandens opgave saalecles. 
1908 sammenlignet med de 4 foregaaende aar: 
l <lJ 
l 
~;.., 
1 GjennelYh Dæks- ~Motor- r:f) <lJ Aapne ~-rl Fangst Værcli A ar Fjskere baa~er , ba a ter ~.æ l snitslot baater ~Æ stk. kr. skø1ter l l Jn·. o 
-l ! l l 1908 522 ! 54 8 3 18 175 ooo 1 63 800 122 ... ' l 
l 1907 . ... ·l 290 74 2 2 3 140 500 ()l 920 214. 
1906 ... - 336 l 31 ! l 5 12 82 800 26 380 78 
1905 ... ·l 433 59 l 4 2 18 138 000 45 790 106 
1904 .... 465 l 15f:l l 5 5 - 1n4 ooo 37 884 81 
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40 aapne baater fisket bare med garn, 6 bare med snøre, 3 med 
baade garn og andre redskaper, 5 med baade snøre og line. Av skøi-
terne fisket 4 med garn, 3 med line og l med baade garn og andre 
r edskaper. Av motorfartøierne fisket 2 med garn, l med line. Av damp-
·skibene 11 med garn, 7 med line. 152 000 stk blev fisket med garn , 
l 7 000 med line, 6 000 med snøre. Av fangsten blev 130 000 stk·. saltet 
til klipfisk, 45 000 hængt til rundfisk. Av leveren, 580 hl., blev 500 hl. 
tilvirket til 250 bl. dampmedicintran, 80 hl. blev tilovers til andre tran-
-s orter. Rognen utgjorde 210 hl. 80 000 fiskehoder blev solgt. Gjen-
ne}nsnitspriserne var: kr. 32 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. lO pr. hl. 
lever, kr. 8 pr. hl. rogn og kr. 0.40 pr. 100 stk. fiskeboder. . Hjemme-
forbruket av skrei anslaaes til 800 stk. Det største vær var Sklinden. 
Det bedste fiske foregik i tiden fra 16- 28 mars. Der var 6 kjøpefar-
t øier tilstede. 
3. Flatanger. Efter lensmandens opgave faldt skreifisket her i 
l 908 sammenlignet med de 4 foregaaende aar saaledes: 
l Aapne Dæks- Fangst Værcli Gjennem-A ar 
l 
Fiskere baater, sni tslot baater 
skøiter stk. kr. kr. 
--
1908 ••••• l. l •••• 358 71 2 123 000 58 310 163 
1907 l l •••• l l •••• 354 76 4 160 000 71 329 201 
1906 • l l l .............. . 324 76 - 279 000 112 010 345 
] 905 l •••••••• l •• 287 82 - 264 000 115 180 402 
1904 ............ 244 68 - 196 000 52 260 214 
Av de aapne baater fisket 49 bare med garn, 7 med line, 15 med 
snøre. Skøiterne, hvorav den ene hadde motor, fisket med garn. Hele 
fiskepartiet saltedes til klipfisk. 100 000 stk. fiskecles med garn, 8 000 
med line, l o 000 med snøre. Leverpartiet utgjorde 390 hl., hvorav 300 
tilvirkedes til 180 hl. dampmedicintran, 90 hl. blev igjen til andre tran-
sorter. Rognpartiet utgjorde 260 hl. 20 000 fiskehoder blev solgt. 
Gjennemsnitspriserne var: kr. 40 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 15 pr. 
hl. lever, kr. 12 pr. hl. rogn ogkr. 0.70 pr. 100 stk. fiskehoder. Hjemme-
forbruket anslaaes til 500 stk. . De største vær var: 
O xb a as en-Ur holmen ........... . .. 59 man el 22 500 stk. skrei. 
·CJ-latlsøvær ............... . ......... 66 
" 
42 000 
" 
,, 
,~ i l l a ......................... ...... . 88 38 000 
" Bj ø rø vær .......................... 145 7: 20 500 7: 
" 
Der var 4 kjøpefartøier tilstede. 
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4. Værran. Her faldt ski·eifisket i 1908 sammenlignet med c1e-
4 foregaaeecle aar saalecles: 
Aar Fiskere Ba a ter Stk. skrei Yærdi kr. Gjen. sni tslot kr. 
1908 160 80 42 000 27 260 170 
1907 150 75 36 000 23 280 155 
1906 150 75 35 000 17 720 118 
1905 100 50 25 000 8 750 88 
1904 100 50 14 000 3 800 38 
Av baaterne fisket 30 bare med garn, 10 med snøre, 20 med garn 
og andre redskaper, 20 med line og snøre. 26 000 stk. skrei fiskecles. 
med garn, 16 000 med line og snøre. 37 000 stk. skrei blev saltet i 
tønder eller kasser) persefisk, 5000 blev solgt til fersk fisk. Leveren ut-
gjorde 120 hl., hvorav intet blev tilvirket til dampmeclicintran. Gjen--
nemsnitspriserne var: kr. 60 pr. 100 stk. sløiet torsk, kr. 13 pr. hl. · 
lever og kr. 20 pr. hl. rogn, hvorav eler var 25 hl. Hjemmeforbruket 
av torsk anslaaes til 3 000 stk. 
5. Kolvereid. 
Baater Besætn. 
1908 150 350 
Stk. skrei 
27 000 
Yærdi 
8 870 
Gj en.snitslot _ 
22 
Av baaterne fisket 70 med garn, 15 med line og 65 med snøre~ 
20 000 stk. skrei fiskecles med garn, 7 000 med line og snøre. 10 000 
stk. skrei blev saltet til ldipfisk, 17 000 hængt til runclfisk. Leveren ut-
~orcle 77 hl., hvorav intet blev tilvirket til clampmeclicintran. Gjennem-
snitspriserne var: kr. 30 pr. 100 stk. sløiet fisk, kr. lO pr. hl. lever .. 
Fisket foregik ved Buøraasa. Fisken solgtes til inclenbygcls kjøpere. 
Hjemmeforbruket anslaaes til 2 000 stk. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herreclerne 1908· 
samt for elet hele amt i de siclste 10 aar: 
<I.l Fordelt paa antal Utbyttet 00 ai ;... __:~ <I.l :§ ~ 
·i...> ,.J ~ -· Jl ;... ~ @ l P. <I.l ~ s .&l ~ H errederne <I.l ~~ I stykker Cil ~ o..., s ..o I l)enger 4-'<ll.;..;> <I.l CIS 4S~ o~ <:Il·~ ~ .::: o P; ~ ~ ~ æ ~2 j A<n skrei kr. o@,_, (S) <I.l 'O i:2: <ti w '@ 
Vilden .... 3143 755 - - ·- 2 537 000 l 010 363 321 141 
Flatanger . 358 71 2 - - 123 000 58 310 163 4 
Værran ... 160 80 - - - 42 000 27 260 170 -
Leka ..... 522 54 8 3 18 175 000 63 800 122 6 
Kolvereid . 350 150 - - - 27 000 8 870 22 -
----- - --
-- - -
Ialt 1908 4 533 1110 10 3 18 2 904 000 l 168 603 798 151 
-I alt 
" 
" ,, 
.,, 
l ) 
" 
" 
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Cl) Fordelt paa antal Utbyttet 00 ~ ~·j.: Cl) ~ l ·i...-Jj 8 3 8 o.. (l) 2::S..!tl 
...... ~ l "~ b~ s~ I stykker I penger ..... (!) ..... c;l c;l ~...!:!: <:Il..!:!: skrei kr. S§~ ..., :;::æ ~~ s:: P=! Cl)rQ A !/J · o (l) 
~ Ul ·g 
3 2041 l 1 2857000 1 1167019 1 1907 . 787 1 21 7 6 - f 
1906 . 2 879 701 1 16 5 13 l 241 800 424 325 -
1905 . 2 983 783 1 14 14 20 l 515 000 550 860 -
1904 . 2 722 7991 31 i -- 6 l 754 000 416 236 --
1903 2 504 - - - l 660 300 l 337 955 -l 
1902 2 355 -
l 
- - - 929 100 300 384 -
1901 2 116 - - - - l 200 100 328 924 -
) 
- - -- -
-1900 .
1
1 908 
1899 . l 397 - l 
l 015 000 
665 300 l 
378 675 
197 804 
-- l 
Av fangsten blev: saltet ti l ldip:fisk ....... · ...... . 2 523 .000 
hængt til rundfisk ........... . 339 000 
saltet i kasser .............. . 37 000 
solgt til ferskfisk ....... · ..... . 5 000 
-----
Q) 
~ -
~ 
Cl) 
P; 
0 
~ 
170 
7 l 
59 
43 
-
-
-
stk. 
" 
" 
" 
tilsammen 2 904 000 stk. 
Leveren utgjorde 8 467 hl. Av 7 580 hl. tilvirkecles .3 846 hl clamp-
:medicintran. l 887 hl. lever anvendtes til andre transorter. Rognen ut-
-gjorde 2 725 hl. Fiskernes forbri1k av skrei anslaaes til 15 000 stk. 
Beretning om skreifisket i Søndre Trondhjems amt 1908. 
(Væsentlig efter lensmændenes og opsynsbetj enten es opga.ver). 
l. Osen. 
A ar Fisl,; ere B aater Stkr. skrei V ænli kr . Gj ennemsn .lot k r. 
1908 372 62 330 000 165 22 9 444 
50 baater med 300 mand fi sket bare med garn , 12 baater med 72 
mand med garn og andre r edskaper. .Med garn fiskedes 322 000 stkr. 
skrei , med snøre 8 000. Hele fang sten blev saltet til ldipfisk. L everen 
utgjorde l 046 hl. Av 830 hl. tilvirlcedes 415 hL dampmedicintran. 21 6 
bl. lever blev tilovers til andre transorter. Rognen utgjorde 379 hl. D er 
blev solgt ca. 300 000 fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var: kr. 43 pr. 
100 stk. sløiet fisk, kr. 14 pr. hl. lever, kr. 15 pr. hl. rogn og kr. l pr. 
l 00 stk. fiskehoder. De største vær var : 
Skj æ rv ø erne med 102 fiskere og 90 000 stk. skrei 
Sæter " 72 " 82 000 
Bu ar ø y " 48 " 3 9 O O O 
Kal været " 36 " 30 000 
Fiskernes forbruk av skrei anslaaes til l 800 stk. 
2. Roan. 
A ar Fiskere Ba a ter Stk. skrei V< ~ rc1i kr. Gj ennemsn.lot kr. 
1908 274 59 270 000 134 721 491 
41 baatm· med 226 mand fisket bare med garn, 18 baater med 48 
mand med garn og andre redskaper. 240 000 stk. skrei :fiskedes med 
garn, 30 000 stk. med snøre. Hele fangsten saltedes tilldipfisk. Leveren 
utgjorde 854 hl. Av 620 hl. tilvirkedes 310 hl. dampmedicintran, 234 hl. 
blev . tilovers til andre transorter. Rognen utgjorde 311 hl. Der ble'r 
solgt ca. 200 000 fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var: kr. 43 pr. 100 
stk. sløiet fisk, kr. 14 pr. hl. lever, kr. 15 pr. hl. rogn og kr. l pr. 100 
stk. fiskehoder. Fiskernes forbruk av skrei anslaaes til 3 000 stk. 
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De største vær var: 
Været med 156 fiskere og 160 000 stk. skrei 
lVIaa ø 
" 
20 ,, 22 000 
Vik 
" 
42 
" 
33 000 
3. Stoksund. 
A ar Fiskere Baater Stk. skrei Værdi kr. Gjennemsn.lot h . 
1908 44 13 20 000 9 910 225 
5 baater med 20 mand fisket med garn, 8 baater med 24 mand med 
snøre. 14 000 stk. skrei fisk ed es med garn, 6 000 med snøre. H ele 
fangsten blev saltet til klipfisk. Leveren utgjorde 60 hl., rognen 20 hl. 
Av leveren blev intet dampet til meclicintran. Der blev solgt ca. 17 OOU 
stk. fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var: kr. 43 pr. 100 stk. sløiet fisk, 
1-: r. 14 pr. hl. lever, kr. 15 pr. hl. rogn og kr. l pr. 100 stk. fiskehoder. 
Fiskernes hjemmeforbruk av skrei anslaaes til 200 stk. Fiskepladsene var: 
Stokøen med 24 fiskere og 12 000 stk. skrei 
Li nds øe n " 20 " 8 000 
4. Norfrøya. 
Aar Fiskere Aa.pne b. Skøiter :M:otor f. Stk. skrei Værcli kr. Gjen. sn.lot kr. 
1908 1982 406 5 3 580 000 255 055 114 
Av baaterne fisket 184 bare med garn, 199 bar~ med snøre, 23 med 
baade line og snøre. Samlet baatbesætning l 938 mand. Skøiterne, som 
hadde 3 dory er , fisket alle med line. l motorfartøi fisket med garn , 5 
med line. Av fangsten blev 551 000 stk. skrei saltet til ldipfisk, 9 000 
saltet til per sefisk, l O 000 solgt til ferskfisk og l O 000 til hermetisk an-
vendelse . - 364 900 · stk. skrei blev fisket med garn, 215 100 med lin e 
og snøre. Leveren utgjorde 2 000 hl. l 800 hl. tilvirkedes til l 000 hl. 
dampmedicintran. 200 hl. lever blev tilovers til andre transorter. Rognen 
utgjorde 1130 hl. Der blev solgt ca. 500 000 stk. fiskehoder. De største 
vær var: 
Halten ...... med 627 fiskere og 189 000 stk. skrei, bedste fisketid 24/z- 2;':>,. 
l\Iansuncl. . . . " 162 55 000 } 15/2- 7 Is 
Bogø . . . . . . " 53 15 000 14/ 3 - 21/ 3: 
Sul en . . . . . . " 292 81 000 zzh- 4/ -t 
~~:l~:;s~~r· :: 2:~ ~~ ~~~ - } 1sh _ 4/ -1o 
Kya ....... ·. " 588 - 150 000 
Av kjøpefartøier var der 21 i H alten, 10 Sul en, l Voksvær og 
5 i Kya, t ilsammen 3 7. 
Av beretningen fra opsynsbetjenten i H alten, O. Oksvolcl, hitsættes: 
Undertegnede tiltraadte .opsynstjenesten for vaartorskefisket i Halten 
18 januar. Tidligere tiltræden ,:ar· !~indret i storsildfisket for Snlen~ 
Halten , i hvilket dl.strikt und ertegnede tjenstgjorde som fiskeopsyn under 
dette fi ske. Ved, .·å;1komsten til Halten va~· tilstede 2 kj øp efartøier og 6 
fiskerbaater (30 mand). . · . 
En længere periode uveir hindret fiskeralmuens ankomst; den sidste 
r est av almuen ankom 15 februar. Fisket før denne tid paagik sparsom~; 
beretningen for 11/2 angir partiet s·om "ubetydelig", og beretningen for 
18/z lyder "37 000" . Herav fremga~~·, at _den sidst ankm~me del av aln~l~~~1 
intet væsentlig hadde forsømt Yed ?~l~ utebliven. 
Under fisket. var tilstecle: . . . -·- . 
46 storgarnsbaater ... '• . ·· . ·. '· · . . .. 
59 smaagarnsbaater .... ·.· . . ; . _. ._._ .. 
29 line- og snørebaater ........ . 
med -271 mancl 
" 
" 
2:12 .. 
88 
26 5 fiskesk øiter 00 _do.rye_r) _ .. .. ~ , ~. " 
---'-'-------
Ialt 5 sJ{øiter, 128 baater ....... med 627 mancl 
Hertil ' redniflgsskø1fEms ·og ·21 'kj øpefar-
t øiei·s : besætning'8r . . . . . . . . . . . . . . . 58 
Tilsammen'-685 mand 
Endelig 13 losj ifartøier, hvis . bern.anding er .indb.efattet i a1:-talJet ay 
fiskere. 
Kjøpefartøiernes drægtighet.-utgjør de 436 tons. 
Fiskets totalu~bytte: 
Fisk i afmindelige 1nn1cire.dei· 189 000. -
Rogn 384 hl. , lever 642 hl. -
Av fiskepartiet saltedes til' ' Idl.pnsk !'60 000. 29 000 saltecles ,til 
}Ter~efisk eller anvendtes i ferskfiskhanclelen eller p åa · ste~lets- hermetik-
fabrik, _hvor ogsaa en større del a'' i·ogneri.-anvendt'es. - Leveren blev lide-
h1kkende anvendt til dampmedicintran , hvorav tilvirkedes 408 hl. 
Gjennemsnitspriser: fisk pr._ l l: Q kr. 36, rogn pr. hl. kr. 1 O, garn-
leve'r l)r . . hl. ](r.' i4, .· l.ine·- og snø1~ ele\r e1:; kr. 12; hodei~ ki~-. 0.70 p\·. 100. 
:t henl1old hertil-. be~eghes bnitto1ottens størrelse saåledes: . 
· a. For stoTgarnsbaater ~ 
84 200 . fisk ·a kr. 36 pr. , 100 .. _ . ... . · .. : l~r. _ 30 312.oo 
280.4 bL lever a kr. 14 . p~-._ 1~1. .... ~ " " __ 3 925.60 
161.54. hl. rogn a kr. __ 10 pr. hl. . . . " l 615.40 
84 2.0. O fiskehoder ~L kr. 0.70 pr. 10.0 .. . . ,, , , 589 40 1 36· 442 -~--=-'---'----· _ er. -· - AO 
fordelt paa 271 mancl utgj ør kr. 134.47. 
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b. Smaagarnsbaater: 
75 700 fisk a kr. 36 pr. 100 . . . . . . . . kr. 27 252.00 
261.59 hl. lever a kr. 14 pr. hl. . . . ,, 3 662.26 
144.33 hl. rogn a kr~ 10 pr. hl. . . . " l 443.30 
75 700 fiskehoder a kr. 0.70 pr. 100_._. __ " _ __ 5_2_9_.9_0 kr. 32 887.46 
fordelt paa 242 mand utgjør kr. 135.89. 
c. Line- og snørebaater: 
22 100 fisk a kr. 36 pr. 100 . . . . . . . . kr. 
74.3 hl. lever a kr. 12 pr. hl. ... . 
" 60.04 hl. rogn a kr. 10 pr. hl. .. . 
" 22 100 fiskehoder 0.70 pr. 100 ...... . 
" 
7 956.00 
891.60 
600.40 
154.70 
---·-----
fordelt paa 88 mand utgjør kr. 109.12. 
el. Fiskeskøiter: 
4 600 fisk ~t kr. 36 pr. 100 . . . . . . . . kr. 
15.25 hl. lever a kr. 12 pr. hl. . . . . " 
12.2 hl. rogn a kr. l O pr. hl. . . . . . " 
4 600 fiskehoder a kr. 0.70 pr. 100. . " 
fordelt paa 26 mand utgjør kr. 76.66. 
e. Gjemsanfisket: 
2 400 fisk a kr. 36 pr. 100 . . . . . . . • kr. 
10 hl. lever a kr. 14 pr. hl. . . . . . . " 
6 hl. rogn a kr. 10 pr. hL . . . . . . " 
2 400 fiskehoder a kr. 0.70 pr. 100. . " 
l 656.00 
183.00 
122.00 
32.20 
864.00 
140.00 
60.00 
16.80 
- -------
fordelt paa 8 mand utgjør kr. 135.10. 
" . 
9 602.70 
" 
l 993.20 
" 
l 080.8(} 
Total kr. 82 006.5ti. 
Alt fiske foregik paa de sedvanlige fangstpladser og dybder (70--
120 favner). En undtagelse herfra dannet line- og snørefisket, som i den 
sidste halvdel av fisket foregik paa en dybde av ca. 50 favner. 
Garnfiskerne var derimot henviste til bun~fiske, da den sterke strøm 
angivelig hindret en anden fangstmaate for dette redskap. 
Paa de forskjellige redskaper viser garn det beclste utbytte, og den 
største fangst indbragtes i uken fra 24/2 til 2/3 (60 000). 
Fisket maa karakteriseres som under et middelsaar, priserne va l" 
vistnok høie, men formaadcle ikke at rette væsentlig paa dette forhold . 
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Antallet av sjøveirsdage utgjorde .................... 22 hele 
3 delvise 
Tilsammen ~5 dage, 
hvorav paa januar 2, februar 11 og mars 12 . . 
Agnforsyningen saavel for line som snøre tilfredsstillecles den hele 
vinter ved agnsilcl-fiske i værets umiddelbare nærhet, ofte paagik dette 
fiske rikt (langt utover behovet). Av den overflødige sild nedsaltedes en 
del til kreaturfor. 
Utrustningen til fisket var gjennemgaaende den vanlige. Av værets 
46 storgarnsbaater var 23 "listerbaater;' 1) og 23 aafjordsbaater, et for-
hold, som har vist sig uforandret. Samtlige "listerbaater" og en del av 
aafjordbaaterne var utstyret med garnspil. Av de tilstedeværende 59 smaa-
garnsbaater var 44 "listerbaater'?) hvorav 11 med dæk, 14 aafjordsbaater 
og l ranværingsbaat. Disse listerbaater er som regel likeledes forsynet 
med garnspil. Line- og snørebaater (23) var udelukkende aafjordsbaater. 
Dæksbaater (listerbaater) har nogen fremgang i smaagarnsdrift. 
Redskapstapet har, naar undtages et par garnbaater, været ubety-
delig. En følge av, at sjøveirdagene indtraf regelmæssig og fremforalt 
nu gode. 
Uregelmæssigheter og konflikter blandt fiskerne paa fangstfeltet , 
hvilket ofte skaper et omfattende arbeide for opsynet, er derved likeledes 
undgan.t. Blandt fiskeralmuen raacler et almindelig ønske om, at opstaaede 
tvistighctcr, der ikke opnaaes bilagt av opsynet, kan bli paadømt i fiske-
været. Herom har jeg i beretning for 1906 tillatt mig en omstænclelig 
uttalelse, til hvilken henvises. 
Om havneforholdene tillater jeg mig at henvise til tidligere beret-
ninger. Den trange havn og dragsuget, der under heftige storme paa 
Halten havn har havets karakter, skaffer opsynsbetjenten som havnefunk-
tionær vanskeligheter; naar hertil kommer, at en del av trafikanterne al-
deles ikke er lydhøre for havnebetjentens anordninger, vil det lettelig for-
staaes, at denne gren av tjenesten ikke er saa liketil. Dog har jeg den 
tilfredsstillelse· at kunne indberette, at postdampskibenes ankerplacls, ved 
disses anløp, altid har været holdt ryddig. Den mindste uregelmæssigbet . 
i denne henseende vilde i tilfælde været paaklaget, specielt under damp-
skib "Levager"s havarisak. 
En utvidelse og forbedring av Haltens havn ved fuldbyrclelse av det 
projekterte havneanlæg synes nu mer og mer at bli en uavviselig sak, 
hvorfor jeg paany tillater mig at henlede myncligheternes opmerksomhet 
paa dette spørsmaal. Ved en i de sidste dage foretagen befaring konsta-
tertes, at cementclækket paa moloen i Hundsunclkjeilen har flere mindre 
1) Sneseil~baater. 
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beskadigelser ; moloen ved Lund øen er derimot u beskadiget. .:Ylecldelelse 
heroni er sendt Trondhjems lodsolderrnancl. 
Ordenen og ædruelighetstilstanden har været tilfredsstillende. De 
private regler for driftens utø velse har stedse været overholdt. •''! _1 
Signal Lil utror om morgenen har været git fra l februar .t!r pg med 
~4 mars til de av fiskerne ved tagne tider, siden 14 mars kl. 6 . moygen. 
troren kontrollert . 
_, 
Redningsskøiten har med stor flid røg tet sit hverv under hele fisket .. 
Ulykkestilfælder er ikke indtruftet. :Nled de resultater som forelaa 23 mars. 
blev fisket for Halten avsluttet, hvorfor opsynstj enesten i henhold hertil , 
instruksens § l og amtets bifald i paategningsskrivelse av 23 s. m. kunde 
inclstilles 28 mars. Under tjenesten fø rtes den befalte dagjournal og· 
merkeprotokol , hvortil jeg tillater mig at henvise . 
5. Sørfrøya. 
Aar · Fi skere Baater Skoiter Stk. Sk rei Vær di kr. Gjenn emsn.lot ln .. 
1908 929 205 6 376 000 151230 162 
Av baaterne fisket 27 med garn, 6 med line og 17 2 med snøre. 
Skøiterne fisket med lin e. 50 000 stk. skrei fiskedes med garn, 25 00 0· 
med line, 301 000 med snøre. Hele fangsten saltedes til klipfisk. Lever-
partiet utgjo·r.de 885 hl., hvorav t ilvirkedes 450 hl. dampmeclicintran. 
Rognen utgjorde 180 hl. Der blev solgt ca. 300 000 fiskehoder. Gjen-
nemsnitsplriserne var: kr. 36 pr. 100 stlu. sløiet fisk, kr. 12 pr. hl. lever, 
kr. 15 pr. hl. rogn og kr. 0.85 pr. 100 stk. fiskehoder. Der var 30 kjøpe -
fartøier tilstede. Av beretningen fra opsynsbetjenten ved rritran, B. Drags-
ness, hitsættes: 
,, AW~1:e de under storsil.dfisket straks fø r sid ste nytaar merkedes, at 
sa:avel storsei som torsk var tilstede. Det antoges derfor~ at fisket iaar· 
kunde begynd e straks over nytaar. Imidl e rtic~ indtraadte der ved nytaars-
t ider et -stormende veir, hvilket holdt sig_ baade i januar og elet meste aY 
februa·r. Som følge derav blev skreifisket hindret i denne. tid. 
Jeg tiltraaclte opsynstj enesten 29 j·amwr. Paa. denne tid var endda 
ingen fremmede fiskere ankommet -til stedet. F ørst 13 februar kunde· de-
for torskegarnsdrift utrustede hj emmefolk sætte sine redskap er, idet t~veiret 
so'in nævnt hindret tidlige1<e for·søk : Helt til henimot slutten av februar 
var ogsaå .veiret til hinder for videre søkning til stedet. .Men da der i 
de · siclste dage av februar maaned indtraaclte foranflring i veiret til det 
bedre, kom ogsaa fiskerne tilstede ; før ste uke av mars var sna1edes til-
stede ca . 700 mancl. Dette anta! økefles senere noget, saft der ialt under 
fisket var 929 fiskere som besøkte stedet ,· men hvorav nogen dog bare 
fo r en kort~>re tid. Av di sse 929 mand Yar 1G6 utrustet med torskegarn , 
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60 ·mand med line, mens resten - · 703 · mand ~ fisket udelukkende· 
med : snøre. 
Kjøpefartøierne hadde en drægtighet av 41 0 tons og en besætning 
p·aa · 6"8 mand. 
Av sjøveitsdage regnes iait 20 hele og 11 delvise. Derav falder 
paa februar henholdsvis 4 og 4, paa mars 11 og 5 og paa april 5 og Z: 
Der forekom ikke nogen større mængder av fisk, hvorfor heller ikke 
utbyttet blev saa 'bta s'om fra først av antat. 
Prisen for fisk i rund · tilstand var indtil- midten av mars optil 45 
kroner pr. l 00. Senere gik den noget ned , da den i første dage av april 
var omkring 35 kr. pr. 100. Gjennemsnitsprisen for rund fisk kan sættes 
t il kr. 40 pr. 100. For sløiet ·fisk kr. 36. Fisken var hele tiden meget 
stor og fyldig (200-'-260 kg. pr. 100 stk. sløiet fisk). 
Ved fiskets slut foregik salg av rogn, idet saavel de fiskere , som 
selv had~le tilvirket sin fisk, som en del av kj øperne ela solgte den incl-
vundne rogn, som betaltes med kr. 16-20 pr. tønde. Gjennemsnitsprisen 
regnes til kr . 18 pr. tønde. 
For leveren betaltes fra 1 O til 15 øre pr. liter, gjennemsnitlig 12' 
øre. Leverholcligheten var fra 300 til 500 pr. hl. 
Prisen paa torskehoder var fra · kr. 0.70 til kr. l, gjennemsnitlig 
kr. 0.85. 
Gjennemsnitslotten kr. 162. 
1907 l 096 mand 
1908 929 
315 000 fisk lot kr. 140 
376 000 " " 162 
Som herav vil sees blev eler iaar en liten bedring i utbyttet) men 
fisket iaar rak heller ikke op til et gjennemsnits.aars utbytte. 
! Redskapstapet var iaar av forholdsvis mindre betydning; og heldigvis 
gik heller ikke noget menneskeliv tapt under fisket. 
Den almindelige ·orden og ro under fisket var - saavel paa sj ø 
som paa land - bra, skjønt der fremkom en del anmeldelser for mindre 
misligheter. En fierhet , ·av disse blev dog ordnet ved minclelig overet1E-
komst mellem parterne: _:__ · Om_ min tjeneste som opsynsb etjent kan i lig-
het med tidligere aar siges, at tiden var helt optat med tjenestens ut--. 
førelse. ' · 
Den 14 og 15 april avrei·ste alle' fremmede fiskere og kj øpere, og 
blev opsynstjenesten avsluttet fra sidstnæ.vnte datum. 
6. Hitteren. 
A ar F isker e 
1908 184 
B'aater 
46 
' Stk: skrei 
25 600 . 
Værcli kr. Gj enn emsn.l ot kr. 
1.0 232 56 
Alle baater fisket med snøre. H ele fiskepartiet blev saltet bl ldip-
fi sk. Leveren utgjorde 95 hl. Av 30 hl. tilvirkecles 15 hl. medicintran. 
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65 hl. lever blev tilovers til andre transorter. Rognen utgjorde l hl, 
Der blev solgt ca. 25 000 fiskehoder. Gjennemsnitspriserne var: kr. BO 
pr. 100 stk. sløiet fisk, kr. 12 pr. hl. lever1 kr. 17 pr. hl. rogn og kr. 1.50 
pr. 100 stk. fiskehoder. Fisket foregik ved Bispøerne og Kvenvæ)' . 
Ved det første vær var der 104 mand med en fangst paa 15 600 fisk, 
ved det andet 80 mand med l O 000 fisk. Det bedste fiske foregik i tiden 
20!z_11/3 08. 
Følgende tabel viser deltagelsen og utbyttet for herrederne i 1908 
samt for det hele amt i de sidste lO aar: 
~ 
Fordelt paa antal Udbytt.et 
Omtrent!. >-< l Q) 
Anta l >-< ~ · ....; ' " l ' gjennem- a.>._ Herrederne Q) ~-s~ >-<Q) ~Q) I stykker I penger ~(Sl ..., .8 ·;s; . s ~ snitslot <Sl..., fiskere ~ Q)_..,~ ot c<:~..J:<: ~~ ~ W>-<8l skrei kr. ~ eS ""O ~$ l A en kr. 
Osen .... ·l 
-l 165 2291 l ~ 372 62 - - 330 000 444 -
Roan ..... 274 59 - - - 270 000 ] 34 721 491 -
Stoksund 44 13 - - -- 20 000 9 910 225 -
N ordfrøya . 1982 406 5 3 -- 580 000 255 055 114 37 
Sørfrøya .. 929 205 6 - - 376 000 151 230 162 30 
Hitteren .. 184 46 - - - 25 600 10 232 56 -
-- - - -------- --- - -
Ialt 1908 3 785 791 11 3 - l 601 600 726 377 191.60 67 
------
1907 ..... 4282 935 13 3 - l 286 900 590 238 - 52 
1906 ..... 4419 972 15 4 l l 236 000 537 694 - 69 
1905 • .... 4 911 l 090 35 4 l 2 261 200 949 580 - 100 
1904 ..... 4 205 l 034 42 7 l 3 365 000 l 093 376 - 92 
1903 ..... .3 847 - - - - 2 057 300 643 411 - 67 
1902 ..... 3 577 - - - 2 067 500 657 361 - 63 
1901 ..... 3 527 --· - - - l 341 600 483 608 - 52 
1900 . .... 2 985 - -
-
- l 560 000 657 453 - 56 
1899 ..... 3 3181 - - ·- - l 200 000 425 385 - -
1898 ..... 3 663 - - - - l 809 000 426 022 - -
Av fiskepartiet blev: l 57 2 600 stk. saltet til kli p fisk 
9 000 " - persefisk 
l O 000 " solgt - ferskfisk 
10 000 
" 
- hermetik 
Tils. l 601 600 stk. 
Leverpartiet utgjorde 4 940 hl. Der tilvirkecles 2 190 hl. clamp-
medicintran. Der var 775 hl. lever til andre transorter. Rognen utgjorde 
2 081 hl. 
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